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QDiario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Del miércoles 30 
INTELIGENCIA. POLITICA 
3Ia ( l r i d Marzo 3O. —Las li l t imas i m -
presiones son favorables á nna in t e l i -
gencia entre los señores Villaverde y 
Maura . 
CRISIS OBRERA 
La crisis obrera adquiere propor-
ciones alarmantes en Galicia. 
-
DeI J u e v e s 3 1 
L A FIESTA SACRA 
lí l d í a de Jueves Santo a m a n e c i ó 
e sp l énd ido y apacible. Desde por la 
m a ñ a n a los templos estuvieron muy 
concurridos y los oficios divinos fue-
r o n celebrados con la solemnidad 
acostumbrada. -
Asis t ió á la Catedral el Ayunta-
iniento en pleno. Los capí tu los de 
las Ordenes Militares de Calatrava, 
A l c á n t a r a y Montcsa, asistieron á d i -
chos oficios en la Iglesia de los Cala-
travas, á la cual t ambién asis t ió lo 
m á s selecto de la aristocracia madr i -
l e ñ a , luciendo la clásica manti l la es-
p a ñ o l a . 
E l c ap í tu lo de los caballeros de San-
tiago lia hecho celebrar los oficios en 
e l templo de las monjas comendado-
ras de esta Corte, y los de J e r u s a i é n 
en la parroquia de San J i n é s . 
E n uno y otro templo la concurren-
cia ha sido muy numerosa y escogida. 
E n Palacio las ceremonias de la fes-
t iv idad presente se han efectuado con 
la acostumbrada pompa que tanto 
llama la a t e n c i ó n por lo suntuosa y 
esp lénd ida . 
Por entre las filas de Alabarderos 
que se e x t e n d í a n á lo largo de las ga-
ler ías , han pasado las personas de la 
familia real, desde la rég ia c á m a r a , 
donde se formó la comitiva, hasta la 
capilla, preciMlidas d é l a s damas y los 
Grandes de E s p a ñ a , alta servidum-
hre, mayordomos de semana, ¿ e n t i -
les hombres de casa y boca, y la plana 
mayor del Keal Cuerpo de Alarbade-
ros. 
Terminados los oficios divinos d i -
r ig i é ronse sus majestades y altezas 
¡ cales desde la capilla al Salón do las 
Columnas. Cuando llegó la régia co-
mi t iva ocuparon sus respectivos pues-
tos los invitados del Gobierno, Cuer-
po d ip lomá t i co extranjero, y las per-
sonas de d i s t inc ión que pudieron con-
seguir u n puesto. 
La ceremonia del lavatorio se hizo 
con la solemnidad propia del caso. 
Los pobres que representaban los 
após to les en dicha ceremonia eran 
doce de cada sexo. Fueron todos con-
ducidos por los gentiles hombres al 
comedor de gala, donde S. M . verificó 
el simulacro de servirles la comida. 
Los platos pasaban de la augusla ma-
no del Rey á los individuos de la alta 
servidumbre que los colocaban en ces-
tas y servían á los convidados. La co-
mida, según costumbre no fué toeada 
siquiera por los pobres; pues estos en 
tal dia reciben una cantidad conside-
rable que les entrega la servidumbre 
de Palacio. 
La tarde ha sido primaveral , con un 
sol e sp lénd ido siendo mucho el gen t ío 
que acud ió á visitar los Sagrarios. 
Desde las cinco hasta el anochecer la 
calle de Alcalá en toda su ex tens ión y 
ampl i tud se vió invadida por todas las 
clases sociales de Madr id , ataviadas 
con verdadero lujo, luciendo las mu-
Tdadrid, « e v e r a m e n t e ataviados, acu-
den á presenciar los oficios divinos, 
en los que se conmemora la muerto 
del Justo. 
En Palacio la triste solemnidad re-
viste excepcional importancia. Allí 
el Jefe Supremo del Estado ejerce las 
m á s hermosas de sus prerrogativas; 
jeres sus gracias y donaire, realzado | la de conceder el indulto de la pena 
con la airosa mant i l l a e spaño la y os- j de muerte. El acto no puede ser más 
tentando en la cabeza y el pecho be- ¡ conmovedor. A l lado derecho de la 
l l ísimas flores, algunas a r t í s t i c a m e n - j Cruz que ha de adorar Su Magestad, 
te puestas formando los colores na- '^e encuentran en una bandeja de pla-
cionaies. ¡ ta los espedientes de los reos que han 
L A PRENSA i de ser indultados. 
Con mot ivo de la festividad del (tía Verificado el acto de la a d o r a c i ó n , 
han dejado de publicarse casi todos , ol rey pronuncia la palabra p e r d ó n 
los per iódicos de esta Corte; y por ello para los reos y se sustituye con una 
faltan noticias de fuera. 
Del viernes 1 • 
K L VIERNES SANTO 
E l d í a de hoy ha sido agradable y 
hermoso como e! d ía de ayer. Desde 
muy temprano las calles se ban visto 
llenas de concurrentes, especialmen-
te del pueblo que acud ió á la rome-
r í a de la Cara de Dios. Mucbos pa-
ñolones de Manila lucían entre la 
concurrencia, ostentados por hermo-
sas mujeres, y entre el barullo de la 
gente se nota un derroche de frases 
y donaire que no guardan consonan-
cia con la triste celebridad del d ía . 
L a capilla del P r í n c i p e P ió , donde 
se venera la Santa Paz, objeto piado-
so de la romer í a , estaba profusamen-
te i luminada. 
E n las inmediaciones de la capilla, 
muchos vendedores de estampas de 
la pas ión y dulces animan la concu-
rrencia. Desde las nueve de la ma-
ñ a n a se nota un cambio notable en el 
aspecto de las calles. Los vecinos de 
blanca la cinta negra que ata los es-
pedientes. 
Por la tarde el paso de la proces ión 
del Santo Ent ierro estuvo c o n c u r r i d í -
sima, siendo presenciada por Sus Ma-
gos tades. 
L A BOLSÁ 
En honor de la festividad del dia no 
hubo cotizaciones en la Bolsa. 
E L V I A J E D E L REY 
M a d r i d , A b r i l J » - - L a espec tac ión 
públ ica es muy grande con motivo del 
viaje de S. M . Don Alfonso X I I I á 
Barcelona. 
El Gobierno ha ordenado á las au-
toridades de C a t a l u ñ a qae tomen pre-
cauciones. 
En una r eun ión celebrada por los 
representantes de las provincias ca-
talanas ha habido demostraciones de 
entusiasmo para recibir al regio visi-
tante. 
PRISIONES 
E n Barcelona se han llevado á cabo 
prisiones de anarquistas conocidos, 
entre ellos uno que procede de la Re-
públ ica Argent ina . 
Un sujeto sospechoso que l l amó la 
a t é u c i ó n de la policía, fué t ambién 
<Ie( cuido, hab iéndose le sometido á un 
interrogatorio, del cual no ha podido 
deducirse nada, pues no ha dado sa-
tisfactorias contestaciones. 
D O N R A F A E L G U T I É R R E Z 
l í a desembarcado en la Coruña , á 
donde llegó en el vapor " A l f o n -
so X I I I , " el Sr, 5). Rafael G u t i é r r e z , 
Canciller del Consulado de Cuba en 
aquella ciudad. 
Es ta m a ñ a n a ha en t r ado en 
p u e r t o el vapor Alfonso X H , y (x 
b o r d o de é l e l M i n i s t r o P l e n i p o -
t enc i a r io de E s p a ñ a en Cuba, se-
ñ o r G a i t á n de A y a l a . 
F u e r o n á r e c i b i r l e : en n o m b r e 
d e l Sr. Pres idente de la R e p ú b l i -
ca, su ayudan te , Sr. C á r d e n a s ; e l 
c a p i t á n d e l puer to , Sr. .Yero, y 
u n a n u t r i d a C o m i s i ó n d e l Casi-
n o E s p a ñ o l . 
E l Sr. G a i t á n de A y a l a t i ene 
u n aspecto s i m p á t i c o é i n t e l i g e n -
te. Y p o r las pocas palabras que 
hemos p o d i d o c a m b i a r con é l , 
parece poseer, en g rado sumo , e l 
d o n de gentes, c u a l i d a d inap re -
c iab le para t odo e l m u n d o , pero 
m u y especia lmente para u n d i -
p l o m á t i c o . 
S i é s t o se a ñ a d e á las pruebas 
que y a t iene dadas de su discre-
c i ó n y de su c a r á c t e r , sobre todo 
en las c i rcuns tanc ias d i f i c i l í s i m a s 
c o n q u e . t u v o que l u c h a r en 
Venezue la , c o m o hemos d i c h o y a 
antes de ahora ; y s i a d e m á s se 
t i ene en cuen t a l a a c t i t u d de con-
s i d e r a c i ó n y de afecto con que 
respecto á E s p a ñ a y á los e s p a ñ o -
les a q u í residentes ae e n c u e n t r a 
el e l emen to o f i c i a l de Cuba y t o -
d o e l p a í s cubano, b i en p o d e m o s 
predec i r , s i n pecar de o p t i m i s t a s , 
qUjé e l s e ñ o r G a i t á n de A y a l a , 
p r i m e r M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a -
r i o de E s p a ñ a en Cuba, t e n d r á , 
u n é x i t o c o m p l e t o en e l desem-
p e ñ o de sus funciones. 
P o r de p r o n t o , al l l egar al m u e -
l l e de la C a p i t a n í a d e l P u e r t o en 
la hermosa l ancha de l s e ñ o r Pre-
s idente de la R e p ú b l i c a y en 
c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r C á r d e n a s , d e l 
C a p i t á n d e l Puer to , de l Pres i -
den te d e l Casino E s p a ñ o l y d e l 
D i r e c t o r d e l D I A R I O DE LA M A -
RINA, las campanas de las iglesias 
tocaban á g l o r i a , y esta c o i n c i -
denc i a es de buen a g ü e r o . 
D e s p u é s , bajo u n sol e s p l é n d i -
do, a t r a v e s ó l a c i u d a d en e l cocho 
del s e ñ o r Es t r ada P a l m a y fué á 
hospedarse a l alegre, fresco y ele-
gan te h o t e l ' " M i r a m a r . " 
<¿ue sea b ien v e n i d o y que 
cuen te s i empre con nues t ro res-
peto y c o n nues t ra a d h e s i ó n i n -
c o n d i c i o n a l . 
B r i l l a n t e s i G r a n e l 
3r zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas, per las , topacios y ó p a l o s , 
h a y ex i s t enc ia cons t an temen te 
p a r a poder c o m b i n a r l a j o y a que 
se q u i e r a . 
E l t a l l e r d o j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos pa ra c o m p o n e r 
t o d a clase de prendas , d e j á n d o l a s 
c o m o nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-C24 30 Mz 
L A MAQUINA 
se usa con preferenein-A otra cualquier.a má iiuinn de 
escribir, y en todos los países del mundo la pretieren 
por ser 
T A W E 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el [ 
trabajo y duración; por suT invariáble alinoainiento.y 
por su limpia iinpresión.—.En esta'-casa síb' 'encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único-agente—Olpispo 29, HABAÍTA. 
E l C o r s é 
Patente con privilegio exclusivo 
por 17 unos 
La gran aceptación ĉ ue está tenien-
do este corsé, es la mejor prueba do 
las grandes ventajas que reúne y que 
le hacen ser muy superior á todos 
los demás que se fabrican; asi es que 
aconsejamos á todas las señoras que 
todavía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vez quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que se 
venden con diversos nom- f 
bres, pueo con ninguno puc-,^j 
den obtener la comodidad y, 
elegancia que se obtiene con' 
E l Corsé Misterio sólo se confecciona en Nepfuno Siu-No tenemos sucursales. 
A V I S O 
Por este medio hacemos saber al público que para mayor comodidad del mismo, hemos 
colocado buzones en los cuales podrá depositar las postales, en los siguientes lugares: 
el CORSE MISTERIO.-E1 Corsé Mis-
terio solo se ofrece hecho á la medida 
do la que lo ha de usar, pues la expe- ; 
riencia ha enseñado que no pue-! 
de sentar bien ningún corsé de ' 
los que se venden hechos y es 
engañar á la mar chanta ofrecer 
como bueno lo que no tiene más 
valor que el de )a vista, por lo 
que recomendamos á las señoras 
no compren corsés hechos, ase-
gurándoles que el corsé más 
malo bien hecho á su medida es 
incomparablemente mejor que 
el míU superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
G a l i a n o 1 0 0 . 
K e d a c c i ó n " E l F í g a r o " O b i s p o . 
( a f é C e n t r a l , N e p t u n o y Z u l u e t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
C a f é " V i s t a A l e g r e , " B e l a s c o a í n y San L á z a r o . 
C a f é " E l B o n l e v a r d , " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
* 
H a b a n a 16 Marzo de 1904. 
A r a m l m r o y S a n M i g u e l . 
J e s ú s d e l M o n t e , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o y K e a l . 
V e d a d o , " L a S o c i e d a d , " L í n e a " B . " 
G u a n a b a c o a , L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , E s q u i n a á P i ñ e r a . 
HENRT CLAY AND BOCK & COMP. LTD. 
H A Y A N A COMMERCIAL COMP. 
^ t f V C de l a f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
I \ # \ J r Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H. T H R A L L & Ga., O'Reíllv 15. Teléfono 792. 
T e r m i n a d o e l B A L A N C E a n u a l de es ta a c r e d i t a d a y p o p u l a r casa, 
c o n p o s i t i v o s b e n e f i c i o s , v u e l v e á l a l u c h a m á s firme e n s u p r o p ó s i t o d e 
V E N D E R V E R D A D E R A M E N T E B A R A T O 
y d i s p u e s t a , p o r t a n t o , á c e d e r á sus f a v o r e c e d o r e s l a m i t a d de sus u t i l i -
dades . H e m o s r e b a j a d o 2 4 p o r 1 0 0 d e s u p r e c i o á las m e r c a n c í a s q u e 
t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , y d á n d o l a s a l co s to p r i m i t i v o , v e n d e r e m o s b a r a t o , 
b e n e f i c i a m o s a l p ú b l i c o y g a n a r e m o s t l i n e r o . 
E s t o s n o s o n a r d u o s p r o b l e m a s , s i n o g r a n d e s v e r d a d e s . C o n q u e á 
C O M P R A R B A R A T Ó ¿ q u é l l e g ó e l v e r a n o ? ¿ q u é e m p i e z a á s e n t i r s e e l 
c a l o r ? pues a l l á v a n t e l a s y 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A LA E S T A C I O N 
SIEMBRE AL 
w a I B E S 
A G U I A R 94 y 9 6 
entre 
Obispo y O b r a p í a 
Cortes de blusa bordadas, de muselina, mercerizado, 
y sedalinas, desde 13 á 4. 
Cortes de blusa de seda, también bordadas, muy bo-
nitcs colores á, 1 y 2 centenes. 
Camisas de dormir.—Parisienses, con muy buen gus-
to adornadas de f 1-80 á 3. 
Sombrillas sin igual, en todo y por todo, parala tem-
porada de Baños de | ft 8. 
Corsés, forma recta, desde $ 1-20 á $10. 
Organdís muy finos y elegantes colores, á lOy 15 cen-
tavos vara. 
Cuellos de Guipour de mucha fantasía, de $ 1-60 á 2-20 
Mercerizados y Organdís, gran fantasía á 50 cts. 
Nansú, blanco, calado, á 30 centavos vara. 
Piqués ingleses, blancos y de colore^ de 25 á 50 cts. 
vara. 
Muselinas bordadas en todos colores á 25 cts. 
Olanes de hilo, blanco y negro desde 20 á 40 cts. 
Trajes, dril color para niño de 3 é 5 años de $1 á 5. 
Trusas y trajes de baño para hombres y niños desde 
15 centavos 6 $1-70. 
Pantalones casimir, muselina, á $ 1-60. 
Trajes de casimir á $5-30. 
Sacos de alpaca negra y de Ramié, de colores, para 
la oficina á f 1. 
Irlanda finísima de HILO, para camisas, calzoncillos 
y vestidos á 84 centavos. 
Idem de algodón á 15 centavos. 
Camisas de piqué, de colores ¡á $1M 
Camisas de Irlanda de color, á ¡80 centavos!! 
Camisetas de Crepé de Rumpf ¡de 45 y 90 centavos!! 
Chalecos de pique blanco á |2. 
Cortes de pique para chaleco desde $1-30 á 1-70 
Trajes de dril cruzado, para jovencito, desde 4>< á 61 
Calzoncillos de Irlanda de HILO á S1-40. 
Trajes de casimir muselina forros de seda y satén, 
para hombre, de $ 20 á 22. 
Trajes de dril crudo, y blanco forma filipina á }4 y 
4-50. 
Driles de color á 27 centavos vara.—Idem piqué á 30 
y 82 centavos. 
Dril Blanco y color Jipijapa desde 40 cts. á f 1-25, 
Dril Blanco de hilo á 11 oro vara. 
Cordellats, gran sürtido de dibujos d 42 centavos. 
Filipinas dril, blanco 6 crudo á 12-50. 
Holandas maílorquinas á 38 centavos vara. 
Creas, outrésblanco, warandoles de hilo, etc., m&s 
barato que todos. 
Sombreros de paja, adornados, para niñas y niños 
muy baratos. 
Hemos recibido xin espléndido surtido de alpacas ne-
gras, de rayas blancas y de color, y nada hay igual al 
de casimires, muselinas, en lo que tenemos'loa úl-
timos patrones de Paría y Londres. 
SE DAN MUESTRAS A LOS SASTRES 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suf íc iente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
W i c h e r t & G a r d i n e r i para 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 




P a c k a r d -
y otras unidas 




D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
J. M. ZARRABEITIÁ 
m m 
Instrumentos 









de precisión para 
químicos ó ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 




Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
ftindado en 1899.—Un anílllsis comnueato, 
microscópicoy químio |D08~COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
LA B A R C E L O N E S A 
AJLitíÁCEN CONSTRUCTOR E I M P O R T A D O R 
DE M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y F O R M A S 
Gaveta £ Ostolaza, Sucesores de J , R i y o l 
G A L I A N O 8 9 , 9 1 y 93 . -Te lé fono 178;5 
En esta antigua casa so encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construímos también cualquiera clase de muebles 
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y con-
diciones liberales, como no es posible encontrar on otra 
parte. 
NOTABLE SURTIDO EN COCHES DE MIMBRE 
P A R A NIÑOS 
m 
m m 
L U I S L A C A L L E • 
D I B U J A N T E L I T O G R A F O t 
Estudio: G A L I A N O N U M , 88 S 
M A R K J 
Exija en su camisería 
la camisa "Marca Ele 
gante," en blanco y de 
colores. Cada camisa 
con un par de puños: 
Precio $1-25 una, ó 
$7 media docena. Pe-
didos al por mayor á 
la fábrica de G. B E R -
NARD, Obrapía 55. 
LOS MAS SOLICITADOS 
J P IF*. 3 3 M I -A. ID O S I 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
C o m p r e V . sus m e d i c i n a s , t a n t o de p a t e n t e como r e c e t a s e n l a G r a n F a r m a c i a de S A N T A R I T A , M o n t e 4 7 , f r e n t e a l C a m p o de M a r t e 
Lo m(Jor que se ha inventado para pegar porcelana, cr is tal , loza, marmol, etc., etc., «o vende en la Farmacia S A N T A M I T A , Monte frente a ICapm ode Marte . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e ia í a r d e . - A ¿ r i l 2 J e J 9 ^ 
S E A N B I E N V E N I D O S 
A b o r d o d e l v a p o r cor reo de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , que en-
t r ó en p u e r t o el j ueves , ha regre -
sado á esta c i u d a d nues t ro a n t i -
g u o y q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r d o n 
A n t o n i o Roces, m u y ^conocido y 
e s t imado en esta plaza. 
E n e l p r o p i o vapo r ha llega? 
d o a s i m i s m o nues t ro no m e n o á 
q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r D . J u a n 
B a u t i s t a A b l a n e d o , a c o m p a ñ a d o 
de su esposa y de sus h i jos d o n 
G e r a r d o de A r m a s y s e ñ o r a . 
G r a t a s e r á l a n o t i c i a de l a l l e -
gada d e l Sr. A b l a n e d o y su fa-
m i l i a , p o r q u e este a n t i g u o y res-
pe tab le c o m e r c i a n t e en esta p la -
za, r e t i r a d o h o y en l a c i u d a d de 
S e v i l l a , c u e n t a en C u b a m u c h o s 
y buenos amigos , que n o h a b í a n 
p o d i d o echar en o l v i d o a l d i g n o 
caba l le ro é i n t e l i g e n t e c o n c i u d a -
dano , que supo p o n e r a l se rv ic io 
de l a r i q u e z a y p r o s p e r i d a d de l 
p a í s sus reconocidas dotes de i n -
t e l i g e n c i a y a c t i v i d a d . 
Sean b i e n v e n i d o s . 
Halana /? de Abri l de 19U-
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido amigo. 
Euego á usted me conceda un lugar en 
BU ilustrado DIAKIO para rectificar un 
hecho sencillísimo, del cual la infor-
mación americana con sus abultamien-
tos hizo asunto de grave actividad pal-
pitante. 
The Havana Post, ha publicado, y el 
corresponsal del Tribune, de Nueva 
York, telegrafió á dicho periódico lo 
que desde este punto telegrafían á ' ' E l 
Mundo", y que es lo siguiente: 
"Nicaragua se provee de a r m a » 
en l a Habana. 
(Por telégrafo) 
(De nuestro corresponsal especial) 
Nueva York, Marzo 31.—Eu un te-
legrama de la Habana que publica el 
"Tribune" de esta ciudad, se da cuen-
ta de haber salido del puerto de la Ha-
bana para Nicaragua el vapor nica-
ragüense "Ometepe", con un carga-
mento de armas. 
Segiín ese telegrama, la carga del 
"Omotepe" consiste en 20.000 rifles, 
mi gran número de machetes, 400 re-
TÓlver&jQpltt y gc$ jnillonesnde balas. 
Asegura también que dicho carga-
mento de armas y municiones ha salido 
de Cuba con el consentimiento del go-
bierno eúbane. \ \ - -
Las armas mencionadas fueron com-
pradas al gobierno español. 
Eu una entrevista con el correspon-
sal del '«Tribuue" declaró el oapirán 
del buque que Nicaragua se prepara-
ba para resistir á los Estados Unidos 
en caso de que prepare alguna agre-dón 
contra olla. 
Los rifles que conduce el '/Omete-
pe" son sistema Mauser y Remiugton. 
Todas van cousigaadas al gobierno 
de Nicaragua. 
El uOmetepe" pertenece al gobier-
no nicaragüense. 
Una goleta misteriosa, la ''Qertude 
Barttlet, que empleó 18 días eu llegar 
de Mobila á la Habana, aparentó salir 
del último de los meuciouados puertos 
el lunes, pero se quedó á la entrada de 1 
puerto y esperó allí al "Ometepe" p a -
ra que la remolcase. 
Según el corresponsal del " T r i b u -
ne", también la goleta misteriosa con-
duce armas y pertrechos de guerra para 
Nicaragua.',' 
La Lucha de ajrer tarde rectifica al 
The Havana Post, al Tribune y al Mun-
do con los siguientes párrafos: 
"Parte de la prensa americana ha 
concedido gran importancia al corrien-
te hecho de que unos comerciantes de 
esta capital hayan embarcado, eu cali-
dad de mercancía, determinada canti-
dad de armamentos y balas, que hacen 
ascender á 20.000 los primeros y á 
2.000,000 la segunda. 
Algunos corresponsales ven miste-
rios en el asunto y hasta la posibilidad 
de que Nicaragua, que es el Estado 
comprador del cargamento, declare la 
guerra á los Estados Unidos. 
Suprimidos los vidrios de aumento y 
mirado el asunto con vista natural, só-
lo ha ocurrido lo siguiente: 
E l d ía 28, atracó al espigón del mue-
lle de Luz, número 2, el transporte del 
gobierno de Nicaragua titulado "Orne-
tepe," de 326 toneladas, al mando de 
su capitán señor Juan Butista de A l -
damiz. 
Este barco fué adquirido hace poco 
en Boston por el gobierno de la expre-
sada república. 
No tiene cañones. 
Al l í embarcó 5.000 re.míngtons y 
25.000 tiros, que fueron adquiridos en 
la ferretería " L a Numancia," de esta 
capital. 
Esta operación se efectuó con la au-
torización de la Secretaría de Gober-
nación. 
El gobierno de Nicaragua al adqui-
r i r los remingtons, dijo que los necesi-
taba, por carecer de ellos, á causa de 
que había prestado al gobierno del 
Ecuador 8.000 rifles, y además hab ían 
sido destruidos otros en la explosión 
de unos polvorines." 
Como esto que dice La Lucha es la 
extricta verdad de lo ocurrido, no me 
queda, como expedidor del vapor 
"Ometepe," nada más que rectificar. 
Dando á V . las gracias más expresi-
vas por su bondad, rae ofrezco, de us-
ted aftmo. y s. s., 
f • Bamón Fchazarreta. 
T 
SANDALO DE fiRIMAOLTyCia 
FannaceuticD de I1 Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los ílujos en 
48 horas. Muyeücáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 






CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DÉSCHIENS 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FUERZAS .COLORES y APETITO 
No ennegrece los dientes, 
no restribe y no cansa el estómago. 
VINO, Ellilr, Grapg, Jarabe, GRANULADO 
" - ' i ' - ti Nombre DESCHIENS - PARIS ^ 
DESDI W A S H 1 G T 0 K 
En el Africa del Sur y en Filipinas, 
está planteado el asunto de la importa-
ción de chinos, asunto que algo intere-
sa á Cuba. 
En el Africa del Sur no ha venido 
aún el renacimiento económico, mejor 
dicho, el aumento de prosperidad que 
se esperaba del cambio de bandera. 
Había en el Transvaal una riqueza con-
siderable; y se creía que t endr í a un rá-
pido crecimiento cuando aquel país 
quedase pacificado y anexado á Ingla-
terra. Hay todo lo que se necesita para 
fomentar la producción; todo, menos 
brazos. Antes de la guerra se contaba 
con el trabajo de los negros; éste, de-
sorganizado durante la guerra, escasea, 
y el poco que hay disponible no es de 
calidad superior. [Se ha pensado en los 
5 M Q 
E L Z O M O L 
PREPARADO EN FRIO, 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la HEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
tan BL JUGO DE 200 ORAMOS DE CARNE QRUDA. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
E n f e r m e c l a c l e s « l e í X * e c l i o 
de C A L DE 
DE G R i M A U L T Y C,a 
UNIVERSAI-MENTE recetado por los médicos , es de gran eficacia en las Enfermedades do los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r áp idamen te la salud. 
I * A " R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n t o c i a s l a s F a r m a c i a s . 
¿ a p u r e z a de l a PEPT0NA CHAPOTEAUJ 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I I S T S T I T X J T O I P - A - S T E T C J í ^ r 
V I N O D E P E P T 0 N A 
d e C U A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s tómago , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imentación. 
Con él se nutre á los ^n^míco í , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
©hinos: la opinión se ha dividido, pero 
la mayoría de los capitalistas y produc-
tores es favorable á esa solución que, 
según las ül t imas noticias, parece des-
tinada á prevalecer. 
También en Inglaterra se ha d iv id i -
do la opinión. En la Cúranra de los Co-
munes se ha presentado una proposi 
ción de censura contra la introducción 
en Sud-Africa de braceros contratados 
(coolie labor); ha sido desechada, tal 
ve;; por estar los conservadores en ma-
yoría eu esa Óámara. Otra hubiera sido 
la suerte de la proposición si goberna-
sen los liberales, muchos de los cuales 
califican el trabajo contratado de "es-
clavitud de hecho." No les parece mal 
que los tenores y las tiples más ó me-
nos xfopatte, se contraten; pero lo tie-
nen por intolerable en un minero. 
La esclavitud tiene por bases la fuer-
za y la negación de la voluntad agena, 
mientras que todo contrato se basa en 
la voluntad libre de las partes. Cierto 
que el abuso es posible; pero, para eso, 
hay tribunales y otras garant ías . Si los 
chinos quieren trabajar en las minas 
del Transvaal y se contentan con el jor-
nal que se les ofrezca, ¿dónde está la es-
clavitud! Podría, sí, haber objeciones 
del orden económico, social, político, 
si, con la entrada de los asiáticos, se 
perjudicara al bracero negro, que no 
existe en número bastante, ó al blanco, 
que no va á Sud-Africa á colocarse en 
las minas. Bien mirado, al blanco y al 
negro les conviene el ingreso del chino; 
porque gracias á éste se desarrollará la 
producción minera y habrá cu el país 
mayor prosperidad, que se reílejará en 
las ocupaciones á que se dedican el 
negro y el blanco. He de agregar que 
en las Anti l las br i tánicas y en la isla 
de Trinidad se ha empleado durante 
largos años, el trabajo contratado de 
coolies de la India, que han sido bien 
tratados y que, al espirar sus contrat os, 
son trasportados á BU país, si así lo pi-
den. 
En Filipinas el asunto presenta otras 
condiciones, no todas diferentes de las 
que se dan eu el Africa del Sur. Algu-
nos capitalistas americanos; abogan por 
la introducción de braceros chinos^ no 
por ser más baratos que los del Archi-
piélago, sino porque son mejores para 
el trabajo industrial en gran escala. He 
leído varias veces esta afirmación, pero 
no los hechos en que se funda. Si lo 
que se sostiene es que los filipinos solo 
sirven para el trabajo aislado, domésti-
co, ejecutado con libertad é iniciativa, 
sin horas fijas, y no para la disciplina 
de un gran establecimiento industrial, 
¿cómo es que existen en Manila fábricas 
de tabacos? jEs que se tuerce á domi-
cil io! Hace años, el gobierno español 
tenía en el arsenal de Cavite centenares 
de obreros, calafates, herreros, carpin-
teros, etc. etc. Ese, jno era trabajo or-
ganizado en grande escala y con una 
disciplina casi mi l i tar ! Mientras los ca-
pitalistas partidarios de la importación 
de chinos en Filipinas no se expliquen, 
hay que suspender juicio. Lo que sí se 
puede anticipar, desde ahora, es que, 
indispensable 6 supérflua, la introduc-
ción de chinos en aquel Archipiélago, 
será muy combatida aquí, cerno ya lo 
es hoy, probablemente, por los filipi-
nos. Eecuérdese cine una de los agra-
vios que estos tenían contra las autori-
dades españolas era que toleraban allí á 
los chinos; los cuales, más que al "tra-
bajo industrial en gran escala" se de-
dicaban á las rifas y al comercio de por 
menor; no eran productores, sino trafi-
cantes. 
Aquí , la oposición se apoyará, en pr i -
mer lugar, en la ley, qne prohibe el 
trabajo contratado y 1» introducción de 
braceros chinos. Sobre si esa ley rije ó 
no rije, también en Filipinas, es posi-
ble que discutan los letrados, largo y 
tendido. Si resulta que no rije, tal vez 
se consiga—aunque será dificilísimo— 
que no se haga extensiva á aquellas is-
las y se deje á las autoridades de allá 
alguna libertad de acción en la materia; 
pero, si resulta que rije, será punto me-
nos que imposible el conseguir la dero-
gación parcial de ella; esto es, una de-
rogación limitada al Archipiélago, por-
que sería un précedente peligroso, que 
podría invocar más tarde algún Estado 
de la Unión, necesitado de braceros ba-
ratos y amarillos. 
Este asunto, como dije al principio, 
interesa á Cuba, donde, si se ha de 
mantener y fomentar la producción, el 
problema del trabajo se impondrá, á la 
vuelta de pocos años, á la atención de 
los poderes públicos. Ya, desde ahora, 
debiera imponerse. 
X . Y . Z. 
ta 
LANÜZA Y FIERRA 
Sr. Director del DIARIO de LA M A 
BINA. 
A la carta mía que apareció cu 
edición de la m a ñ a n a del DIARIO, 
correspondiente al 29 del corriente mea 
el Sr. Dr. J. A . González Eánuza ha 
tenido la bondad de contestarme direc 
tamente como sigue: 
"ffabana Marzo 29 de 1904-
"Sr. Fidel G. Fierra. 
"Muy señor mío y amigo: He leído 
su carta en el DIAIÍIO de hoy, y allá 
va la presente respuesta. 
'•Sin duda me he expresado mal, 
porque no puedo aceptar la conjetura 
de que hombre de luces tan claras como 
usted no me haya entendido. Cuando 
leo en un periódico que en Oriente han 
triunfado los "moderados" y ha sido 
derrotada una coalición "radical," me 
quedo absorto y me pregunto: ¿cómo 
puede ser radical el Sr. Fierra! Freci-
sámente del hecho de no conocerle á 
usted ni programa radical ni actos de 
radicalismo, nace el que no llegue á 
comprender cosas tales. Estoy, pues, 
en el mismo caso que usted. Por eso, 
para precisar con un ejemplo típico el 
motivo de mis confusiones, concluí c¡ 
tando á López Aldazábal (que es lo 
más conservador que conozco) como 
titulado radical; y contraponía á este 
ejemplo al de otro amigo (F r í a s ) res-
pecto al cual no me acostumbre á que 
se le asigne como atribulo político la 
moderación. 
"En mis intenciones, pues, el uso 
que hice del verbo "fungir" era sim 
plómente en broma, ó si usted quiere, 
era una manera irónica de decir. Por 
tanto, lo que habrá habido por mi par-
te es un empleo inadecuado de la pa-
labra ó una expresión poco clara de 
mis intenciones al usarla; y no el pro-
pósito de atribuirle á usted real y efec-
tivamente el desempeño de un papel 
que no le cuadra. ¿Queda, con esto, 
claro lo que quise decir? 
"Se alegrará de esto su amigo y ser-
vidor. 
"Firmado: J. A . GONZÁLEZ L A -
NUZA." 
Yo agradezco al Sr. Lanuza su fina 
atención. E l punto queda perfecta-
mente aclarado, y sólo agregaré que 
varias otras personas entendieron como 
entendí yo el párrafo que motivó mi 
carta anterior; y como es muy proba-
ble que á otras muchas les haya acon-
tecido lo mismo, me tomo la libertad 
de publicar la explicación de mi dis-
tinguido amigo el Dr. Lanuza, seguro, 
al mismo tiempo, de que á él también 
le interesa que no se tome eu un senti-
do lo que él dijo en otro. 
Espero que el DIARIO le concederá 
un lugarcito en sus columnas á la pre-
sente carta, y por ello, Sr, Director, le 
quedará muy agradecido su atento 
J ^ j e ^ ^ b .*^ r i 
F I D E L G . PIERDA, 
EL DR. DELFIN 
Esta tarde sale para Matanzas nues-
tro querido amigo y compañero el Dr. 
Manuel Delfín, que va á la ciudad de 
los dos ríos con objeto de asistir á la 
tercera Conferencia de Beneficencia y 
Corrección, en representación de la 
Junta de Beneficencia y del DIARIO DE 
LA MARINA. 
E l estimado compañero nos t endrá al 
corriente de lo que ocurra en tan im-
portante Conferencia, 
Para curar u n resfriado en un d ía 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di 
ñero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro, 
p l a t a , n i k e l j acero, a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r epe t i c iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y c i l i n d r o s . T o d o s ga ran-
t izados a l segundo. 
EJ c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á $4. A c a b a de l l e -
gar u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes de menos v o l u m e n que 
los anter iores . 
C-632 80 Mz 
T E A T E O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
TX.M. O 1 <̂  33. t O C3L £t S l£tJS 33. O O ii O SI 
H O Y A L A S O C H O : RUSIA Y J A P O N . 
A l a s n ueve : EL CASTILLO DE ATARES. 
A l a s d i e z : L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
/f^-Después de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. BOORD. 
2781 Mz 8 
D I R E C T O R : 
I>e Tdioms, Ta^nigrafia , M e c a n o g r a f í a y Teleírraf í». 
L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
En eolo cuatro meses se pneden adquirir en eata Academia, los conocimientos de la Arit-
m ítica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S déla mañana á 9^ de la noche. 2584 26t-3 Mz 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano. 
Que regala, por muy poco, 
El gran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás telas para vestir bien y barato, que 
está recibiendo y detalla por varas al público, casi gratis y sin fiador 
¡ ¡ V A Y A V D . C O R R I E N D O ! ! 
A " L A C A S A R E V U E L T A " 
Agu ia r 77 y 70, al lado del Banco 
^ Y compre la tela para su traje 
Después, llévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien yestido, por 
muy poco dinero, c-603 ait 
C o m o C u r a r l o 
E l R e u m a t i s m o es u n a enfermedad causada por 
impurezas exis tentes en e l í l i i ido v i t a l , l a sangre. 
Con f recuencia l a causa d i r ec t a es l a presencia 
de á c i d o ú r i c o . Los s í n t o m a s de l a en fe rmedad 
son dolores agudos en los m ú s c u l o s y a r t i c u l a -
ciones. E l r e u m a t i s m o m u s c u l a r afecta gene-
r a l m e n t e l a espalda y hombros ó los m ú s c u l o s 
grandes de los brazos y las p iernas . E l r euma-
t i s m o in f l ama to r io c o n s t i t u y e l a m a n i f e s t a c i ó n 
m á s pel igrosa , y de o r d i n a r i o se presenta con 
dolores en las a r t icu lac iones , que l l e g a n á ser m u y 
in tensos y v a n a c o m p a ñ a d o s de i n f l a m a c i ó n y 
fiebre. Pero e l m a y o r p e l i g r o e s t á en que puede 
atacar u n ó r g a n o v i t a l , como e l c o r a z ó n , y causar 
l a m u e r t e repent ina . 
L a m a y o r í a de enfermos de r e u m a t i s m o 
emplean remedios externos que a p l i c a n á las 
par tes afectadas. Tales remedios p u e d e n m i t i g a r 
e l do lo r por u n m o m e n t o , pero e l a l i v i o es s ó l o 
t e m p o r a l . E l efecto se e x t i n g u e p r o n t o y queda 
e l pac ien te en peor estado que antes . 
S ó l o h a y una cura para e l r e u m a t i s m o y es 
e l i m i n a r l a causa. N i n g ú n o t r o t r a t a m i e n t o p ro -
d u c i r á una c u r a c i ó n permanente . E s t o es p o r q u é 
las 
P I L D O R A S R O S A D A S 
son t a n umver sa lmen te conocidas como e l mejor 
r e m e d i o pa ra e l r e u m a t i s m o . L l e g a n a l as iento 
m i s m o de l a enfermedad, J i m p i a n d o l a sangre 
de l á c i d o ú r i c o y o t ros venenos que l a v i c i a n y 
d e v o l v i é n d o l a á su estado n o r m a l . 
S u eficacia puede apreciarse po r l a s igu ien te 
car ta , escr i ta por e l Sr. Genaro Cucho, T i n g u i n d í n , 
E s t a d o de M i c h o a c á n , M é x i c o , pa ra expresar su 
g r a t i t u d por l a inesperada c u r a c i ó n de su h i jo : 
'' Por espacio de mucho tiempo mi hijo venía sufriendo d* 
renmatiemo. Después de haber agotado todos los medios, varios 
médicos me aconsejaron que quizás á la vista de los mejores 
facultativos de la ciudad do México, mi hijo se aliviaría un tanto, 
pero qne do ninguna manera me podían dar esperanza,» de que se 
curanu. 
" Ba vista- de tales consejos me descorazoné, viendo la ina-
posibilidad por mi parte de poder desatender mis ocupaciones eá 
esta población, y trasladanrie oón toda mi familia ¿ la capital dé 
lá República. j ' ' > 
" Por íin, después de no saber & cual médipo ó medicamento 
recurrir, mi querido amigo, el Profesor en Farmacia, Sr. Don 
Fraucisco A. Cabrera, me dijo que ya que todas otras medicinas 
hablan sido inútiles, según á él mismo le oonétaba, que probara 
las Píldoiras Rosadas del Dr. WiHiams. Al fin lo hioa aunque 
eoa muy poca fe. 
" A l coiícl«ix el segundo pomo mi hijo empezó £ aUTiarse, y 
hoy, después de alguno» meses de tratamiento, se encuentra com-
plet^mente rofitablecido." 
Se venden s ó l o en paquetes iguales á é s t e . L a 
c u b i e r t a e s t á impresa e n ro jo sobre pape l rosado. 
v * Cualquier persona quo tenga dificultad en adquirir las Pil-
doras Rosadas debe dirigirse á la casa Dr. Williams Medicine Oo., 
Scheuectady, N. Y., Estados Unidos, y se le avisará donde se 
pueden comprar. La misma casa cuenta con un departamento 
médico para atender gratuitamente ó. las consultas de loa pacientes 
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PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s , s<'(lo-
rias y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crngcllas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
D e p ó s i t o t a m b i é n de los ricos siropes pa-
ra liacer refrescos cu casa y endulzar la 
leche para los n iños . 
REFKESCOS DE SODA Y MANTECADOS. 1 Ab 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
I s t l i a u 
T E Ni E N T E - R E Y 71. 
C4tí2 HABANA. 
1M 
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E Ü Í Í A Y E L JAPON 
l . . . 
E L X U E V O A T A Q U E 
í CONTRA P U E R T O A R T U R O 
Es geneaal la creencia de que el M i -
kodo había ordenado al almirante Togo 
que se hiciese duefio de Va importante 
plaza mil i tar rusa, indefectiblemente, 
el primer día de Marzo. Y ha pasado 
todo "el mes sin que el Emperador "del 
J a p ó n haya visto satisfechos sus deseos, 
• n i el almirante Togo cumplido la pe-
rentoria orden que recibiera y que ofre-
ció acatar, como si fuese el cumplirla 
cosa tan fácil como beber una taza de 
ese íé japonés que anuncia el Dr. Gon-
zález -en su acreditada farmacia de 
;. *'San Josó'; con destino á ciertas do-
lencias. 
Y ya que no sea posible tomar la 
plaza, quiere el almirante Togo ver si 
inuti l iza la escuadra rusa que á su 
abrigo se encuentra y que desde que la 
manda el vice-almirante Makaroif, no 
permanece inactiva y suele darle más 
de un disgusto. 
La úl t ima tentativa de ese fracasado 
embotellamiento de la escuadra, de 
Puerto Arturo fué, como nos lo anun-
ció aportuuamontc el cable, el 27 del 
pasado mes de marzo. 
Esta vez, como las anteriores, la v i -
gilancia rusa ha deshecho la urdim-
bre japonesa, los brulotes preparados 
para obstruir ej canal fueron echados á 
pique; y la escuadra rusa, al mando de 
ÜVÍakaroíT, .salió gallardamente en busca 
de la de Togo, que estimó prudente de-
t-. utenderse del dcsuíío, virando en re-
íi.iüdo cuando las vio dirigiráe á alta 
inaroji su busca, aceptando el combate 
é que la p-evocara el japonés. 
La verdad tls (¡uc el almirante To-
ga no peca de Ij^tp y qriginal: no va-
ría de pían, persiguiendo el que prime-
ro acarició, noobsiante los fracasos que 
«•ou él ha sufrido. A la manera que el 
«compasado péndulo del reloj va y vie-
ne miuuto tras minuto, hora tras hora, 
í-.si el almirante Togo v a á las aguas de 
í 'ue r to Arturo,—siempre á honesta ais 
tancia,—bombardea la plaza, y nada: 
vuelve á sus aguas enviando brulotes 
para obstruir el canal, que los rusos 
descubren y destruyen sin que efectúen 
BU objeto, y ¡nada! 
N i siquiera espera á la escuadra ru-
ga cuando sale en su busca, margüer lo 
ciebilitada que la dejó su desleal ata-
que del 8 de Febrero. Por lo visto, te-
me que una batalla naval le haga per-
der uno ó varios acorazados que no po-
dr í a reemplazar, y se echa en brazos 
de Doña Prudencia—dama que siem-
pre se distinguió por su falta de aco-
metividad y su sobra de cálculo, que 
.pudiera llamarse miedo.—Todo sea por 
el amor de Dios. 
Soío encuentro una explicación lógi-
ca al ineficaz bombardeo de la plaza 
rusa por la escuadra de Togo: el deseo 
del gobierno de Tokio de arrastrar á 
China á una alianza ofensiva contra 
Kusia. En tal caso, sería un bombardeo 
polít ico más que un bombardeo mi l i -
t ir. Así, pues, si gastan su pólvora en 
ealvas, es porque pon el ruido quieren 
ensordecer á los chinos y con los fogo-
nazos encandilar sus ojos, para que no 
vean ni oigan más que por los ojos y 
los oídos de sus cuasi parientes los ja-
poneses. 
Por supuesto que un esa obra tie-
nen los hijos del Nippon un auxiliar 
poderoso en la prensa inglesa, que se 
encarga de esparcir á los vientos de la 
publicidad, con insigne mala fe, las 
m á s falsas y estupendas noticias. Tres 
de esos periódicos, sobre todo, sobre-
ealen en semejante labor, malsana, 
cuando no nociva, como decía un inol-
vidable é ilustre escritor: el London 
TeJegrap, el Daily Mui l y el Daily Ex-
press. ¿Y á quién, si no es á un chino, 
ó á todos los chinos reunidos, podr ían 
engañar esos periódicos! 
LOS PARTES OFICIALES 
Pero dejando á un lado las observa-
ciones, vengamos á describir el fraca-
sado intento de embotellar la escuadra 
de Puerto Arturo y de destruir la pla-
za con bombas que apenas hacen daño 
y de las que los habitantes de Puerto 
Ar tu ro podrían decir, como los gadita-
nos de las que arrojaban á la heróica 
ciudad los franceses: 
Con las bombas que tiran 
los fanfarrones, 
hacen las gaditanas 
tirabuzones. 
HABLA MAKAROFF 
A propósito de la infructuosa tenta-
tiva contra el Gibraltar del Extremo 
Oriente, ha trasmitido al Czar el si-
guiente despacho el vicealmirante Ma-
lva rolf: 
uTngo el hor de informar humilde-
mente á Vues:ra Majestad que los ene-
migos han hecho, á las dos de la maña-
na de hoy, una segunda tentativa para 
bloquear la entrada del puerto. Para 
lograr su objeto enviaron cuatro gran-
des barcos, escoltados • por seis torpe-
deros. 
uTan pronto como fueron descubier-
tos los barcos enemigos por nuestros 
proyectores eléctricos, se les hizo obje-
to de un vivo cañoneo por nuestras 
. baterías y los guarda-costas Bolir y 
' Otvajny. 
Ante el temor de que los barcos ene-
piigos llegasen á conseguir el objeto 
que se proponían, el teniente Kr in i zk i , 
comandante de! torpedero de guardia 
tiilni, los atacó, destruyendo con un 
torpedo la proa del barco japonés que 
marchaba á la cabeza. Este barco, y 
los dos que le seguían, inclináronse al 
costado derecho, yéndose á fondo los 
tres á la derecha de la entrada. E l 
cuarto buque pasó á la derecha de los 
buques enemigos para zozobrar igual-
mente á un lado del canal. E l Süñi 
hizo frente entonces á los seis torpe-
dos japoneses, y en la lucha, el maqui-
nista Swyereff y seis marineros fueron 
muertos, y heridos el comandante y 
doce marineros. 
" A l amanecer, la escuadra japone-
sa de acorazados y de cruceros apare-
ció, y salí á su encuentro con la escua-
dra de mi mando. 
4'La segunda tentativa dolos japo-
neses ha fracasado, gracias á la enérgi-
ca defensa de las fuerzas de mar y tie-
rra que tomaron parte en la acción. 
" E l puerto queda perfectamente l i -
bre." 
DESPACirO POSTERIOR 
El propio vicealmirante Makaroff 
dirigió posteriormente al Czar un tele-
grama complementario, concebido en 
los siguientes términos: 
"Habiéndose retirado el enemigo, 
entré en puerto con la escuadra. 
" E l caza-torpedero «SWm, que encalló 
en un arrecife, maltratada su máqui-
na por un obús japonés-, ha sido pues-
to á flote durante la noche, y pudo en-
trar en puerto gracias á la energía de 
su tripulación. E l comandante del 
barco, aunque herido en un brazo, no 
abandonó sn puesto. 
"En los brulotes echados á pique se 
han encontrado máquinas infernales, 
cuyos hilos conductores fueron cortados 
por el teniente Kedroíf y el maquinista 
Pilsondshy, enviados por mí con tal ob-
jeto. Para realizar su propósito subie-
ron á bordo de los barcos echados á 
pique y extinguieron el fuego que so 
había declarado á la entrada del puer-
to, en provecho del enemigo. 
"Por ia mañana fué encontrado un 
torpedo flotante que llevaba una má-
quina infernal, y pudo ser destruido. 
"Los buques utilizados como brulo-
tes no eran viejos. Eran barcos de á 
2,000 toneladas, armados de cañones 
de pequeño calibre." 
EL PARTE DEL GION'ERAL SMIBNOKF 
Está concebidos en estos términos: 
"Fuesto Arturo 27 de Marzo.—Ano-
che, después de pouerse la luna, inten-
taron los japoneses bloquear la entrada 
del puerto. Cuatro brulotes fueron 
enviados con tal objeto, escoltados por 
una flotilla de torpederos. Hacia las 
dos y cuarto de la madrugada fué des-
cubierta la aproximación de los bu-
pnes enemigos por nuestros guarda-
costas y nuestras baterías, que abrie-
ron sobre ellos simultáneamente el 
fuego. 
"Dos brulotes iban precedidos por 
torpederos y seguidos á gran distancia 
de navios de alto bordo, que rompieron 
el fuego contra las fortalezas para cu-
brir el movimiento proyectado. 
"La violencia de nuestro fuego y el 
arrojo de nuestros torpederos impidie-
ron á los brulores enemigos obstruir la 
entrada del puerto. Dos de los brulo-
tes se fueron á pique al chocar en un 
arrecife al pie de la montaña de Oro; 
otro, alcanzado por el proyectil de uno 
de nuestros torpederos, zozobró detrás 
del canal y e l cuarto fué echado á pique 
cerca del barco japonés que corrió la 
misma suerte cuando la primera de es-
tas tentativas, en frente de Majatsch-
uaja Gororda. 
"La entrada del puerto ha quedado 
libre. 
" U n cañón Hotchkiss, de t i ro rápi-
do, fué encontrado á bordo de uno de 
los barcos á pique, desde donde se ha-
cía sobre nuestros ¡torpederos vivísimo 
fuego. 
" A l hundirse cada barco, los t r ipu-
lantes embarcaban en una canoa. Crée-
se que una de estas canoas ha sido re-
cogida. 
"Hacia las cuatro de la madrugada 
retiráronse los torpederos enemigos, 
cesando el fuego. 
" E l vicealmirante Makaroff se d i r i -
gió inmediatamente á los buques echa-
dos á pique para examinarlos. 
"Hacia las cinco de la mañana h i -
cieron nueva aparición los torpederos 
japoneses. Apenas fueron divisados 
al áur de Puerto Arturo, rompieron el 
fuego contra ellos las baterías de la pla-
za. Hacia las seis divisóse en el hori-
zonte la escuacia enemiga, y las nuestra 
se aprestó á la lucha, saliendo á su en-
cuentro. A las seis y media las bate-
rías abrieron el fuego; pero los barcos 
japoneses se retiron en dirección al su-
deste, rehusando evidentemante el com-
bate. A las diez de la mañana hab ían 
desparecido todos los buques enemi-
gos* '! 
DEL VIRREY ALEXIEFF 
Hoy otro despacho al Czar, enviado 
por el virrey Alexieff; pero es casi una 
repetición en los detalles de los prece-
dentes. 
Lo que en él se dice de nuevo es que 
los daños sufridos por el torpedero 
Silni fueron ocasionados por un tubo 
de vapor de este buque, que reventó. 
DE SAN PETERSBURGO 
La noticia del fracaso de la intento-
na del vicealmirante japonés Togo ha 
causado la más favorable Impresión en 
San Petersburgo, donde se eiogia mu-
cho el arrojo del comandante del torpe-
dero 8ilm. Sobre todo y más que todo, 
la salida del vicealmirauíe Makaroff, 
jetando al enemigo, ha producido gran 
efecto moral, porque ese hecho de-
muestra que el vicealmirante ruso se 
siente bastante fuerte para combatir á 
los japoneses, 
-Considérase en los círculos oficiales 
esta nueva tentativa de b l o q u e a r á 
Puerto Arturo como una indicación 
que corrobora los precedentes informes 
relativos á un desembarco probable de 
los japoneses on un lugar del golfo de 
Liao Tung. 
Algunas personas inteligentes creen 
que la acción naval de la mañana del 
27 cubría un movimiento de transpor-
tes en el golfo de Liao Tung, y que por 
esta causa eludió el combate el jefe de 
la escuadra japonesa. 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
METIÉNDOSE EN (UÍINA 
El ministerio de la Guerra ruso con-
t inúa recibiendo informes relativos a l 
propósito de los japoneses de efectuar 
un desembarco en el territorio neutral 
de China, hacia la costa oeste de Liao 
Toung ó en Tien Kiang Chen,en la ba-
hía de Kjin Thaou. 
Y aunque lio parezca probable que 
violen con deliberado propósito la neu-
tralidad de China, que han ofrecido 
respetar, son de tal nal-uraleza laá no-
ticias que llegan al ministerio de la 
Guerra, que nu dejan de llamar la 
atención. 
DISFRAZADOS 
Queda comprobada l a . presencia de 
espías japoneses, disfrazados de chi-
nos, á lo largo del ferrocarril de Chau-
ghai Kouán. 
EL PROPOSITO 
Los agentes del gobierno ruso saben 
que el propósito de los japoneses es 
desembarcar en la costa oeste del golfo 
de Liao Toung. 
NUEVO PLAN DE CAMPAÑA 
Los informes enviados por esos agen-
tes, coinciden con otros que ya se te-
nían, en el hecho de que los japoneses 
han adoptado un nuevo plan de cam-
paña, ó por lo menos, entrado en una 
segunda faz, renunciando á nuevos 
desembarcos en Corea. 
70,000 HOMBRES 
Esa es la cifra que, según los infor-
mes recibidos por el gobierno ruso, 
constituye el contingente armado de 
los japoneses en Corea. 
Seguramente habíase contado con 
una movilización más rápida : pero la 
falta de caminos en Corea ha sido una 
gran dificultad para ellos. 
EL PROBLEMA 
Con ese contingente militar, ¿cómo 
atacar de fíente á los rusos en la Man-
churia antes que estos hayan reunido 
el contingente aplanador que constitu-
ye la base de su plan de campaña? 
Y DE COREA.Á CHINA 
Sea lo que fuere, las ú l t imas noti-
cias indican que los japoneses no efec-
t uarán más desembarcos en Corea. 
ACASO... ACASO . 
Acaso, á la manera que la bomba 
final en las ruedas de fuegos artiñciales, 
hagan una úl t ima diversión en la bahía 
de Passiet. 
LIAO TOU.-O 
Convencidos los japoneses de que es 
casi imposible el desembarco en la pe-
nínsula de Liao Kouug, han debido 
escoger un punto en el territorio chino 
donde no haya tropas que los recha-
cen. 
A ESCOGER 
Y los dos únicos puntos favorables á 
esto objeto son Thin Chaughai Konan 
y Ivaou Kiaou, inmediatas, al ferro-
carril . 
LA VENTAJA 
Un desembarco en uno de esos luga -
res daría á los japoneses una excelente 
línea estratégica para tomar á los ru-
sos el ílanco, y en caso necesario, tener 
á Pek ín bajo su inliaencia. 
DOS GENERALES CHINOS 
Los rusos tienen poca confianza en 
los generales Ma y Mon, que á pesar 
áé las órdenes en contrario que han 
recibido de Pekín, son cnpaces de 
unirse á los japoneses. 
PRECAUCIONES 
En tal vir tud, las autoridades m i l i -
tares rusas se ven contenidas á adoptar 
medidas de precaución. 
TRES CUERPOS DE EJÉRCITO 
El general Kuropatkiu tenía el pro-
pósito de organizar, á su llegada á 
Mukden, las fuerzas rusas en el teatro 
de la-guerra en tres cuerpos de ejerci-
to: uno en la península, comprendien-
do la guarnición de Puerto Ar tu ro , á 
las órdenes del general Stoessel; otro 
en el centro, mandado por el general 
Linevitch, y el tercero en el porte, á 
las órdenes del general barón Stackel-
bourg. 
PACIENCIA! PACIENCIAI 
Los que creían que la llegada al tea-
tro de la guerra del general Kuropat-
k i u sería seguida de una inmediata 
actitud ofensiva contra los japoneses, 
olvidan las palabras del general, repe-
tidas frecuentemente:—Paciencia! pa-
ciencia! 
Aquellos que tienen absoluta con-
fianza en el general tienen una fórmula 
que todo lo comprende:"—Que los ja-
poneses puedan ó no puedan esperar; 
nosotros podemos. 
EL CAMPO DE LA LUCHA 
El general en jefe del ejército ruso 
quiere obligar á los japoneses á com-
batirlo en el terreno por él escogido, y 
por lo tanto no ha rá ningún movimien-
to de avance hacia el interior de Co-
rea. 
A l contrario, los rusos que se hallan 
actualmente cerca del río Yalú^.disimu-
lando su concentración hacia el oeste, 
probablemente se re t i rarán á medida 
que los japoneses avancen su fuerza, 
eludiendo todo encuentro. 
LA ESTRATEGIA RUSA 
La interrupción del desembarco de 
tropas japonesas en Corea favorece el 
plan estratágico de los rusos. Cuanto 
mayor sea el contingente de tropas j a -
ponesas en ese distrito, más beneficioso 
resultará á sus enemigos, porque los 
rusos están convencidos de que cuando 
todas las tropas del Mikado se hallen 
en Corea, la presión que sobre ellas 
ejerza la opinión pública japonesa las 
hará arrojarse en brazos de sus enemi-
gos. 
* Nada ni nadie obligará á los rusos á 
cambiar de idea, no siendo un nuevo 
plan de campafia de los japoneses, que 
hoy por hoy, so hallan persuadidos de 
que todas las ventajas de semejante 
táctica se encuentran de su lado. 
SATISFECHOS DONDE ESTÁN 
Los rusos, por lo demás, se encuen-
tran satisfechos de la situación que 
ocupan en la península de Liao Yung. 
Las tropas han sido reforzadas de 
tal modo, que sería por extremo difícil, 
cuando no imposible, un desembarco 
de japoneses. 
ITERTO ARTURO 
Y como la guarnición de Puerto 
Arturo se halla ampliamente provista 
de víveres y municiones y puede resis-
t i r un largo sitie, puede decirse, en 
conclusión, que en lo que respecta á la 
península de Liao Yung, todos los 
preparativos rusos han sido hechos y 
quedan ya terminados. 
SOLDADOS CHINOS. 
En San Petersburgo circtila la noti-
cia de que el almirante Makaroff da 
cuenta en su informe relativo al reco-
nocimiento hecho en las islas de IJ.lliot 
d é l a captura de un junco lleno de sol-
dados regulares chinos y remolcado 
por un cañonero japonés. 
ESTADO DE SITIO. 
En Tientsin se anunció oficialmente 
el 27 de Marzo que los rusos hab ían 
proclamado el estado de sitio en Niou 
Tchouang. 
A CAZA DE UNOS BUQUES. 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Matón de París , dice que la escua-
dra rusa de Vladivostok se halla en 
camino de la Eepúbl ica Argentina, 
para salir al encuontro de los buques 
de guerra comprados por el Japón . 
CONFERENCIA. 
Apenas llegó á Moukden, el 26 de 
Marzo, el general Kuropatkin, dir igió-
se al cuartel general del virrey Ale-
xieff, para celebrar con él una confe-
rencia. 
VLADIVOSTOK. 
Hánse recibido en San Petersburgo 
proclamas del general Voronetz, co-
mandante mil i tar de Vladivostok, en 
las que aconseja al pueblo que perma-
nezca en la plaza, bien que sólo podrán 
hacerlo los que posean 432 libras de 
harina y 108 de trigo negro; cantidad 
necesaria para el consumo durante 
ocho meses. 
Todos los chinos y coreanos sin tra-
bajo han recibido la orden de partir . 
AMENAZAS. 
Conmínase en las proclamas del co-
mandante mili tar de Vladivostock á 
las personas que propalen noticias 
alarmantes con llevarlas ante un con-
sejo de guerra. 
El pillaje está igualmente penado. 
Las personas que entorpezcan los fe-
rrocarriles y el telégrafo, serán casti-
gados con pena de la vida. 
Igualmente serán condenados á la 
pena de muerte los tchounfcehouses 
(bandidos chinos) culpables de rob ». 
ESCASEZ DE DINERO. 
Dicen los periódicos de Vladivostok \ 
que no hay dinero en circulación. Los 
bancos están cerrados y es casi impo-
sible hacer llegar el dinero por pedido 
telegráfico. 
Los asuntos no van bien. 
t imbién . La emperatriz primavera, co-
mo la llamó Pierre Loti , es, más que 
mujer, un símbolo para su país . 
Haru-Ko nació en Kyoto el 28 de 
Mayo de 1850, de la noble familia Ic-
hijo, una de las cinco familias de gran-
des Kugé, ó personajes de Ja Corte, 
entre las que son escogidas las empera-
trices japonesas. 
La inteligencia vivísima de Haru-Ko 
y el encanto de su persona frágil y 
delicada como un bibelot precioso, la 
designaron para esposa del emperador, 
ocupando este puesto en 1866. Muy 
instruida, con una gran cultura litera-
ria y un espír i tu abierto á todas las 
ideas del progreso, la emperatriz es la 
amiga y consejera del emperador. 
La educación de las mujeres la preo-
cupa muchísimo, conociendo que de 
ellas depende la cultura de la sociedad 
del porvenir. 
En 1871 envió á cinco jóvenes de la 
casa imperial á hacer sus estudios en 
los Estados Unidos, las que más tarde 
han desempeñado papel importante en 
la historia del progreso de su país. 
A la influencia de la soberana se de-
be también te organización de la ins-
instrucción pública para las mujeres. 
La primera Escuela Normal fué funda-
da en 1874, siguiendo la creación de 
otras Normales, superiores y primarias, 
cuyos programas son muy completos. 
La emperatriz so interesa por estas 
escuelas con gran asiduidad y las favo-
rece con sus frecuentes visitas. 
En el Instituto de niñas nobles se 
instruyen las futuras grandes damas 
del Japón que han de ser esposas de los 
personajes, y representa un gran pro-
greso el haber decidido á la alta noble-
za para que sus hijas, en vez de ser 
educadas en familia, reciban una ins-
trucción á la europea. 
No solamente se ocupa de esto S. M . 
Haru-Ko; todo su pensamiento y todo 
su tiempo es para los desgraciados que 
sufren. 
Animada de una verdadera caridad, 
acude á los Hospitales, se acerca á los 
enfermos, se informa de su estado y 
contribuye á la organización de la Cruz 
Eoja j pero su Hospital preferido es el 
üe mujeres y niños de Tokio, en el que 
ha fundado una escuela de enfermeras. 
Al l í acude de tiempo en tiempo á 
inspeccionar los diversos servicios, y 
sre'e llevar hasta juguetes, que distr i-
buye ella misma á los enfermitos. 
Fuera de estos deberes, su v id^ ínti-
ma y personal es monótona, solitaria, J 
triste, sin otras alegrías que la de ha-
ber cumplido su alta misión. 
Su matrimonio ha sido dichoso; ella 
y su esposo se aman y se estiman; pero 
no tuvo la felicidad de ser madre, y el 
heredero del trono es hijo del empera-
dor, pero no es hijo suyo, á pesar de 
que le ama y vigila su educación como 
si f i^ra su madre. 
Haru-Ko es la sola emperitriz y le-
gít ima esposa, aunque el ediperador 
pueda tener otras esposas de rango in-
ferior. 
Alrededor de ella hay pocas mujeres 
capaces de comprenderla; las damas 
de la Corte están aún apegadas á las 
tradiciones y costumbres antiguas, y 
aunque recibe varias veces al año á las 
señoras del cuerpo diplomático, no 
tiene relaciones particulares con nin-
guna de ellas. 
En el interior de su palacio y en su 
vida cotidiana, la emperatriz conserva 
el antiguo traje nacional, de seda os-
cura con cinturón largo, pues los ves-
tidos de las japonesas distinguidas no 
se parecen en nada á los colores br i -
llantes que vemos en sombrillas y aba-
nicos. 
La etiqueta es pesada y muy cere-
moniosa; los girones de los velos del 
pasado flotan todavía alrededor del pa-
lacio de Tokio, y como un nuevo sol, 
que es el simbolismo del imperio, la 
civilización moderna penetra resuelta-
mente protegida por la poderosa in-
fluencia de Haru-Ko, la emperatriz p r i -
mera.—Colombina. 
A l i m e n t o M e l l i a 
E s u n a l i m e n t o q u e v e i > 
d a d e r a m e n t e n u t r e . 
Pídasenos una muestra gráíu. 
Mellin's Food Co., Boston,Mass.,E.Ü.A. 
B A S T O N E S . 
H a y g r a n s u r t i d o , a u m e n t a n -
d o c o n ú l t i m a s remesas de ver -
dade ro gus to . L o s h a y es t i lo m o -
d e r n i s t a ado rnados c o n p l a t a y 
o ro . 
tT. B o r b o l l a 
C 0 M P 0 S T E L A 5 6 . 
c 626 t-80 Mz 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 78, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduraa postizas. 
C 469 alt 11-M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho A doce. 
i\ 1 
Delicias del Tocador . 
Artículos IndispensabM 
P a r a E l Bello Sexo. 
"El Perfume 
Universal..." 
A G U A DE FLORIDA DE 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
T Ú N I C O O R I E N T A L p o r a e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza e! Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Jmplde las canas y ía caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS PALSinOÁCIÓNES! 
Exíjase siempre la "Marca Indus t r ia l" con el nombre de 
L A N Z A N & K E M P j , WEW> Y O R K . 
Y P U R A . 
Jja mojor ineí l ic ina-al i ínciUo para Ids paiftea cá l idos . Niños andin ícos , tuberculosos. Debi l idad general, & c , 
3 ^ © o o z x ^ t i t i i 3 r o ^ t © a ^ a ^ S T p o c i o x ' Q S O - Preguntad á vuestro méd ico . 
Depósito: D R O G U E R I A A M E R I C A N A , ¿e 1AJ0 YCOLOMER, Galiano n. 129. 
* C 7 ttit ' 8-29 Mz ^ 
ACTÜALJDADISS FíOMENIXAS 
LA EMPERATRIZ DEL JAPÓN 
E l Japón hace treinta y cinco aíío:. 
que, aejanao sus antiguas tradicionr .. 
entró de lleuo eu éí movimiento de ía 
naciones civilizadas. La ©tención del 
mundo está fija en ese pueblo singular, 
á la vez antiguo y moderno. 
Úna gv^n iniiueucia cyerce en el áni 
rao d d emperador su espósa, la empe-
ratriz Haru-Ko. És la primera SÓbefó:-
nnjaponesíi que se mé?Qla ep la vidn 
de su? súbditeis, y pretende representar 
un papel distinto del ae divinidad 
inaccesible. Aparece, como la línea 
divisoria que separa la antigua c iv i l i -
zación óriontal de la civilización nue-
va, profundamente modificada por la 
influencia del Occidente; es una figura 
única eu un momento histórico, único 
V e n el s u r t i d o r e c i b i d o e n l a 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Teléfono 029 . 
C-SS4 1 M 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D J C O D E N I K O S 
Oonsultoe de 12 á 8.—Industria 120 A. eaquioaft 
Bim Misuel.-Telof. 1226. ü 
L T R A - S U P E R I O R EiV 
P O R E S T á S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en la Isla de Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
(Teléfono, nüm. 6137.-pirección telegráfica, 1TUE7AHIEL0,, 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, algias, efén'piésj 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, morcas, mosquitos y 
toda clase de insectos.' 
Es de fácil uso y siempre en condiciones de usarlo eu el mo-
mento. . Completamente inofensivo ;i las personas y animales. -
Envasado en cajas de aire comprimido y se vende á los po-
pulares precios de 10 y 25 centavos caja. 
\ m \ \ i u m i o u i k ü . 
ObisiDo 53 y 55—íliiico ¿ e n t e nara la Hatóna y m 
El Mili 
Esta m a ñ a n a á p r i m e r a h o r a 
e n t r ó en p u e r t o e l v a p o r cor reo 
Alfonso X I I & c u y o b o r d o l legaba, 
c o m o nuestros lectores saben, e l 
n u e v o representante o f i c i a l de 
E s p a ñ a en Cuba, D . R a m ó n G a i -
t á n de A y a l a , q u i e n v i e n e acre-
d i t a d o cerca de l G o b i e r n o de l a 
R e p ú b l i c a con e l c a r á c t e r de E n -
v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o . 
E n seguida que e l b u q u e fué 
puesto á l i b r e p l á t i c a pasaron á 
b o r d o el Sr. C á r d e n a s , a y u d a n t e 
d e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
r y e l Sr. Y e r o , C a p i t á n d e l Puer -
to , para d a r l a b i e n v e n i d a a l se-
fíOr G a i t á n de A y a l a , e l p r i m e r o 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l Jefe d e l 
Es tado. 
T a m b i é n fué a l Alfonso X I I 
con i g u a l m o t i v o u n a numerosa 
c o m i s i ó n f o r m a d a p o r l a D i r e c t i -
v a d e l Casino E s p a ñ o l y delega-
dos de otras Asoc iac iones espa-
ñ o l a s . 
E l n u e v o M i n i s t r o de E s p a ñ a 
aguardaba á esta c o m i s i ó n en l o 
a l t o de l a escala, de l vapor , y a l l í 
le fué presentada p o r e l s e ñ o r 
Puente , pres idente d e l Casino. 
M a n i f e s t ó el Sr. G a i t á n de 
A y a l a su a g r a d e c i m i e n t o p o r l a 
a t e n c i ó n que representaba aque-
l l a v i s i t a , y desdo luego se ofre-
c i ó o f i c i a l y pe r sona lmen te á l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a , cuyos i n t e r e -
ses consideraba so l ida r io s d e l 
c o n j u n t o de los nac ionales que 
v iene á representar y pro teger . 
D i ó l e el Sr. Puen te l a b i e n v e -
n i d a en n o m b r e d e l Casino Espa-
ñ o l , a s í como en e l de l a Delega-
c i ó n E s p a ñ o l a de l a C r u z R o j a y de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de l a I s l a de 
Cuba, o f r e c i é n d o l e e l concurso 
de é s t a en l a m e d i d a que él l o 
estimase c o n v e n i e n t e pa ra el de-
s e m p e ñ o de su honrosa y de l i ca -
da m i s i ó n . 
D e s p u é s , cuantos h a b í a n i d o á 
sa ludar a l s e ñ o r G a i t á n de A y a -
la ba jaron á l a elegante c á m a r a 
d e l Alfonso X I I , d o n d e a q u e l los 
o b s e q u i ó hac i endo descorchar a l -
gunas bote l las de champagne. 
E l s e ñ o r - M i n i s t r o de E s p a ñ a 
de n u e v o r e i t e r ó l a m a n i f e s t a c i ó n 
de su a g r a d e c i m i e n t o , y l e v a n t ó 
l a copa en h o n o r d ^ l ' Pces idente 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a y p o r 
e l R e y de E s p a ñ a , á c u y o b r i n d i s 
se asociaron todos, h a c i é n d o l o de 
u n a m a n e r a expresa p o r e l M o -
narca e s p a ñ o l el s e ñ o r C á r d e n a s 
en n o m b r e de l Pres idente do l a 
R e p ú b l i c a . 
E n el r e m o l c a d o r de é s t e f ué 
á t i e r r a el M i n i s t r o de E s p a ñ a , 
y t a m b i é n fué e l car ruaje d e l 
Jefe d e l Estado, é l que l o con-
d u j o á su res idencia , en el g r a n 
h o t e l " M i r a m a r " , en d o n d e le 
h a b í a n precedido las comis iones 
que fue ron á sa luda r lo á b o r d o 
d e l Alfonso X I I y las cuales, des-
p u é s de m i n u t o s de c o n v e r s a c i ó n , 
se de sp id i e ron a l l í de l s e ñ o r G a i -
t á n de A v a l a . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
JVueva York, Abr i l 1. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pape» comercial, 60 djv. 
4.1 [2 á ñ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-75. 
Cambios soore Londres A la vista, & 
$4.87-30. 
Cambios sobre París, 60 div, banquerso 
á 6 írancos 18.1j8 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, í 94.18il6. 
Bonos registrados de los Estado-? Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, íl 108.1|4, 
Centrílucran en plaza, 3.21i32 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Ücte. 
2.5il6 cts. 
Mascabado. en plaza. 3.5i32 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.29|32 cts. 
Manteca de! Oeste en tercerolas, *13-30. 
Harina patente Minnesota, á $5.50. 
Londres, A b r i l 1 
Azrtear centrífuga, pol. 96, á 9JÍ. 3cf. 
Mascabado, á 85. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, entrejrar en 30 días, 8s. 6.3[ltZ. 
Consolidados ex-interés 96.7il6. 
Descuento, Bano^ laarlaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 80.1i4. 
f a r U , Abr i l 1 
Renta franoasa ó por 50, ex-interéí 
90 francos 77 cuntimos. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L,A MAKTNA. 
HABANA. 
De antes de ayer 
V A P O R ECHADO A P I Q U E 
Che JFoo, Marzo 31.—Un buque de 
guerra ruso ha echado á pique en el 
Mar Amar i l lo , ú un p e q u e ñ o vapor 
mercante j a p o n é s , de spués de haber 
trasbordado Á todos los que iban 
en él. 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
Xew-Chatvg, Marzo A instan-
cia del Cónsul de los Estados Unidos, 
las autoridades rusas volverán á enar-
bolar la bandera americana en todos 
los edificios habitados por ciudadanos 
de dicha nacionalidad. 
E V A C U A C I O N D E L A COREA 
Londres, Marzo 5 1 . - - S e g ú n tele-
grama de Seoul, los rusos es tón eva-
cuando todas las posiciones que ocu-
pan en la Corea. 
H U N D I M I E N T O D E L ' B O Y A R I N " 
San Petersburgo, Marzo 50.—En 
carta de huer to Dalny, se dice que 
dos horas después de haber chocado 
contra una mina submarina, el cru-
cero ruso B o y a r í n se fué Á pique y 
perecieron seis de sus tripulantes. 
F A L T A N N O T I C I A S 
New York, Marzo 52 . —Faltan 
completamente noticias directas del 
teatro de la guerra y por lo tanto, 
nada se sabe do manera fidedigna, 
respecto á las operaciones que se 
es tán verificando. 
EXPLOSION E N U N A F A B R I C A 
Nueva YorJc* Marzo 5 / . - - H a habi-
do en la fábr ica de Squib, en Price-
berg, Pensiivania, una explosión que 
ha causado la muerte á seis obre-
ras de la misma, y herido mor ta l -
mente á cinco más . 
VOTO D E C O N F I A N Z A 
La C á m a r a de Diputados ha acor-
dado por 8 0 votos de mayor í a , un 
voto de confianza al gobierno. 
ESTADO D E SITIO 
Con motivo de haber asumido una 
ac t i tud amenazadora los tejedores 
que se han declarado en huelga en 
el Departamento del Norte , las au-
toridades se han visto obligadas á 
proclamar p r á c t i c a m e n t e la ley mar-
cial en dicho Departamento^ 
De ayer 
LOS DESPACHOS DE L A PRENSA 
JLondres, A b r i l J .—Segiín telegra-
mas de Seoul que ha recibido The 
JJaily Telegraph, los japoneses han 
negado á los corresponsales de los 
per iódicos extranjeros la autoriza-
ción para usar los t e légra fos de cam-
p a ñ a para la t r ansmis ión de sus des-
pachos, por cuyo motivo estos tienen 
que enviarse á Tokio por correo. 
SATISFACCION A U N CONSUL 
Telegra f ían de New Chwang al 
Times, que las autoridades rusas han 
dado una satisfacción al Cónsul de 
los Estados Unidos y que la bandera 
de dicha nación ha sido nuevamente 
enarbolada sobre las casas habitadas 
por los corresponsales de los pe r ió -
dicos americanos. 
HONOR A U N V A L I E N T E 
San Tetcrsburgo, A b r i l 1, © —En un 
despacho part icular del A lmi ran te 
Makaroff, dice que el fracaso de la 
tentativa que los japoneses hicieron 
el domingo pasado para obstruir la 
entrada de Puerto A r t u r o , se debe 
principalmente al teniente K r i v i s k i , 
comandante del torpedero Si lní , que 
contuvo solo el avance de la escuadri-
lla de torpederos japoneses, hasta que 
salió del puerto la escuadra rusa y 
obl igó á aquél los á retirarse, sin ha-
ber logrado su propós i to . 
E L A R A N C E L D E G U E R R A 
ToJifo, A b r i l 2. «—La Die ta japone-
sa ha aprobado la ley relat iva á los 
impuestos de guerra, propuesta por 
el Gobierno, y el a zúca r se encuentra 
entre los a r t í cu los afectados por las 
variaciones introducidas en el aran-
col de Aduanas. 
E l b u q u e 
F a n t a s m a T T 
Un vapor nicaragüense armado en corso con machete caldo y una goleta 
armada en corsario con abanico japonés, salieron misteriosamente de la Ha-
bana hablando en vizcaíno y diciendo quo se comerían crudos á los yankis. 
Se supone que entre el vapor corso y la goleta corsa llevaban m i l quinta-
les de dinamita, una l ibra de perdigón lobero y una ristra de chorizos de 
Bilbao. 
Mientes Fab io lü 
Lo que llevaban esos dos buques es un extraordinario cargamento de má-
quinas de coser de La Joya del Hogar, que nos piden de toda la Amér ica por-
que saben que las vendemos a l pobre solamente por un peso semanal y sin 
fiador. 
Todo lo demás p l a m p i n a s ü ! 
J Í i v a r e z , C e r n u c i a y C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
C 164 
MONOPOLIO D E L T A B A C O 
H a sido t a m b i é n aprobada l a ley 
autorizando al Gobierno para mono-
polizar la venta del tabaco en el i m -
perio j aponés . 
CONVENIO FERROCARRILERO 
Nueva Orleans, A b r i l J .©—La Co-
misión que representa l a s diversas 
Compañías ferrocarrileras, cuyas l í -
neas cruzan el t e r r i to r io que bafla el 
r io Ohío , ha acordado ajustar las res-
pectivas tarifas de las mismas de mo-
do que proporcionen á los puertos so-
bre el Golfo de Méjico todos los bene-
ficios á que tienen derecho por su po-
sición, para manipular las mercan-
cías exportadas de Cuba é importadas 
en dicha Isla. 
D I S M I N U C I O N D E INGRESOS 
Londres, A b r i l 7. ©—Los ingresos 
del Tesoro durante los doce meses 
que terminaron el 31 de Marzo, arro-
j an una d i sminuc ión neta de libras 
esterlinas 9 . 9 8 7 , 2 8 1 , comparados 
con los de Igual pe r íodo anterior. 
L A H U E L G A D E TEJEDORES^ 
P a r í s , A b r i l 1. ©—El n ü m e r o de te-
jedores en huelga en el departamento 
del Norte asciende á 12,169, que re-
presentan el personal de 116 fábr icas 
de tejidos de a l g o d ó n , l ino y lana, y 
el Gobierno ha tomado grandes me-
didas de precaución para impedir que 
los huelguistas cometan atropellos en 
contra de las propiedades ó personas 
de los dueños de las referidas fábr i -
cas, siendo la act i tud de los obreros 
más provocativa en Roubaix que en 
ninguna otra parte. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
La C á m a r a de Diputados ha sus-
pendido sus sesiones hasta el 17 de 
Mayo próx imo. 
GUERRA A LOS E M B L E M A S 
RELIGIOSOS 
El Jefe del Gabinete s e ñ o r Combes, 
ha ordenado que se ret i ren de los t r i -
bunales de jus t ic ia todos los emble-
mas religiosos que se hallen en los 
mismos, habiendo designado el Vie r -
nes Santo para el d ía en que se h a b í a 
de poner esa orden en e jecución. 
Entre los emblemas religiosos que 
se han ret irado, en cumplimiento de 
dicha orden, se halla el cé lebre cuadro 
de la crucificación do Bonnat , que es-
taba en la sala del T r ibuna l de lo Cr i -
minal , (Cour d'Assises) de esta c iu-
dad. 
DERECHO DE TRASPASO 
E n la demanda puesta á la Compa-
ñía del Canal de P a n a m á por el go-
bierno de la R e p ú b l i c a de Colombia, 
el T r ibuna l de Casación del Sena ha 
fallado que en vista de haber cesado 
la s o b e r a n í a de dicha r e p ú b l i c a sobre 
el t e r r i to r io que ha de atravesar el 
referido Canal, la C o m p a ñ í a es tá le-
galmente autorizada para traspasar 
al gobierno de los Estados Unidos sus 
propiedades y concesión, así como los 
privilegios inherentes á la misma, cu-
ya concesión y privilegios han sido 
reconocidos por la nueva Repúb l i c a 
de P a n a m á , que se halla actualmente 
en posesión de dicho t e r r i to r io sobre 
el cual ejerce s o b e r a n í a con poder 
suficiente para administrar lo y man-
tener el orden en el mismo. 
Con este fallo desaparece el ú l t i m o 
obs táculo legal que se opon ía al tras-
paso á los Estados Unidos de las con-
cesiones, privilegios y propiedades de 
la Compañ ía del Canal de P a n a m á . 
CODIFICACION D E LOS CÁNONES 
Roma, A b r i l 1. o -Por propia inicia-
tiva, ha dispuesto S. S. el Papa León 
X , que se codifiquen todas las leyes 
religiosas, de igual manera como lo 
fueron las leyes civiles romanas, bajo 
el reinado del Emperador Justiniano 
y solicita para la e jecución de esta 
obra, la cooperación de todos los sa-
cerdotes de la cristiandad. 
L A V A T O R I O 
Viena, A b r i l 1. ®—El Emperador de 
Austr ia llevó á efecto ayer la ceremo-
nia religiosa de lavar los pies á doce 
ancianos, en presencia de las perso-
nas m á s distinguidas de la Corte. 
L A PESTE B U B O N I C A 
L i m a , A b r i l 1©.—Ha habido en es-
ta ciudad durante la pasada semana 
22 casos de peste b u b ó n i c a y el m ié r -
coles fallecieron cuatro de los ataca-
dos. 
CARENCIA D E CARBON 
Nueva York, A b r i l JO. - -A conse-
cuencia de la huelga de los mineros, 
se teme que falte pronto el c a r b ó n en 
el Estado del lovva. 
N U E V A VERSION 
San l'etersbtirgo. A b r i l J©.—En 
un despacho semioficial que se h a r é 
cibido de Liao-Yang, se dice que el 
combate de C h o n g - J á fué una victo-
r ia para los rusos, 
ESCARAMUZAS 
Londres, A b r i l i © . - T e l e g r a f í a n de 
Seoul que ha habido entre P ing Yang 
y W y ú varias escaramuzas en las cua-
les muchos japoneses fueron muertos. 
ESPIA F U S I L A D O 
Los japoneses han fusilado á otro 
coreano que serv ía de esp ía á los r u -
sos en P ing Yang. 
BUENAS FORMAS 
Informan por correo que las auto-
ridades japonesas han pedido al ge-
neral Al i en , agregado m i l i t a r de los 
Estados Unidos, que se halla en P i n g 
Yang, que regrese á Seoul, hasta que 
puedan proporcionarle mayotes co-
modidades para seguir las operacio-
nes del e jérc i to . 
E L USO D E L T E L E G R A F O 
SIN H I L O 
E l corresponsal del Times telegra-
fió desde alta mar, por el te légrafo 
sin hi lo , vía We i -Ha i -Wei , enviando 
pormenores acerca de la tentat iva de 
los j ap meses para obstruir la entra-
da de Puerto A r t u r o el 22 del pasa-
do y reitera su anterior aserc ión de 
que no hubo baja alguna en las t r i -
pulaciones de los vapares mercantes 
destinados á ser hundidos. 
PORQUE FRACASO 
L A T E N T A T I V A 
Agrega que fracasó dicha tentat iva 
porque los japoneses llevaban sola-
mente cuatro vapores, sin embargo 
de lo cual es probable que el canal ha-
ya quedado cerradoi>ara los acoraza-
dos de gran porte y es seguro que los 
japoneses no descansa rán mientras no 
logren obstruirlo por completo. 
N E U T R A L I D A D CONDICIONAL 
JPaj-ís, A b r i l « - Según telegrama 
de San Petersburgo, que publica el 
Journa l de P a r í s , el Secretario de la 
Legación de China ha declarado que 
su gobierno ha determinado perma-
necer neutral , mientras sus fronteras 
sean respetadas. 
L L E G A D A D E TROPAS 
E n otro despacho á Le M a t i n , se 
anuncia que llegan continuamente 
tropas rusas á H a r b í n . 
PREFECTO F U S I L A D O 
Seoul, A b r i l i o - A n ú n c i a s e que los 
rusos han fusilado al prefecto de Pak-
Chon, Corea, porque se negó á obede-
cer las ó rdenes que le h a b í a n dado. 
N U E V O A T A Q U E 
Londres, A b r i l J . © - E n telegrama 
que ha recibido de Tokio una agencia 
de noticia, se anuncia que los japo-
neses han atacado nuevamente á 
Puerto A r t u r o en la noche del 30 del 
pasado; pero no se da detalle alguno 
respecto á este nuevo ataque. 
B A J A S D E LOS JAPONESES 
San Petersburgo, A b r i l J. o-En el 
telegrama de Liao-Yang mencionado 
anteriormente, se dice que los corea-
nos aseguran que después del comba-
te de C h o n g - J ú , los japoneses ente-
r raron cincuenta muertos y recogie-
ron 120 heridos, p é r d i d a s que son 
diez veces mayores que las que tuvie-
ron los rusos. 
DESCONCIERTO 
D E LOS JAPONESES 
Dicen a d e m á s esos coreanos que los 
japoneses estaban tan desconcerta-
dos, que euarbolaron dos banderas de 
la Cruz Roja,para indicar que q u e r í a n 
rendirse. 
N U E V O A V A N C E D E 
LOS JAPONESES 
Tokio, A b r i l J .—Según noticias de 
origen part icular , d e s p u é s que los j a -
poneses desalojaron á los rusos de las 
posiciones que ocupaban en Chong-
J ú , descansaron durante un d í a y en 
seguida avanzaron sobre Y a u g -
Chung, á 45 millas al Oeste de la p r í -
mora poblac ión, e m p e ñ á n d o s e en-
tonces un breve combate, d e s p u é s 
del cual los rusos retrocedieron m á s 
hacia el Norte. 
LOS INGLESES E N E L T H I B E T 
Londres, A b r i l 1.—Telegrafían de 
Tuna, I n d i a B r i t á n i c a , que ha habi-
do un r e ñ i d o encuentro entre los 
thibetanos y la columna inglesa á las 
ó rdenes del coronel Younghusband; 
lo» primeros quo atacaron dos veces 
á l a columna Inglesa, fueron recha-
zados con grandes p é r d i d a s y los i n -
gleses se apoderaron del campa-
mento que t e n í a n en G u r ú . 
Antes del pr imer combate, el jefe 
de los thibetanos ce lebró una entre-
vista con el coronel Younghusband, 
y le pidió que fuera á un punto que le 
indicó , para negociar la paz con él , y 
como quiera que el coronel inglés se 
negó á acceder á su p r e t e n s i ó n , los 
thibetanos que eran unos 1.500, ata-
caron á los ingleses y fueron rechaza-
dos con p é r d i d a de 700 muertos y 
heridos, y los ingleses que tuvieron 
solamente doce bajas, regresaron á 
Tuna. 
A R M A S RUSAS 
Los ingleses aseguran que los r i -
fles que quitaron á los thibetanos l l e -
van el sello imperl í i l ruso y t a m b i é n 
son de procedencia rusa las cápsu las 
que encontraron en poder de los ofi-
ciales thibetanos heridos que hicie-
ron prisioneros. 
TREN A S A L T A D O 
New York, A b r i l J . «—Un tren del 
ferrocarri l de California ha sido asal-
tado por tres enmascarados, quienes 
mataron a l conductor d e l expreso, 
volaron con dinamita la puerta de la 
caja de valores y se escaparon con su 
contenido. 
DE HOY 
D I S M I N U C I O N D E L A D E U D A 
fFashingion, A b r i l 2.—La deuda 
púb l i ca ha tenido en el pasado mes de 
Marzo una d i sminuc ión de 2.012,533 
pesos. 
L A R E M O L A C H A 
E N LOS ESTADOS U N I D O S 
E l Presidente Roosevelt ha enviado 
al Congreso un informe especial pre-
parado por un empleado de la Secre-
t a r í a de Agr i cu l tu ra , sobre los pro-
gresos realizados en 1903 por la i n -
dustr ia remolachcra en los Estados 
Unidos. 
En dicho informe se da cuenta de 
las noticias adquiridas m e d í a n t e las 
observaciones personales del refe-
r ido empleado, y las investigaciones 
de los agentes á sus ó r d e n e s , en los 
2 6 fábr icas que existen en los Estados 
Unidos, y se dice que el cul t ivo de la 
remolacha y fabr icac ión del azúca r , 
no pueden ya considerarse como ex-
perimentos, sino como hechos com-
probados y de éxi to seguro. 
POCA COSA 
Nueva York, A b r i l 2 .—Asegúrase 
que es muy exigua la suma de que se 
han apoderado los ladrones que asal-
taron ayer un tren de California. 
STATUO QUO ASEGURADO 
Roma, A b r i l 2.—luos gobiernos de 
I t a l i a y Aust r ia han hecho un conve-
nio mediante el cual queda asegura-
do el Statu quo en los Balkanes. 
ASESINOS CASTIGADOS 
Belgrado, A b r i l 2.—Con motivo de 
haber sido colocada en la l ista de re-
tirados doce oficiales de al ta gradua-
ción y removidos de los puestos que 
ocupaban en la Cór t e varios otros que 
tomaron parte en el asesinato de los 
Reyes de Servia, e spé ra se que volve-
r á n á és t a los representantes de las 
potencias extranjeras que cortaron 
sus relacioles con el gobierno del Rey 
Pedro. 
CONTRA PUERTO A R T U R O 
San Petersburgo, A b r i l 2.—El go-
bierno ha sido avisado de que los j a -
poneses e s t á n preparando un nuevo 
ataque contra Puerto A r t u r o , no ha-
biendo recibido t o d a v í a despacho a l -
guno que confirme la noticia enviada 
ayer de Tokio , relat iva á haber sido 
atacada nuevamente dicha plaza en 
la noche del 3 0 del pasado. 
LOS PERIODISTAS E N C A M P A B A 
Tokio, A b r i l 2.—Se ha autorizado á 
los corresponsales de per iód icos ex-
trarvjeros para agregarse á las tropas 
japonesas en operaciones, y ya ha sali-
do para la vanguardia,la pr imera par-
t ida , compuesta de unos diez y seis 
periodistas. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva York , A b r i l 2.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puer-
to el vapor Esperanza, de la linea 
W a r d . 
S I N C O N F I R M A R 
Londres, A b r i l 2.—No se ha rec ib i -
do a q u í la confi rmación del ataque de 
Puerto A r t u r o en la noche del 3 0 del 
pasado, 7 de Tokio te legraf ían que 8ft 
duda en el departamento de Harina 
de la veracidad de dicha noticia. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
Puerto A r t u r o , A b r i l 2.—N:uiall£k 
ocurrido en esta plaza para turbar i» 
tranquidad que reina en ella hace 
varios días . 
E L T I E M P O 
Prevalece aqu í bastante calor. 
SEPELIO DE JAPONESES 
Han sido enterrados hoy en el ce-
menterio chino, los japoneses que 
murieron cu el combate del domingo 
pasado. 
Un piquete de tropas rusas t r ibu tó 
á sus cadáve res los honores militares, 
LOS BRULOTES 
Después de un detenido reconoci-
miento, los ingenieros rusos opinan 
que se p o d r á poner á flote los cuatro 
brulotes echados á pique el domin . 
go pasado, con los cuales preten-
dían los japoneses obstruir la boca 
del canal de este puerto. 
I N O C E N T A D A D E M A L GUSTO 
Roma, A b r i l 2.—Un per iód ico i n -
significante publ icó ayer quo dos 
anarquistas que p r e t e n d í a n asesinar 
al Padre Santo, tueron arrestados al 
t ratar de penetrar en el Vaticano y 
al ser registrados, se hallaron en su 
poder dos bombas de dinamita . 
E n su edición de esta m a ñ a n a el 
Osservatore Romano í l e smien te esa 
noticia, calificando de muy mal gusto 
dicha inocentada. (Apr i l Pool). 
LOS RUSOS EN L A M A N C H U R I A 
P a r í s , A b r i l 2.—El P í g a r o publica 
un telegrama de San Petersburgo en 
el cual se dice que los rusos tienen 
actualmente en la Manchur ia 170 
mi lhombres de i n f an t e r í a , 17,000 
de caba l le r ía y 2 5 6 piezas de a r t i l l e -
r í a de c a m p a ñ a ; la mayor parte de es-
tas fuerzas cubre la frontera de la 
Corea, por la linea e x t r a t é g i c a que se 
extiende cu diagonal, desde Vladivos-
tok hasta New Chwang. 
E n Ju l io h a b r á en la Manchur ia 
130,000 hombres de infanter ia , 3 0 
m i l de caba l l e r í a y 2 5 0 cañones m á s . 
F U E R Z A S JAPONESAS 
C-ilcúlase que los japoneses han 
desembarcado ya 80 ,000 hombres 
en la Corea y que tienen listos lOO 
mil más , en espera de transportes. 
C A B A L L E R I A RUSA 
Seoul, A b r i l 2.—Tj3t, caba l l e r í a rusa 
es tá pasando muchos trabajos en el 
norte de la Corea y por falta de a l i -
mentos adecuados, sus caballos se es-
tán muriendo á centenares. 
D E C L A R A C I O N D E A L L E N 
E l agregado m i l i t a r de los Estados 
Unidos, General A l i e n , que sigue las 
operaciones con los japoneses, ha 
manifestado que los caminos en el 
Norte do Corea e s t á n en estado de-
plorable y que los rusos han perdido 
la oportunidad de aprovecharse de 
los obs tácu los naturales que les b r i n -
da el pa í s , para oponerse al avance de 
los japoneses. 
O V A C I O N A LOS VENCIDOS 
Odesa, A b r i l 2.—Los supervivien-
tes de los buques rusos Variag y 
Korietz, echados á pique por los j a -
poneses, frente á Chemulpo, han l l e -
gado a q u í y la enorme muchedumbre 
que se h a b í a congregado para reci-
birles, les t r i b u t ó una entusiasta 
ovación. 
TERREMOTO 
San Francisco, A b r i l 2.—Un vapor 
que acaba de llegar de Manzanillo, 
Méjico, trae la noticia de que el s á b a -
do hubo en dicha ciudad un fuerte 
templor de t i e r ra que d e r r i b ó un gran 
n ú m e r o de edificios. 
V A P O R E X P E D I C I O N A R I O 
Lo7idres, A b r i l 2 .—Telegraf ían de 
L i t t l e t on , que ha regresado á dicho 
puerto,el vapor Discovery, á cuyo bor-
do va la expedic ión antar t ica inglesa. 
E s e l a l i m e n t o m á s s ano y 1111-
t r i t i y o e l CHOCOLATE F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
LOS IMPUESTOS 
SELLOS 
E l día 31 de Marzo ú l t imo sevendie-
ron por la Administración de Rentan 
é Impuestos de la Habana, sellos por 
valor de $709,13 cts. 
E l 19 del actual $4,50. 
SÁBADO 2 DE ABRIL DE 1804. 
Debut del 1er. bajo de los teatros de 
Madr id , Sr. D . V a l e n t í n González . 
F U N C I O N C O R R I D A 
PorlaSra.Chaffer y el señor Valentín Gon 
zalez, la ópera cómica 
C A M F A N O N E . 
A LAS OCHO y DIEZ. 
T E A T R O D E A L B Í S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
r " x x x i c i c > x x c o n v i d a ; 
1- DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIO POR FUNCION. 
Qrilléa 19, 21 6 3er. piso sin entrada f 7-0) 
Palcos 1? 62? piso ídem f5 00 
Luneta con entrada |i-50 
Butaca con Ídem |1.50 
Asiento de tertulia sin entrada $0-20 
Idem de paraíso sin ídem |0-10 
Entrada general |0-93 
Entrada á tertulia ó paraíso fO-43 
M16 
C R A M E N T O L 
3 2 , OBISPO, 32 
SCOfRSAL 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono núms . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
Los B O M B I N E S de U N D O B L O N 4 Pesos P L A T A 
Las B O M B A S de ONCE PESOS g Pesos P L A T A 
Los P A J I L L A S de U N L U I S 3 y 4 Pesos P L A T \ 
¡ ¡ I I Á M E J S T O L S J E M P U E B E N E I P A C T O R ü 
Hay sointireros fle tolas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A R Q OS B E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R N O T T O B E I . . . . . . 
c-512 i2t-2 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e . — A b r i l 2 d e 1 9 0 3 . 
C R O N I C A . 
L d P a v í s i m a Concepción. 
E l ciiniplimiento de un piadoso de-
ber IKC llevó hace pocas tardes á la ca-
sa-quinta de salud La Furísima Con-
cepciÓJi, que posee entre el Cerro y Je-
sús del Monte la importante y progre-
sista Asociación de Dependientes del 
Comercia de la Habana. Y allí, donde 
los socios son tan bien atendidos como 
si estuviesen en su propia casa y dis-
frutasen en ella de los beneficios que 
proporciona el dinero sin tasa, y don-
de hay reunido,bajo la dirección del in-
signe medico cirujado don Baltasar 
Moas, un brillante cuerpo médico que 
honra la ciencia y enaltece la sociedad, 
me enteré con legítima satisfacción que 
la lista de los asociados tocaba ya los 
límites de los 18,000. Acaso en los 
momentos que trazo estos renglones ha-
ya llegado ya á ese número, que repre-
senta el más gallardo y elocuentísimo 
rasgo de los prodigios de la asociación 
entre nosotros. 
Diez y ocho mil personas que se 
Agrupan en una corporación, á la qlie 
llevan su modesto contingente y de la 
que esperan y reciben, en sns dolen-
cias, cuidados solícitos y esmerada asis-
tencia médica; en sus ansias de ensan-
char la esfera de sus conocimientos, 
biblioteca con libros y periódicos y cáte-
dras con numerosos profesores, y en el 
natural deseo de esparcimiento, fiestas 
qnc lo proporcionan;—diez y ocho mil 
personas agrupadas en una sociedad— 
decía—representan un progreso colo-
sal en la vida de. este pueblo y dan 
una idea elevadísima de la institución 
que lo ha consegaítto. 
¿Qué mucho que la Asociación de 
Dependientes construya el grandioso 
edificio de tres pisos que alza sus ga-
llardas columnas en la calle del Prado, 
esquina á Animas7 y que no tardará en 
verse concluido, para honor y gloria 
de sus asociados y de la Habana mis-
mal 
Pero, dejando para otra ocasión las 
reflexiones pertinentes al caso, voy al 
objeto que motiva las presentes líneas. 
E n la he/mosa capilla d é l a casa-
quinta La ra r í s ima Concepción pude 
recrear la vista con una hermosa obra 
de arte, donada á la sociedad que presi-
dió con singular fortuna durante cua-
tro años, por mi querido amigo don 
Eudaldo Komagosa. Es una escultura 
que representa á la Virgen Inmaculada 
con cuyo nómbrese engalana el brillan-
te sanatorio de los Dependientes del 
Comercio de la Habana y que- debe 
cobijar con su manto la quinta de sa-
lud destinada á sns enfermos y la casa 
para recreo é instrucción de los sanos, 
según el constante progreso con que 
marcha la sociedad. 
Obra de arte, sí, en que resplandece 
el genio del artista que la ejecutó, al 
concebiria y tallarla, y el sentimiDuto 
cristiano de que se hallaba animado al 
dar forma á la que, en el lienzo, dió 
eterna fama á Murillo. 
Todo es hermoso en esa obra: la acti-
tud de la Virgen, la expresión de su 
rostro, los esplendores de su manto, el 
pedestal de nube3 que la sostiene, ho-
llando con sus plantas la serpiente del 
pecado, los angelitos que entre las nu-
bes y á los piés de la imagen sonríen 
con sonrisas de cielo. 
E l regalo de mi amigo don Eudaldo 
Eomagosa es, por decirlo así, regio, y 
con él conquista un nuevo título al 
aprecio con que lo distinguen los socios 
de la benéfica y progresiva institución, 
y ésta, á su vez, un testimonio del cn-
riño con que la miran todos sus indi-
viduos. 
J . E . TRIAY. 
NOCHES TEATRALES 
Esta noche reanuda su campaila, 
abriendo la nueva temporada, el popu-
lar teatro de Albisu. 
Olvidando su forzada ausencia de 
diez años de la cátedra, decía el ilus-
tre poeta Fray Luis de León, al volver 
á la suya do Salamanca: 
—Decíamos ayer... 
Y al regresar á Albisu, como el Hijo 
Pródigo de la leyenda bíblica, traa 
muchos meses de alejamiento de ese 
teatro que ha merecido en todo tiempo, 
en ausencia y en presencia, mis sim-
patíad más grandes, no digo, como el 
enamorado de La Bruja. 
—¡Todo está igual!, 
porque no todo resulta igual en ese sim-
pático teatro; pero sí exclamo: 
—¡Parece que fué ayer! 
porque ayer fué la época de su gloriosa 
vida, y hoy vuelve á serlo. 
l í o está todo igual, no; puesto que 
este año, como los anteriores, ha apro-
vechado Albisu el obligado quietismo 
qnc le imponen las solemnidades de la 
Semana Mayor, para remozarse, pin-
tando sus paredes, en el interior como 
en el exterior, renovando el piso, y ha-
ciendo que todo parezca nuevo y fla-
mante, como ae merece la cencurrencia 
que llena ese coliseo todas las noches 
del año, desde que empieza con la Cir-
cunscisión hasta que termina con San 
Silvestre. ¿Qué más? Hasta los venti-
ladores, que dieron con su movimiento 
mote al coliseo, han vuelto á ponerse 
enjuego para que no se conozca ni se 
sienta el calor. 
Pero aunque entra por rancho en un 
teatro el aspecto interior y la comodi-
dad que pretende disfrutar el especta-
dor para que la satisfacción de la fiesta 
sea completa, y ya es sabido que á ella 
concurren también, por un lado, el de-
corado, y por otro, la indumentaria de 
los artistac—y de ambos extremos se 
ha cuidado siempre la empresa de 
Albisu, sin escatimar dinero con tal ob-
jeto—no es eso bastante decorado, tra-
jes, aparato y teatro y comodidades 
son mucho, pero no lo son todo. Lo 
esencial en el teatro son las obras y 
sus intérpretes. 
Que la empresa de Albisu tiene obras 
abundantes en cartera no hay para qué 
decirlo. Lo sabe todo el mundo. Y e s 
lógico que así sea, concediéndole ese 
privilegio en natural compensación á 
lo que tributa á los autores, 
M i i i Ü B Ü Ü i 
CURA SJt 
REUMATISMO, 














" PÍDASB JtJé WBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Philadelphia) 
E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . MO., E . U . 
/JO veaU. Farmacia útl Dr. Johnson, Obispo No^M» 
No hay teatro en Espafia que aporte 
á los autores un contiogente tan cre-
cido como el de Albisu, porque man-
tiene abiertas sns puertas desde el Sá-
bado de Gloria hasta el Domingo de 
Kamos, nn año y otro y otro, y ya 
se sabe quo paga noa cantidad supe-
rior cada oln-a á la que pagan la Zar-
zuela y Apolo, en Madrid. La mayoría 
de los que cobran grandes trimestres 
gracias á Albisu le conceden privile-
gios que la empresa tiene merecidos. 
• 
» * 
Y descontado el punto de las obras, 
viene ahora el de los intérpretes. 
Este año comienza Albisu su tempo-
rada bajo los más brillantes auspicios. 
No hablemos de los que han cesado y á 
quienes ve marchar el público sin pe-
na, porque no dejan ningún recuerdo 
grato, siquiera el aroma de la flor al 
marchitarse, sino de los que vienen, ó 
mejor dicho, de los que han llegado. 
E l primero eu aparecer en la escena 
de Albisu esta noche, en el ''D. Pánfi-
lo" de Campanone, es el piimer bajo 
D. Valentín González. 
—Fuimos compañeros en una com-
pañía infantil de zarzuela, en Sevilla, 
-me decía hace años, al presentárme-
lo, Fernanda Rusquella. — Y con esa 
nobleza de alma que fué su distintivo, 
agregaba:—Y era el más notable de to-
dos nosotros. 
Y a lo fué en la Habana, en los co-
mienzos de su carrera, cuando trabajó 
en Tacón en la compañía de Palau. Y 
no puede haberse olvidado ni eu discre-
ción en el decir, ni su voz en el cantar, 
ni su gallarda figura en la escena, ni su 
talento en la interpretación de los per-
sonajes. Esas cualidades, realzadas por 
el estudio, han hecho que Valentín Gon-
zález ocupe en los teatros de Madrid 
puesto prominente, y se le considere 
una de las primeras figuras en la esce-
na española. Seguramente que su ''Don 
Pánfilo" de Camponene me hará recor-
dar el "Don Pánfilo" de Villalonga, que 
hace 40 años vi por vez primera en Ma-
tanzas—cuando se estrenó en Cuba la 
hermosa obra que figura como una joya 
en el repertorio l í r i co ,— así como la 
Chaffer ha traído á mi memoria á Emi-
lia Leonardi, la primera intérprete en-
tre nosotros d é l a "Gorila." 
A tiempo han venido los demás ar-
tistas contratados por la empresa de 
Albisu para la nueva temporada, por-
que Carmen Sobejano llegó en la tarde 
del Jueves Santo y las hermanas Pérez 
han salido de la cuarentena de Triscor-
nia en estos momentos en que tocan á 
gloria las campanas de los templos por 
la subida á los cielos del Eedentordel 
Mundo. 
Y á gloria tocan á su vez las campa-
nas de Albisu, saludando á sus nuevos 
artistas y recordando que, tras el Cam-
panone de esta noche, irá mañana, á 
medio día La Cara de Dios, por la ta-
lentosa Esperanza Pastor, el genial Pi-
quer y el veterano — maguer la juven-
tud—Villarreal. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
m s n m k « i i i i o 
P a r a José M . Carhoncll 
Llegué: ya estoy frente á freute, 
apenado y silencioso, 
de ese mundo misterioso 
donde el alma late y siente. 
Sólo escucho un ¡ay! doliente, 
y sólo percibo y siento 
el prolongado lamento 
que en los cipreses palpita, 
y la muerte que se agita 
hasta en las alas del viento. 
L a luna, que en las alturas 
suave claridad desata, 
quiebra sus rayos de plata 
en marmóreas sepulturas. 
Veo de las esculturas 
las siluetas recortadas, 
como almas petrificadas 
que, en actitudes sombrías, 
recuerdan sus alegrías 
y sus tristezas pasadas. 
Llegué: la razón advierte, 
ante esa verja querida, 
el límite que la vida 
puso al reino de la muerte. 
E l dolor su llanto vierto 
sobre rosales y flores, 
y entre los ténues rumorea 
que llegan á mis oídos, 
oigo besos y gemidos 
de mis ya muertos amores. 
L a verja el paso me cierra: 
¿hacia qué parte, Dios santo, 
aquel cuerpo que amé tanto 
se pudre btyo la tierra? 
Mi pensamiento se aterra 
ante la verdad que toca, 
y ahondando con ansia loca 
mira apagados sus ojos, 
marchitos sus lábios rojos 
y sin expresión su boca. 
Llegué: la ciudad lejana, 
que al cansancio se doblega, 
también al sueño se entrega 
para despertar mañana. 
Mientras se agita y se afana 
en las luchas de la vida, 
acaso un instante olvida 
que allí, por su desventura, 
tiene guarida insegura 
y aquí la eterna guarida. 
iOh, ciudad de las ciudades! 
ciudad de la dulce calma, 
di me si en tu noche el alma 
vé celestes claridades. 
Di me, si en estas edades 
de tirano escepticismo, 
fuera el hombre de sí mismo, 
por su vivir angustioso, 
encuentra grato reposo 
cuando rueda al negro abismo. 
Di me si también ahí 
vaga su espíritu errante, 
y si llora á cada instante 
lo mismo que llora aquí. 
De la madre que perdí 
busco la sombra bendita; 
dime qué se necesita 
para poderla encontrar, 
si á la tierra fué á parar 
6 en las alturas habita. 
¿En el cielo? Pues veré 
cómo el corazón la alcanza, 
que allí llega la esperanza 
impulsada por la fe. 
¿En la tierra? Pues seré 
tierra cuando llegue el día, 
y en aquella tumba fría 
donde se pudre y deshace, 
haré que mi cuerpo abrace 
la fe de su idolatría. 
¡Qué tranquilidad existe! 
•todo es blanquecino y lacio, 
mientras la aína el espacio 
recorro píllida y triste. 
Verde ciprés que naciste 
para adornar una tumba, 
aire que en tus ramas zumba, 
cruces que atáis rotos lazos, 
tened abiertos los brazos 
al mundo quo so derrumba. 
Monumentos que ostentáis 
la vanidad y el decoro 
diciendo en letras de oro 
las cenizas que guardáis. 
Humildes que reposáis 
en tierra llena de flores 
que cuidan vuestros amores 
con tristeza y con esmero, 
esa grandeza prefiero 
al fausto de los señores. 
Ad¡6s; me marcho, quizas 
con deseos de morir; 
tengo ganas de venir 
para no volver jamás. 
Si vuelvo la vista atrás 
miro los días inciertos, 
y, aunque pálidos y yertos, 
más afectos positivos 
que en el mundo de los vivos 
en lá ciudad de los muertos, 
i ABELARDO FARRÉS. 
1904. 
Para los niños pobres 
Con motivo del mayor consumo de 
leche condensada que se hace en el de-
sayuno de los ochenta ó cien niños que 
concurren diariamente al Dispensario 
La Caridad, carecemos hoy de dicho 
artículo tan necesario. Suplico á las 
personas generosas nos remitan leche 
condensada y arroz ó harina de maiz 
para los niños pobres. 
Los donativos pueden ser remitidos 
á Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M. DELFÍN. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, ju -
gueteros y adornos para salones, 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
c62í> 30 Mz 
E L J A B O N 
S U F U R Ó S O 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.,New York, U.S. A. 
Lo venden iodos los droguistas 
N U T 
O 
, La hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 
La nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abuudante7 y Descanso." 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
I recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
, Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
principalmente de huevos, carne y leche, pero como 
los organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
.1 
L E G I T I 
que suministra en forma concentrada y predlgerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n tíe Scot t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n de Scot t que la contenida en un 
volumen i^ual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se-
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
m m 
Precaución Necesaria.—No se caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
Bolamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre con el 
bacalao 4 cuestas." 
SCOTT fi BOWHE, Químicos, HOEYi YORK. 
S.1W 
_ D E — 
c 471 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUR-ri. el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dul estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á !a vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro enias diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de fábrici registrad a. 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , í a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a f e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 3 , H a b a n a . 
12-1 M 
n LA MEJOR, LA MAS PINA, PREMIADA EN TODAS LAS EXPOSICIONES 
J a b o n e s , J&sencias, d o m a d a s , JPolvos, A g u a s de T o c a d o r , & & 
Solicítense los exquisitos perfumes: Bosas Blanca , Fandora, Cimbyd'mm, Afo l l a y Eonia 
/ 9 f o t i e n e n r i v a l / c489 1M m m de raa, obispo u r o 43 
^ O I J I J J E S T C X : ! » - . (55) 
L i G M D Y US 8IEM8 
Kovela escrita cu portugués 
roa 
E C A I)JE Q U E I B O l Z 
Traducción de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Mauocl, se vende en "La Moderna 
Poet>ía," Obispo 135. 
{Continúa.! 
Los domingos, el padre Josc María 
(buen amigo mío y gran cazador,) ve-
nía desde Saudofiin, sobro su yegua ru-
cia, á Tomes, para celebrar misa en 
Duestra capilla. Jacinto asistía á los 
divinos oficios en su propia tribu-
na, como los Jacintos de otras eda-
des, para que aquellas gentes sen-
cillas no le creyeran enemigo de Dios. 
Y casi siempre iccibía presentes que 
las hijas de las colonos 6 los rapa-
«uelos le ofrecían muy colorados: vasos 
de confitura, ramos de claveles y á ve-
ces un rollizo pato. Se distribuían en-
tonces pasteles y merengues de Guiaes 
«ntre muchachas y rapaces; los hom-
bres entre tanto se pasaban de mano 
en mano en el patio, ricas botellas de 
vino blanco. Y a Sil verlo sostenía con 
Asombro y creciente respeto, que el se-
ñor don Jacinto en breve dispondría 
de más votos para las elecciones que el 
doctor Alypio. Y yo mismo me im-
presioné cuando Melchor me contó que 
Juan Torrado, un viejo singular de 
aquellos sitios, de grandes barbas blan-
cas, herbolario, semi-albeitar, un poco 
adivino y morador misterioso de una 
cueva en lo alto de la sierra, afirmaba 
á todo el mundo que aquel bueu señor 
era el propio rey don Sebastián, vuelto 
finalmente del desierto! 
X I I 
Así llegó Septiembre y con él mi cum-
pleaños, que era día tres y domingo. 
Toda aquella semana me la había pasa-
do en Guiaes, en preparativos para la 
vendimia, y por la mañana, temprano, 
fuíme, aquel domingo ilustre, á aso-
marme al balcón del cuarto de mi llo-
rado tío Alfonso, para vigilar el cami-
no por donde debía aparecer mi Prín-
cipe, que por último visitaba la morada 
de su querido Fernández. 
Andaba la tía Viceuta, desde antes 
de amanecer, atareada por la cocina y 
la despensa, porque, deseando mostrar 
á mi Príncipe el "personal" de la sie-
rra, había convidado á comer á algunas 
familias amigas de los alrededores; sólo 
á las que tenían carruaje, sin embargo 
y podían aventurarse por los caminos 
inseguros ya un poco tarde, después de 
un bailecico campestre, eu nuestro pa-
tio, adornado al efecto eon faroles japo-
neses. A las diez un mozo de Flor do 
Malva me entregó una carta de mi pri-
ma Juanilla en la que manifestaba "su 
pena de no venir porque papá estaba 
desde la víspera con un ataque y no 
quería abandonarle," Corrí indignado 
á la cocina, donde tía Vicenta dirigía 
un violento batir de yemas de hueveen 
una inmensa tartera. 
—¡Juanilla no vienel ¡Siempre pasa 
lo mismo! Dice que su padre tiene un 
ataque... Ese tío Andrés escoge siem-
pre las grandes ocasiones para tener 
ataques... 
Euterneciósele la bondadosa cara re-
donda y coloradita á tía Vicenta. 
—¡Pobre! Lo tendrá en algún sitio 
quo no le permite sentarse en el carrua-
je! ¡Pobre! Mira, deberías escribirle di-
ciéndole que se ponga un emplasto de 
hojas de romero. Es lo quo á tu tío Al -
fonso le aliviaba más... 
Yo grité sencillamente al mozo, que 
ya en el patio daba de beber al burro: 
—Di á la señorita Juanilla que lo 
sentimos mucho,.. Que tal vez mañana 
iré yo á verles... 
Y me volví á la ventana impaciente, 
porque el reloj del comedor, que anda-
ba con retraso, ya había sonado las 
diez y media y mi Príncipe tardaba 
para el almuerzo. Pero no había tenido 
tiempo de asomarme, cuando Jacinto 
doblaba la esquina del camino, con 
gran sombrero de paja, montado en su 
caballo, y seguido de Grillo que, tam-
bién con sombrero de paja y un quita-
sol verde, so repantigaba sobre las al-
bardas de la vieja yegua de Melchor. 
Detrás un mozo con una maleta en la 
cabeza. Y yo, con la alegría de ver fi-
nalmente á mi Príncipe, trotando hacía 
mi casa de la aldea, en el día de mis 
treinta y seis años, pensaba en otro 
cumpleaños, en el de Jacinto, en París, 
en el 202, cuando, entre todos los es-
plendores de la civilización, bebimos 
tristemente ad manes, á la salud de 
nuestros muertos! 
¡Salve!—grité desde mi ventana.— 
Salve domine, JacmÜd* 
Y entonó para recibirle, con alegre 
taratantán, el himno portugués. 
—¡También la sierra es hermosa por 
aquí!—gritó él desde lejos.—Y tu pa-
lacio tiene soberbio aspecto ¿Dón-
de cae la puerta? 
Pero ya me había precipitado yo has-
ta el patio, donde Jacinto, mientras se 
paseaba, me contó alegremente los apu-
ros de Grillo que nunca había monta-
do á caballo, y que no cesaba de gritar 
an te los riesgos probables de aquella 
aventura. 
^ Y el digno negro, ahogándose toda 
vía, lustroso de sudor y lívido bajo el 
esplendor d f su negrura, exclamaba 
señalando con la mano trémula á la po-
bre yegua, que con lu cabeza pensativa 
parecía de piedra, sobre las patas, más 
inmóviles que columnas. 
—¡Si el señor Fernández la hubiera 
visto! Una fiera que nunca estaba cune-
ta. Unas veces á la izquierda, otras á 
la derechaI Aquí un pie, allí el otro! 
¡Sólo para derribarme! 
¡Y no pudo resistirse! Con la punta 
de su quitasol descargó un palo ven-
gativo contra la yegua, sobre las al-
bardas. 
Subiendo por la escalera ligera, y 
penetrando en el alegre corredor, con 
su ventauila al fondo, teda llena de ro-
bustas murallas y de las enormes puer-
tas feudales de Tormes. En su cuarto 
agradeció las atenciones maternales do 
tía Vicenta, que había llenado de flo-
res dos jarrones chinescos puestos so-
bre la cómoda, y le había adornado la 
cama con una de nuestras más ricas 
colchas de India, color de canario, con 
grandes pájaros de oro. Yo sonría en-
ternecido. Entonces nos estrechamos 
los huesos en un gran abrazo, por mi 
cumpleaños 
— "Treinta y ocho, ¿eh, Fernández!" 
— "Treinta y cuatro, animal." 
Y mi Príncipe, abriendo la maleta, 
sobria maleta de filósofo, ofreció los 
"nobles presentes que son debidos," 
como dice constantemente el astuto 
Ulises en la Odisea. Eran un alfiler 
de corbata, cou un zafiro, una cigarre-
ra de acero obscuro, adornada cou un 
florido ramo de manzano en delicado 
esmalte, y un cuchillo para libros de 
antigua labor chinesca. Protestaba yo 
de tanta prodigalidad. 
—Todo lo saqué de las maletas de 
París Las mandé abrir por la no-
che Y me tomó la libertad de traer-
le este recuerdo á tu tía Vicenta. No 
vale nada sino que perteneció á la 
princesa de Lamballe. 
E r a una pilita de agua bendita, de 
plata labrada y de un gusto florido y 
galante. 
—Mi tía Vicenta no sabe quién es la 
princesa de Lamballe, pero se quedará 
encantada! Y además el obsequio es 
una garantía, porque ella sospecha de 
tu religión, como hombre que eres de 
París, la tierra de las impiedades 
Y ahora á lavarte, á cepillarte y al al-
muerzo! 
Mi tíajVicenta pareció sorprendida y 
encantada luego con mi amigo á quien 
había supuesto realmente un Príncipe, 
arrogante, hosco y difícil. Cuando él 
le ofreeió la pilita, cou una delicada pe-
tición "dt-que le recordara en sus ora-
ciones," dos anchas rosas, más sonrosa-
das y frescas que las que llenaban la 
mesa, cubrieron las redondas mejilla» 
de la buena señora, que nunca había 
recibido tan piadoso presente, acom-
pañado de tan distretas palabras. 
(Continuará.} 
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6r. Director d S DIARIO DE LA M • UNA • 
Muy señor ú ^ o y distinguido migo. 
No puedo pasaT en oculto la i .mensa 
Batisfaccióu quV embargada mi co-
razón al contéifl£lar_ el g r idioso es-
pec tócu lo que ha presentado la Haba-
na en estos días . No esperamos otra 
cosa, conocemos á fondo nuestro pueblo 
y sabemos quo por sus venas corre la 
sangre de un pueblo eminentemente 
catól ico , de ello ha dado pruebas es-
p l é n d i d a s en estos d ía s haciendo derro-
ches de cultura con su compostura en 
la asistencia á nuestros templos y en 
suspender en su inmensa mayor ía los 
trabajos. 
A todos damos por ello las m á s ex-
presivas gracias, gracias que hacemos 
extensiva á la prensa habanera porque 
no han contribuido p o c o á tan felir. re-
sultado, sus hermosos y bien redacta-
dos art ículos . 
K o queremos dejar pasar esta opor-
tunidad que se nos presenta para ha-
cer manifestac ión do otra gran deuda 
de gratitud, que tenemos para con el 
noble pueblo y d ióces i s de la Habana. 
L a idea anunciada en nuestra circular 
del 2 í de Febrero pasado, ha tetidp un 
feliz resultada, todos hau correspon-
dido con entusiasmo á la real izac ión del 
proyecto, pudiendo haber remitido por 
el M. K . P. Provincial do la Orden de 
Predicadores que embarcó para Roma 
en el correo del 30 del pasado, un 
hermoso brillante de 12 kilates que 
ha importado la suma de casi $2.000 
habiendo enviado el resto de La canti-
dad total que ha ascendido íi 2..'{00 pa 
r a el costo de la Corona. 
Loado sea Dios que así se complace 
en proteger á los humildes, suplican-
do á todos los que me han ayudado á 
poner esta piedra en la Corona de Ntra. 
Madre, así del venerable clero secular 
y regular como los miembros de todas 
las Congregaciones piadosas se dignen 
aceptar nuestras m á s humildes y since 
ras gracias. 
Y Vd. Sr. D i r e c t o r , d í g n e s e aceptar-
las por esta nueva molestia que le pro-
porciona su affmo. !S. S. Q. B . S. M. 
t E L OBISPO DE LA HABANA. 
N E C R O L O G I A . 
Triste nueva es la que á nosotros lies 
ga del fallecimiento en Sancti Sp ir i tu 
de la estimada señora d o ñ a María del 
Carmen González de Tabeada, herma-
na pol í t i ca de nuestro querido amigo y 
c o m p a ñ e r o en la prensa, don Fe l ipe 
Tabeada, Repórter de L a Lucha. 
L a s virtudes que á la desaparecida 
adornaban, la hicieron durante su vida 
un modelo de damas, querida de cuan-
tos la trataron. 
Descanse en paz y reciban por tan 
lamentable desgracia nuestro m á s sen-
tido p é s a m e don Fel ipe Taboada y de-
m á s familiares. 
Fata l desenlace ha tenido la grave 
enfermedad que pos tró en el lecho al 
señor A n d r é s Moreno de la Torae. 
E n la tarde del jueves dejó de existir 
el excelente caballero, amigo nuestro, 
que fué en todos sus actos un dechado 
de caballeros. 
l iada pudo evitar el doloroso fin. 
L a ciencia, la juventud, los cuida-
dos, todo fué inút i l . 
A y e r se e fectuó la traslación de su 
c a d á v e r á la ciudad de Cárdenas, don-
de gozaba A n d r é s Moreno de la Torre, 
de grandes s impat ías , de popularidad 
inmensa. 
Ejemplar era por su carácter y por 
Bus sentimientos el que acaba de bajar 
fcl sepulcro. 
Lloremos al pobre amigo. 
I s m o s m i o s . " 
LOS ACCIONISTAS DEL GAS 
P a t a la 1 de la tarde del d ía 5 del 
mes actual es tán citados los accionis-
tas de la Spanish American L ight and 
Power Company, Consolidated, para 
celebrar ses ión en la casa de la Com-
pañía . Monte n ú m . 1. 
S e g ú n expresa la convocatoria fir-
mada por el Secretario señor Iglesias, 
en dicha junta se presentará á los ac-
cionistas un proyecto de reorgan izac ión 
general de la Compañía , aceptado por 
la Junta Directiva, para someterlo des-
p u é s de aprobado por los accionistas, 
Á los tenedores de bonos. 
Dada la importancia y trascendencia 
que habrán de entrañar los acuerdos 
que se adopten en dicha junta, los cua-
les de terminarán la marcha futura de 
la Compañía , que representa intereses 
de la mayor importancia, no cabe dudar 
que á ella acudirán todos los accionis-
tas residentes en la Habana, pudiendo 
hacerse representar por otros accionis-
tas, aquellos que materialmente e s t é n 
impedidos de concurrir personalmente. 
Fuertes accionistas de la E m p r e s a 
nos ruegan que recomendemos á los in-
teresados la asistencia puntual á la 
junta. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor-correo de la Com-
p a ñ í a Trasat lánt ica embarcó el m i é r c o -
les para E s p a ñ a la respetable Sra. D ñ a . 
Costanza Garcés de Romagosa, d igna 
esposa de nuestro querido amigo el S r . 
D . Eudaldo Romagosa. 
L a forzosa permanencia de é s t e en 
España , á causa de la sensible muerte 
de su hermano don Antonio, ha ob lga-
do á este viaje, que deseamos sea por 
extremo feliz, á la esposa del bien que-
rido comerciante que preside la D i -
rectiva de la Lonja de V í v e r e s é indi-
viduo de otras importantes corpora-
ciones mercantiles ó industriales de 
esta plaza. 
COMO VIENE 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Con esta fecha remito á los per iódi -
cos X a Lucha y E l Mundo, la siguiente 
carta que agradeceré se s i rva usted in-
sertarla en el per iód ico de su digna di-
rección, por el cual le anticipa las gra-
cias 
E l Com ité de la Unión de Rezagadores. 
Sr. Director del per iód ico L a Lucha. 
Presento: 
Lo agradecer íamos diese cabida á es-
las l íneas en las columnas del per iódi -
co de su digna d irecc ión , cou objeto de 
poner de manifiesto algunas cosas para 
aclaraciones que a tañen á " L a U n i ó n 
de Rezagadores". 
E n el número fecha 30 del p r ó x i m o 
pasado, aparece un suelto titulado 
"Movimiento Obrero" en el que dice 
que ha sido visitado por una comis ión 
de obreros de la fábrica de Tabacos L a 
Madama, de los señores H . Upman y 
Compañía , haciendo entrega de un do-
cumento, que por su mucha ex tens ión , 
no publican, pero, pudiendo extractar-
se del mismo las causas que motivaron 
la huelga. 
Prescindiendo del párrafo primero 
del suelto aludido y que á esta Asocia-
ción, nada lo incumbe, solo diremos 
que en el segundo párrafo en donde se 
alude á las instigaciones del señor E n -
cargado para con los rezagadores do 
dicha fábrica, y que m á s tarde en otro 
suelto publicado por el mismo per iódi -
co y firmado por la Comis ión de Obre-
ros el d ía 31 del propio mes, aparece 
que los rezagadores de la fábrica, han 
tomado un acuerdo apoyados por la 
U n i ó » de Rezagadores, de no trabajar 
sin dicho encargado. 
Esto señor Director es lo que nos im-
porta desmentir, pues es c o m p l é t a m e n -
te falso que la U n i ó n de Rezagadores, 
haya tomado-acuerdo alguno sobre lo 
que se ventila en la fábrica do los se-
ñores H . Upman y C o m p a ñ í a . 
Nada tenemos que pedir para nues-
tros compañeros , pues creemos firme-
mente que estas cosas son puramente 
par t i cu lar í s imas de la casa y de los 
operarios. 
E s cuanto se les ofrece por hoy á los 
que componemos el C o m i t é d é la U n i ó n 
de Rezagadores. 
Habana, Abri l i ? de 1004. 
E l Comité. 
V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D duDC F R A N C 
# / GRAINS \ * 
tfo Á'/rn/ó IjJ 
•Purgativo», Depurativas y Antiaéptlcoa 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuenc/as : J40UECA - mALESTAft — PESADEZ GASTRICA 
S I N GAMBIAH SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad do 
alimentos, sa toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
^SPRANCK^á?1 Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores . Impreso sobre las cajlt&s 
'*$t*~~---̂ s3r azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlti de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligross. 
Parle, rarrnaoia X . E R Q T E ' , 9, Rae do Cléry v KN TOO 
de Saiüé 
dudocleur 
iS CAS FARMACU 
C o r d i a l S e g e n e r a d o y 
QUIHA - COCA — KOLA - FOSFATO tís CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
e! trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
repuiar de este cordial, eGcaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradabte lo mismo 
que un licor de postre. • •»• 
DEPÓSITO en P A R I S - L E V A L L O I S . Rué dea Arts, 18. 
^ J J H B B * * ^ - " ^ " ^ ^ ^ Ti EN TODAS LAS FARMACIAS 
De venia en La Habana : Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana^ 
MAYO y C0L0MER; — Farmac ia « LA REUNION »; — Farmacia del Dur TAQUECHEL. 
K P T O M T O 
DsscubiBrto por e/ Autor en 18S1 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
un Idl HOSPITA-US i!u PARIS 
y on ul MINIS" EJUO 
da Ut COLONIAS 
H I E R R O 




C u r a : 
A N E I V I 8 A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga al Estómago, no ennogreca loa 
Dientes, no restriñe nunca. 
Este FERRUGINOSO es ENTERA MENTE ASIHHLÍ3LE 
AI. POR fÍATOn 
I 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
E l p r ó x i m o Domingo de Reaarrec-
c i ó n , habrá en esta Iglesia una junta de 
cofrades y devotos de Nuestra Señora 
del Carmen. 
Hora, las cuatro de la tarde. 
Se encarece la asistencia de las per-
ponas expresadas .—El Párroco y R. P . 
Bernardo C . d., Lu i s Marrero. 
NO H A Y I N C O N V E N I E N T E 
E n virtud de consulta de la A l c a l d í a 
Munic ipa l de Placetas, sobre formado 
cobranza del impuesto de "Trasporte y 
L o c o m o c i ó n " , se le hace presente por 
la Secretar ía de Hacienda, que no tra 
táudose , como no se trata, de una pa 
tente íntegra y anual, no puede haber 
inconveniente en que á partir del pró-
x imo ejercicio económico , se acuerde 
cobrar por trimestres, aunque se regule 
por año, el impuesto de que se trata. 
NO PUEDE PROHIBÍRSELES 
Por la Secretar ía ee Hacienda se ha 
ce presente al s eñor Rafael Abren, ve-
cino de Los Palacios, que autorizadas 
las bodegas y tiendas mixtas para la 
v enta de art ícu los de comer, beber y 
arder, no puede proh ib ír se l e s la ex 
p e n d i c i ó n de tabacos; pero que á esos 
mismos establecimientos no les está 
permitido elaborar tabaco sin matricu 
larse t a m b i é n por el ep ígra fe de " F a 
bricantes de tabacos y no tengan m á s 
de siete mesas de tabaqueros." 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco,-gratuitamente. 
EN DIAS BE CALOR 
A ú n en la es tac ión m á s calurosa, la 
E m u l s i ó n de Petró leo do Angier es gra-
ta de tomar y agradable a l es tómago . 
Por esta razón esol remedio ideal para 
la tisis. Coefeccionada cou petró leo li-
bre de olor y sabor, combinado con gli-
cerina 6 hipofosfitos, es mejor que nin-
guna otra e m u l s i ó n de aceite de pesca-
do ó grasas de otras clases. 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
A l medio día del miércoles ú l t imo com-
pareció ante el Jefe de la policía secreta 
D. Eduardo Rivero, cobrador de la casa 
de comercio de D. Pedro Gómez Mena, 
establecida en el n ú m e r o 55 de la calle do 
Riela, manifestando que en la mañana 
de dicho día se había presentado D. Ig -
nacio Pía Muro, del comercio y vecino 
de Lampari l la número 22, inquiriendo si 
habían recibido un aviso para ol pago de 
dos letras de cambios expedidas por don 
A n d r é s Gómez Á su favor por la suma 
una de ellas de $917-91 centavos oro y la 
otra de ?220-48 centavos, cuyas letras no 
había reeibido, no obstante esperarlas 
ayer. L e informó el señor Rivero que el 
día anterior, 6 sea ayer por la tarde, co-
mo á las treíi, se presentó allí un indivi-
duo blanco, cuyas señas no puedo deter-
minar, mostrándole, á íin de que se le 
abonaran, las dos letras de refeyenoia, 
ambas firmadas por el señor José Otfrnez, 
como apoderado de Andrés Gómez, cu-
yas letras tenían los números 797 y 791 y 
eran de fecha 28 del corriente, proceden-
tes de San Nicolás, á favor de D. Ruper-
to Conde, quien aparece endosándolas á 
D. Ignacio P ía y Muro, y éste, á su vez, 
á M . Pérez Iñíguez . 
Como no conociera al individuo en 
cuest ión, pidió que se le identifteara, pa-
ra lo cual salió, regresando poco después, 
trayendo selladas las letras con el gomí-
grafo de la casa " M . Pérez Iñ íguez— 
comerciante importador—Aguacate 124 
—Habana." 
Estimando suficiente aquella identifi-
cación, le exp id ió un vhec/c para el Ban-
co Nacional por el valor total, ó sea el 
do $ 1,138-n9 centavos. E l señor Pía Mu-
ro e x a m i n ó el endoso, viendo, cou sor-
presa, que el endoso era falso, por lo que, 
como es natural, se comprendió que di-
chas letras habían sido sustraídas, sin 
que se sepa cómo, dónde, ni cuando. 
Seguidamente se i n q u i n ó del Banco 
Nácibnal , si había cobrado ol check de la 
casa de Gómez Mena, informándoseles 
de que si bien se había presentado un in-
dividuo con ose objeto no se le abonó 
porque se le e x i g i ó la identificación que-
dando en volver hoy, lo que no ha efec-
tuado. 
L a policía secreta con estos anteceden-
tes y sospechando que el autor lo fuera 
un individuo nombrado por Guillermo 
Vázquez Urquijo, vecino do Aguiar nú-
mero 42, en unión de otro de malos an-
tecedentes de apellido Monteavaro (a) 
"Dientes Negros," procedió & la deten-
ción de ambos, remit iéndolos ante el Juez 
de Instrucción del distrito E^te, & quien 
se dió cuenta de este hecho. 
Según nuestros informes Monteavaro 
ha sido designado por el señor Rivero, 
como el individuo que se presentó en ca-
sa de Gómez Mena á cobrar las letras. 
D E T E N C I O N Y A N T E C E D E N T E S 
D E ' D I E N T E S N E G B O S " 
E l sargento de la policía secreta Juan 
Rivas ha informado al Juez de Instruc-
ción del distrito Este, que le consta con-
fidencialmente de una manera que no le 
ofrece duda, que el autor de la estafa de 
106 y 50 pesos respectivamente á la casa 
de comercio de D. Francisco Palacio Or-
dóñez, el día 3 del mes próx imo pasado, 
lo es el blanco Manuel García Monteava-
ro (a) "Dientes Negros" que en la actua-
lidad se encuentra detenido por tentati-
va de estafa de $1,138 á la casa de comer-
cio de D. Pedro Gómez Mena. 
Hace constar el sargento Rivas que el 
detenido Monteavaro usa indistintamen-
te otros nombres, que es individuo de 
pésimos antecedentes y ha sufrido con-
denas en el presidio de esta plaza y en 
las cárceles de Matanzas y Habana. 
Con referencia á la vida criminal de 
"Dientes Negros," dice el sargento R i -
vas que en el año 1888, estando á bordo 
de uno de los vapores-correos, surto en la 
bahía de la Habana, fué sorprendido en 
los momentos que trató de robar en el 
camarote del capitán, y que logró fugar-
se arriándose por una cofa á un boto que 
tenía junto al citado vapor y que perse-
guido por otro bote perteneciente á un 
buque de guerra, sostuvo fuego con sus 
tripulantes hasta lograr llegar á los man-
glares de Regla, donde se internó y des-
apareció. 
También en otra ocasión comet ió otro 
robo en una barca surta en puerto, una 
importante suma de dinero y que perse-
guido por diez hombres de la tripulación, 
se defendió de ellos puñal en mano, has-
ta que se arrojó al agua con el dinero, 
desapareciendo por debajo de otras em-
barcaciones allí próx imas sin que hubie-
ra sido dable su captura. 
E n cuanto al punto de su nacimiento 
no se sabe cual sea, pues unas veces dice 
que es de Santander, otras de la Coruña 
y otras do Asturias. 
E S T A F A D E M U E B L E S 
L u i s de los Arcos González, vecino de 
Galiano número 2(», denünció ayer á la 
policía secreta, que doña Consuelo V a l -
dés, vecina de Virtudes número 40, á 
quien tiene alquilado unos muebles por 
valor de (JO pesos, había vendido éstos 
sin su autorizaciém y so había marchado 
ni campo. De este hecho se dió cuenta al 
Ju/^ado de Instrucción del distrito del 
Centro. 
H U U T O A U N P O L I C I A . 
A la jefatura de la policía secreta fué 
conducido ayer el moreno Emeterio N ú -
ñez Pérez, vecino de la calle de la Mer-
ced esquina á Compostela, por acusarlo 
el policía secreta Alfredo Portuondo, de 
que encontrándose haciendo unas com-
pras en la casa de empeño " E l Bazar Cu-
no", calle de Compostela 09, puso enci-
ma del mostrador una caja de cartón con 
un par de zapatos, y que á los pocos mo-
mentos llegó el moreno Núñez , con obje-
to de comprar unos pantalones, y al reti-
rarse t o m ó la expresada caja, y al tratar 
el policía Portuondo de quitársela se ne-
gó á entregársela, al propio tiempo que 
forcegeaba, diciendo que era de su pro-
piedad. 
E l policía Portuondo al ver la tenaci-
dad de Núñez , que ú la fuerza quería lle-
varse los zapatos, se dió ú conocer, y lo 
redujo á prisión. 
Una vez el detenido en la jefatura se-
creta, manifestó que lo sucedido con el 
policía Portuondo había sido una equi-
vocación, pues él también había compra-
do un par de zapatos, que entregó en un 
puesto de frutas allí próx imo para que se 
lo guardaran, y él en aquellos momentos 
no se acordó y creía fueran aquellos. 
Esta manifestación de Núfie/. fué com-
probada, pues efectivamente en el puesto 
de frutas que él dijo, fueron ocupados los 
zapatos de referencia. 
De este hecho se ha dado cuenta al se-
ñor Juez Correccional del primer distrito 
A cuya disposición quedó el detenido. 
" E L S U P L E N T E " 
A l medio dia de ayer compareció en 
la oficina de la Policía Secreta D. E n r i -
que Far ia Herrera, de 22 años, empleado 
y vecino de Manrique 130, manifestando 
haber recibido por correo una carta anó-
nima firmada por M Suplente, donde se 
le ex ig ían cien centenes, quo debía en-
tregar A una mujer, que llevara puesta 
una capa negra, y que al pasar por su 
lado le diría Sopla, y á la cual encontra-
ría, bien por la calzada de San Lázaro, 
Zulueta ó Monte. 
Dice Far ia , que en dicha carta E l Su 
píente le amenaza de muerte, si no entre 
ga dicho dinero. 
De esta denuncia conoce el Juez de 
Instrucción del Centjo, y la Policía Se-
creta se ocupa de buscar á E l Suplente y 
á la mujer que sopla. 
I I C U T O D E D I N E R O 
E l policía Abelardo Coro detuvo ayer 
al blanco Rafael Bahamonde Rodríguez, 
vecino de Someruelos n ú m e r o 33, á causa 
de encontrarse reclamado por el Juez 
Correccional del Primer Distrito, & vir-
tud de la acusación que le hace D. Casi 
miro Hernández , de Paula 89, de haberle 
hurtado cinco centenes. 
P O R H U R T O 
E l vigilante número 099 detuvo y pre-
sentó en la octava Estación de Pol ic ía al 
moreno Catalino Granado, de 19 años, y 
vecino de Flores número 23, por ha-
berlo sorprendido en el momento de 
hurtar una caneca de ginebra en el 
kiosco quo existe al fondo del rastro de 
ganado mayor. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
L U X A C I O N 
Ayer ingresó en la casa de salud Cova-
donga, el joven José Alvarez Vega, do 
15 años y vecino de Santiago de las Ve-
gas, para ser auxiliado de una luxación 
en el brazo derecho, quo sufrió casual-
mente al caerse de un caballo. 
Q U E M A D U R A S 
E n la propia cosa de salud COvadonga 
fué asistido el menor Manuel Suco, veci-
no de la calzada del Pr ínc ipe Alfonso 
n- 202, de quemaduras graves, en dife-
rentes partes del cuerpo, que sufrió ca-
sualmente al inflamarse el alcohol con 
que estaba prendiendo la candela en un 
fosrón. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
concierto anual del Conservatorio Na-
cional de M ú s i c a — A las 8 . 1 [ 2 . — M a ñ a -
na, gran baile de máscaras , cou las 
primeras orquestas de Raimundo V a -
lenzuela. F é l i x Cruz y Miguel Simpa-
t í a s . — A la una gran C a k e - W a l k . — 
E n t r a d a : uu p e s o . — A las nueve. 
TEATRO P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a 
de Variedades dirigida por Mr. K a r s y . 
— F u n c i ó n d i a r i a — M a t i n é e s todos ios 
domingos y d í a s f e s t ivos .—A las ocho. 
—Debut hoy S á b a d o de Gloria. 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n corrida. 
A las o c h o . — I n a u g u r a c i ó n de la nueva 
temporada.—Debut del notable primer 
bajo V a l e n t í n G o n z á l e z — L a zarzuela 
en tres actos Ca'mpanonr.—Mañana: 
gran mat inéc , cou ta zarzuela Z a Cara 
de Dios. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Rusia y J a p ó n — A las 9'15: i?? Castillo 
de Atares, intermedio por el arroja-
dociclista AV. A . B r o o d — A las lO'ÍO: 
LjOS chismes del gallego. 
EXPOSICIÓN Í M A H I A L — G a l i a n o 116 
Durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de " L a V i d a , P a s i ó n y Muerte 
J e s ú s . — E n t r a d a diez centavos. 
J A I - A L A I . — M a ñ a n a , domingo, á la 
una de la tarde, se j u g a r á n en el fron-
tón Ja i -A la i , los partidos siguientes: 
Pr imer partido, á 30 tantos. 
Escoriaza y Solaveir i , blancos, con-
tra Claudio y Narciso, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
E l o y y Macl í in , blancos, contra Fé -
l ix y Trecet, azules. 
Se j u g a r á una quiniela d e s p u é s de 
cada partido. 
E l e s p e c t á c u l o será amenizado por 
la Banda de la Beneneficencia 
T O D A M U J E R 
áehe ten*r interés en conoeei 
la m«r»villos« jeriuea H,, 
RÜ giratorio 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
JEl s i i r t i d ó n i á s c o m p l e t o y e l e y a n t e q u e se l i a v i s t o h a s t a e l d i a , tí p r e c i o s t n U y r e d u c i d o s . 
Pfapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y ! % o u z a , TELEFONO 675. 
C 176 1M 
P í d a s e EN DR06U^IAS Y BOTICAS 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
M c t B i B i i B H B H i f a i D E R A B E L L . 8 
a y d 1 
jeringa de ri» 
" M A R V E L " 
L» nuev» JerlnRa Vagi,,»! 
Inyecnón y Sucnón. L¿ ^ 
Jor, InofenslT» . 
mis cómoda, ti» 
Pldn.'e al boticario, - ^ 
y si no pudiere sumí-
bUtrarlH"MAR%'KL." 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese un sollo para el folle-
to Ilustrado que se remite solla-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
Bifififirse á MANUEL lOHKSON, ODlspo 53 7 f5f flafiau 
- E L J A B Ó N 
D E R E U T E R I' 
I N C O M P A R A B L E ¡ P A R A E L 
« B A Ñ O , P A R A L A NIÑEZ, Y 
JJ P A R A E L USO D E L T O C A D O R 
t j E N G E N E R A L . D E L I C I O S A -
7* M E N T E F R A G R A N T E Y R E -
« F R I G E R A N T E . :; « :: j> 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 470 M I 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras , licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para n iños . 
E s p l é n d i d o surtido y precios para 
todas las fortunas. 




Príinítiya Real y my Iltre. ArcliicoWia 
DJS 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado 44 Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen do loa Desam-
parados en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que se anuncia pora conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
0 482 1 M 
fíüSSTBOS REPEFiSlTÁRTES ErtSIYOS | 
< > para los Anuncios Franceses son los > 
| SmMAYENCE FAVREiC11 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS • 
• • • ta 
H I E R R O 
U E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
por la Aoadsrnia de Medicina da Parla 
CURA : ANEMIA, CIOHOSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verdadero 
, toa el sello de U "Union des Fabricants". 
HIERRO 
Q U E V E N N E 
Es el más activo, el mis acondmlco 
de los tdnlcos y e¡ único ferruginoso 
INALTERABLE eo loi palies cilidos. 
60 AÑOS D E ÉXITO 
U.BaiduBim-ArU.Piris 
LINIMENTO 6ENEAU 






Solo TOPICO r«*mpltc»ndo •! Fuego sin dolor ni eiidk <l*l i eio.cur» r*|>idajr ••gurada la Cojeras, Esparavanoa, Soorehuesos, Torcow'irai. tta. 
POTUIBIVO y rssolutlTO-usSt Honoréyan todas Farmacias. 
S i - L E G E R 
Agua mineral Natural Francesa 
La mas Antipaments conocida 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Sa mezcla cen todas bebidas 
sin descomponerSas. 
G U R A 
las G a s t r a / g i a S y D í s p e p s i a s 
M a l ü e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a . 
. RccoiDendada á los A n é m i c o s y 
Convalecientos por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se usnde en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o 
D E 
de V Ü E t T A ^ I T o ^ ^ ^ de CÍgarrÍ1108 C m ^ o U N I C A M E N T E verdadera hoja 11 
K r s e ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
( iALIMO 98.--UABANA.-APAKTAD0 675 13 , T i u e d o P o i s s y , P a r i s . 
AflTI-AHÉMllJ - AUTI-MERVIOSO 
M D 
Uarná) U U udsaii ie M»'JÍ:!!i(lí Pirli. 
ae besqui-dromuro do Hierro. 
K! molnr «le todos los Fernî UinRO*. 
contrn : ANEMIA, NERVOSIDAD 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconsUtuyo ia saniri» 
eiiuia los nervios y quo no estriño 
nunca. ~ Sá3 Grajeas en-tada comida 
E L I X I R y J A R A B E del D' H E C Q U E T 
«.ÍH'.* ' ^ « ' - « r o m n r o <ie '...erro, 
rARjb . MOIMTAOU, 12, Rut de» Lombirdi 
1 E.N T.b*» LAS FARIUCI.» 
u 
S 
D I A M I O D E L A M A K I N A - E d i c i ó n d e i a t a r d e . - A b r i l 2 d e 1 9 0 3 . 
M A T A N Z A S 
EXPI.OSiÚS 
la mafiaua Úé¡ ni-H'rídlesVrao ex-
plosión la caldei-a (te la máquina de 
izar snüos en los almacenes de los seño-
ves T.- Bea y G:.1. 
Con 3a ^explosión qnedo^^estruída una 
gran parte ale la pai-ed del frente del 
ediñeio y techo, viéndose qne lop ilnaes 
de la caldera se encontraiian adherklos 
al techo ^e los almncenes. 
K-esnlló lesionado D. Miguel Escaflo, 
qne en el momento de la explosi5ntran-
sitaba por dicho lugar con una carreta 
cargada de azúcar, 
INCENDIO 
En la colonia ¿T.c!ion"" se (inemaron 
.14.000 arrobas de caña, ignorándose el 
origen del incendio. 
Ül Juzgado Municipal del Perico in-
coa el corrcspondienle sumario. 
•EBTJCTÓN TELEGRÁPICA 
JEn Boloudrón, localidad de esta pro-
vincia, acaba de abrir una estación 
telegraíica. 
Del domingo al martes, ha llovido 
por los campas cercanos á Cardonas y 
por casi todos los que atraviesan laa 
l íneas del ferrocarril. 
"El agua lia sido extremadamenlo be-
neficiosa para toda clase de siembras, y 
poco ó nada perjudicará las tareas de 
tafra, pues coincide sn presencia con el 
paro que "hacen los ingenios en Semana 
Santa. 
SIN INTERES 
El Jueves Santo se celebró el últi-
mo juego de la primera serie del pré-
senle "Championship 'en t re los clubs 
'San Francisco" y Almendares", co-
rrespondiendo á este último la victoria 
por una anotación de 10 carreras con-
tra 5. 
El juego no tuvo gran importancia 
y careció de interés, por cuya causa 
íios concretamos á peblicar el "score" 
del mismo. 
S a n F r a n c i s c o B . B . C. 
JUGADORES 
L . (Ordenas 3? b 
B . Cerrillo 8. S 
B . García C. 
A . Cabañas C F... 
A . M o l i n a 1? b 
M . .MartínezL F 
J . Magriñat P y Ki'". .. 
8. Giménez 2? b 
M . Dopazo RF 
C. Fontnnals P 
Total. es.. 
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A L M E N D A R E S Á B . C. 
JUGADORES 
E. Prats 2? !b 
B . PetitS. S 
M . Prats R. F. 
H.Govantes 3? b 
F. Morán C. F y L F . 
S. Rosado P 





Totales 83 10 8 027 16 5 
A "NOTACIÓN POB ENTRADAS 
San Erancisco... 0 1 2 0 0 1 1 0 0 — 5 
Almendares 6 0 4 0 0 0 0 0 x —10 
SUMARIO 
Earned runs:8an Francisco 2, por Ca-
rri l lo y R. García. 
Stolen bases: por Cárdenas, Carrillo, 
García y Petit. 
i Two bases hit: San Francisco l ,por 
K. García. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Magrifiat 1; por. Fontanals 8 ; por Ro-
mero 8 . 
Hiia dados \ los pitchers: á Rome-
ro ü de una.base, 1 de dos; á Fontanals 
8 de una base; ú Magrlñat 0. 
Struck outs: por Romero 7, íi Cárde-
nas, García, Mngrifiat, Cabafias, J imé-
nez 2 y Fontanals; por Magrifiat 1, £ 
Ifcpeádojpor Fontanals 2, íl F. Moriln y 
Masif:!?ira. 
* Called balls: por Romero o, (i Gibarías 
. Wartinez y Fontañals; jior !\Tagriüat 5, 
6 E. Prats, Petit, M. Praís, F. Mprgn y 
31a.siñe¡ra; por P'ontanals 1, ft Masiñeira. 
. Passed báll: García 1. 
Dead hall: Romero I . 
Q'iejnpo: 1 bora 55 minutos. 
Umpircs: Poyo y Mazorra. 
Delegado de la Liga: Poo. 
Delegado de los Clubs: por el A l -
mendares, Prieto; San Francisco: Chap-
pótín, 
— En la segunda entrada, Magriñat 
pasa al R. F.; Dopado .sale del juego y 
Fontanals ocupa el ^box''. 
—En la cuarta entrada F. Morún pasa 
al L F , y Alfonso al CF. 
—La anotación de Morán como C F* 
Estado del C/iauipionsfiip de 19Oé 
c 
•. M 
M a r z o 2 1 
N A C I M I E N T O S 
No hay, 
I>KFUNCíONT«:S 
DISTRITO NCFETE.—Ignacio de Cárde-
nas, 80 anos, Habana, Neptuno 148. A , : 
esclerosis.—Dora Hernández, 13 meses,; 
Habana, Gervasio 72. Meningitis.—Jua-
na Cabrera, 87 año.i,Habana, Concordia. 
8 G . H . Central—Socorro Bertrán,' 74 afios,, 
8aneti Spiritus, Campanario 83. A . es-
clerosis—Alfredo Medina,31 afios, Haba-| 
na, AmisUul 17. Tafcerculosis pulmonar. 
---Lucio Gener, un año, Habana, Blanco' 
1. Atrepsia.-Arturo González, 83 afios, 
Habana, Habana 33. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO BU ¡'..—Tomás González, 2 
afios, Habana. Vives 10. "B, Neumonía.; 
—Agustín Váidas.-31 años. Güira, Ras-, 
tro L. Tuberculosis pulmonar.—Tpribio 
Suárez. 28 años. Pinar del Rio, Sitios 
149. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE—Carmen Quevedo, 82 
afios, Canarias, Compostela láO. Menin-
ge encefalitis.—Anadeta Herrera, 74 
años, Habana, Merced 80. Cáncer. 
DISTRITO OESTE.—Juan Pérez, un año. 
Habana, Santa Ana C. Enteritis.—Ma-
ría Señán, 25 años. Habana, 8an Joaquín 
20, Tuberculosis pulmonar.—María A l -
zante, 75 años, Canarias, Asilo Tlerma-
nitas. A. Esclerosis.—Josó ('astihwo, 62 
año?, España, Antonio B. Cáncel.—Jo-
sé López, 32 afios, Habana, Morigas 54. 
Tifus.—Benito Fernánde/,, 32 afios, Lu-
go, Purísima Conoepolón- Tuberculosis 
pulmoiwir.—Pedro Pérez, 31 años, Ha-
bana, Purísima Concepción. Tuberculo-
sis pulmonar.—Antonio 8uárez, 5 meses, 
Habana, Concordia y Hospital. B. -Nen-
monia. 
R E S © M E N 
ííacrmientos r 00 
Matiimonios J W 
Defunciones 20 
M a r z o 2 2 
NACIMIENTOS. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo.—2 hembras blancas legítimas.— 
1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
DISTRITOOESTK—Bartolomó Villalon-
ga Gutiérrez con Francisca Febles Cobos. 
.Blancos.—Lázaro Ht-rnández Quiñones 
con América Manzan. Blanco. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO ESTE—Eugenia Dueñas, 69 
años, Roque, Inquisidor 25. Insuficien-
cia -raitral.—José Cruz, 40 años, Agua-
cate, Necroeomio. Suicidio. 
DISTRITO OESTE—Juan Fernández, 36 
horas, Habana, Vista Hermosa 5. Debi-
lidad congénlta.—Mariano Leyenda, 15 
años, España. Santo Tomás 13. Á, Es-
clerosis.—Julián Hernííndez, 17 años, 
Habana,'Velazquez 9. Tuberculosis pul-
monar-—Miguel Valdés, 4 días. Habana, 
Este vez £0.: Castro coh t̂ es.—Nicolás Co-
míngjiezr.lB^ños, Habana, JEstevez 126,. 
Tuberculosis pulmonar.—Micaela Lugar-
te, 90 años, Cuba, Asilo de ^Hsericordia. 
pebilidad senil.—Agustín .Romalda,. 2 
años. Habana, Beneficencia. Tuberculo-
sis pulmonar.—María Obrador, 74 años.. 








M a r z o 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—Iñembra negfra natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Estrella Marinn, 5 
meses. Habana, Angeles €1. Meningo 
encetilitis.—Josó Valdée, 67 años. Haba-
na, Vives 91. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE. —Modesto Mesa, 26 
días. Habana, Aguacate 39. Debilidad 
congénita.—Adolfina López, 18 meses. 
Habana, Villegas 67. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—Juan Domínguez, 
2% años, Halmna, Luyano, Bronquitis. 
—Teresa Cardenal, 81 años, Africa, Asi-
lo Misericordia. Debilidad semil.—Feli-
pe Torres, 78 afios. Habana. Aramburo 
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Habana 












JSi V ? ,m producía induce A IR falslfioación, de 
•«itn ci «|iie u.Rjfctomos eer<w «¡o aaestroa leotórea á ün 
PJl1lMi*?rft0"*n,p* ,a vfrflsdcra "NEUKOSINE 
drl «ií* . e8C rc«>1'staiiyeiue rclmentc enérRico 
«r^ •1V,K' :,'r?J''íio- -vt'«n<'> oral no puedo oompa-
í! r^J ^ ."l.'^V Coda Irasco ó caju. de 
JSSSS'S. u f f i S ^ ^ ''RVNlKlt". va revestido 
t Í ^ Z t f ^ * * * M " * ^ obliterado por 
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NACIMIENTOS 
rnsTKiTO NORTE.—3 varones "blancos 
legítimos.—3iiembras blancas legítimas. 
D I ^ F U N C í O N E S 
DISTRITO ISORTK.—Gonzalo délos Re-
yeSj un año. Habana, Enfermería del 
Presidio. IVIeningitis.—Mercedes Figue-
rola 38añ03, Hatrana, Lagunas 1 7 . Tu-
berculosis pulmonar.—María Campos, x"' 
meses. Habana, Chacón 1 3 . Meningiíi,?. 
DÍSTKIHO OESTE—Dolores Díaz, 7 0 
años. Habana, San Francisco 6. Paráli-
sis.—Pedro Martínez, 4 1 años, Asturias, 
Covadonga, 'IHiberculosis pulmonar.— 
Agustín V a l d ^ , 30 años, Habana, Es-
tevez 1 8 . Hematumia.—Pedro Kamos, 
1 8 años, Habana, Covadonga. Orteo mie-
lit is. . • 




L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 2 
Abnactn: 
12ft c. cerveza PjP. flf).!25 uno. 
ISO c ceoveza T. $10.25 uno. 
180 c. id. Püsiner T. |9.25una. 
25 c. id. Poter T. (cerveza negra) f l l . 
380 c. maicena E l Globo, paquete de una li-
bra |G.50 qq. 
320 c. id. de id. f7 una. 
400 c. id. de % id. id. 17.50 qq. 
2ñ ¡¡rfs. ginebra E l Ancla |1I uno. 
1!0 cj espárragos R. H. |9.50 una. 
10 c. quesee patagrás I?. H . ^6 qq. 
100 qq. embuchado fllO qq, 
100 jamones Serrano J45 qq. 
325 id. gallegos $49 qq. 
2,i c. vino Adrnit hr.hortfll una. 
20 pipas vino TorregoM #63 BOA 
I M P O R PACION 
El vapor-correo espafiol At/onto X T I 
importó de la Cornña 30,000 pesos «en 
plata española, consifrnados al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
También el vapor español Lebn X I I I 
importó de Barcelona" 70,000 pesos en 
plata española, para los Sres. J. Balcells 
y Gomp., y de Cíídíz 2,000 petos en la 
misma «speeie, para los Sres. Zaldo y 
Comp. 
CASAS D B C A M B I O 
Plata o s p a ñ o l a . d e 78 7/ á 79 V. 
OaideriUe^ de B2 ú 8ó V. 
Billetes tí. üspa-
aol.... de 4 ^ A ó l ^ V . 
Oro a m er ic mo ) d(J x m y A m y p 
contra español. J /* 
Oro amor, contra \ ft 8g ^ 
plat i española. > 
€B2tBntía íl <xC7 plafcx 
En cantidades., 6 . 6 8 pUto. 
LUÍSPS , á 32 plata. 
En cantidadeg.. A 5.33 plata. 
El peso america-1 
no en pía a es- V ít 1-38 V . 
pañola i 
Habana, Abri l 2 de 1904. 
EEVISTADEL MERCADO. 
llábana. Abril 2 de VJO't. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los E:ítados D-
nidos se vende ĉ >mo de Andalucía, y á menos 
precio-que el que viene de España: Cotizamos 
en Utas de 33 libras á9.75;latas de 9 libras de 
$10 á 10K y latas de Í% libras libras de f l l 
6 ACE?TE .REFINO.— Poca solicitud, de f6 
á K\i caja-el español y de f7 a 7^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 cte lata, se-
eftnenvase. 
ACEITUNAS.-Buenaexistencia y buena de 
manda, de 40 a 45 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 30 
ct». mancuerna, según clase y de'35 ó 40 cts. los 
•Ca padres. 
ALCAPARIíAS.—Buena existeucia: Cotiza 
mos de 24 á 2H cts. garrafoncito, 
A L M E I Í D U A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de ,f21 a 21.50 qtL, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
83.50 & 83.75 qtl. 
ALPISTE.—Kegular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de |4!^ a 5 aLl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
a 5 qtl. r? 
ARROZ.—El de Valencia, tle ,$4^ a4>í| qiun-
tal. Mucha existencia. 
B1 dé semilla, de ?3 a?8V; qtl. 
El do Canilla, de § U'0 n Ü u\.\. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de$10 fi fl7 libra, según ehwe. 
BACALAO. Halifax de 7.75 a §8 qtl. 
i El robalo, de 7K a 7^ qtl. 
El Noruego, de 11 a ^ I I K qtl. 
Pescada, de 5.50 a$5.€0 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de f3.90 íi 4, so^tín marca. 
CAFE.-^Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de |22 u;a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22?̂  á §23 qtl. 
Hacienda, 28'.,/ a25. 
Del país, f 21 á IBM 
CEBO.LLAS.-De España, á $2\.¡ qtl. , 
Dt l país, de SI.75 A 2 qtl. 
• CIRÜELAS.-Cotizamos de ?0.90 á íj».95 caja. 
CERVEZA. —Cotizamos de f8-.50 $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana,y la de marca superior á $12 caja 
de.96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á fl do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde i*7^ a 1̂3 caja-s y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
.,adem5s el impuesto. 
De España: 
Puede aftrmaxse quo no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de f l l á 
fl4 caja y clases .corrientes de 510 ó 10% 
•caja. 
De Jerez, de |3 a 12 caja (nominal). 
COMINOS —Se cotiza segün clase de ^7.50 á 
$3.50 <|M. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de BiO a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.-Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS. —Los de Asturias, de |1 a 1-25 
lata. 
De Vizcaya de ?3.90 á |4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España.se venden de f4,50 
£ 6)^ las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de f4-50 a $5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que «e venden a 4̂.00 a4-45 las 4 cajas. 
• FORRAJE.-Maíz: el de los Estados Unidos 
He vende de 1.50 a {1-S0 qtl. 
Del país: de $1.60 a $1.80.qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.¿j¡ a f2-K qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.S0 qfl. 
Heno.—El dejos Estados ünidos se cotiza de 
SI-40 n $1.45 mi paca. 
FRIJOLES.—De Míjico de 52.75 a 2.90 qt. 
De! pai3..3!4 á $31̂  qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 fi lo.OO ql. y;en barrilés de |0.50 d 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de. 55.50 a 6.50 en barriles v sacos. 
GARBANZOS.-De Espaíia aogfin classp de 
$5 á 7.80, de México de 4 á 9 .según clase. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la íab: ioadá en el pais. 
Cotizamos de $3.75 A 6!'á y el garrafón de la 
de Amberes á 513.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de 56-75 á $3-75.— 
Cargando adernúa los sellos correspondientes. 
i.'ARINA.—El mercado araericu.jio, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
osle pais sin que pueda ningún oiro hacerlo 
comoetencia. 
Cotizamos de $650 á $7-75 saco. 
1 H G 9 S . — i y o s de Smirna de f l l ^ <il23.<qtl. 
Lepe de l i a 1.10 ctñ. ta:a. 
HAHICHÜELAlá.—Está bien trovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de f 1.59 á. $5 .qtl. ' 
JABON,—Cotizamos el deRocamora á $5-35 
—País marca "Candado" de S4&¿ á i3¿. "Hava-
ha City-; á -•• La Llave" de Mfcffi 5.—Ame-
riaanose v a (ie a v ¡.O; cajadelílÓ iibvas y el. 
Irancís do ¿7-55 a V 9J. 
JARCIA Y BOGA.—Surtido el mérqado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima íi .fl6^ qtl. y Sisal á $13U, (Ni-to).qtl. 





L E C H E CONDENSAD A—Hay siempre bue-
nn existencia de esta conserva y se regula el 
•precio ipor ta c¡::st\ 
Coi:zumos las mejores á $7-50 ^aja de -48 latas 
y otras á S4-75. 
LONÜ ANIZAS.—Se cotizan de fo5 íl l k qt!. 
MANTECA.-Cotizamos de |10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En :3ata3 desdo- ?13 a %\5\<: qtl., habiendo 
marcas especiales de :ná.s alto precio; 
MANTEQUILLA.—KeRular* existencia. De 
Artnrias de $17a qtl. Amei-icana de 516̂  a 
flS'^ó menos, según clase y la-do Copenhague 
üe*45áJ47qÜ. 
MORTADELLA.-Regular demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los castro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
-tadas defl íl ?l-ia lata. 
OREGANO.--Grandes existencias y escaas 
demanda. De f4,.'a5. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1- 00 a 2,50 
PATATAS.—Americanas é inglesas de S4V a 
$1-75. Del país de 2-50 á 12-76 qtl. 
PIMENTON.—Recnlar existencia. Poca de-
manda, de $9% a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
|l-50a 1̂.75 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de f21 50 a 22 
otl.—De Crema de 128 á $23»^ qtl.-De Flan-
des no hqj existencias. Dsl país á 1̂2̂ 50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á £1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de $16 a $20 Qtl. 
SARDINAS.—En latas. EsTmenala solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 ote. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias Bnperior de f4 a 5^ 
caja, seffón marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerenta marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de f 10K a 10.75 qtl. 
TOCINO.—De 1̂0-50 a 12. según clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y áf6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de fe>4 a 12U según tamaño; 
del país á 812 y |6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de |64 a |67 pipa leffún marca con ios sellos 
par» litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos oo-
muneses, sin buen mercado consumidoraunqne 
& mejor precio. Cotizamos de |86 a f71 los 4 
cuartoe. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Catalufla. yse vende á|6 75el-
mistela; el Beooá|6-25 barril, precios 4 quefoo-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre |tí7 y f73 pipa. 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los rmos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país.'Sus precios variau según las clases y en-
vases. 
V A P O I Í E S D E T l l A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 2 La Navarro, SaintNazaire. 
,. 2 Gaditano, Liverpool y escalas. 
„ 4 Monterey, New York. 
„ 4 Havana,'Veracruzy Progreso. 
„ 7 Roland, Brcmen y escalas. 
„ 19 Catalina, New Orleans. 
.20 Conde Wifredo Barcelona 
SALDRAN 
Abril 2 México, New York. 
M S L a Navarro, Veracruz, 
„ 3 Puerto Rico, Canarias y escalas. 
„ 4 Monterrey, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York. 
,. 28 Catalina, Canarias v escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
.BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Día 30: 
De Puerto ̂ Cabello en 4^ dias vap. alem. Hols-
tein, cap. Celtran, tons. 1321, con ganado, 
a líeilbut y Rasch. 
De Puerto Rico y escalas en 8 dias vap. cuba-
no María Herrera, cap. Vaca. tons. 1925, 
con carga y 1 pasajero á Sobrinos de He-
rrera. 
De Gulfport (Miss) en S^ias gta. ing. Sirreco, 
cap. Rieckor, tons. 335, con madera á A. J . 
Mendoza y Cp. 
Dia 31: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotto, cp. Alien, tnds. 884 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á G. Lawton, Childsy Comp. 
De Tampico y escalas, en'5 dias vapor alemán 
Prinz Joachim. cap. Latzc. tnds. 4759, con 
carga y pasaieros, á Heilbut y Rasch. 
De Mobilá, en 2 dias vap. cubano Mobila, ca-
pitán Sperling, tnds. 2156, con carga y 2 
pasajeros, á L. V. Placó. 
De -Gónova, Cádiz y escalas en 23 dias vapor 
esp. Ltón X I I I , cap. Quevcdo, tonds. 4tí86, 
con carga y 23í< pasajeros y M. Calvo. 
't)ia.2: 
De-Bi'lbao y escalas en 23 días vap. esp. Alfon-
so XIII , cap. Fernandez, tons. ttfiS, con 
carga y .2̂ 6 pasajeres, á M. Calvo. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Turner, tnds. 1678, con 
carera gral. 3' pasajeros í G.. Lawton, 
Childsy Comp. 
-Dia . . , , 
De Fjladelíia en 26 dias gol amer. Madalene 
Coenev^tip. Doujihtv. tonds. 790, con pe-
tróleo"al West India Gil RxCo. i . . . 
De Miami. en 19 horas, yp. americano M artim-
que, cp. Dillon, tnds. 996, con carga y 
pasajeros, & G. Lawton, Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dia 31: 
La Mar transporte de vap. nicaragüeño Orne-
tepe. 
Dia 31 
Pascagoula, gta. ing. Margaret May Riley. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascotto 
Matanzas vap. esp. Santanderino. 
Haraburgo y escalas vap. alem. Prinz Joachin. 
Dia 1° 
Mobila vapor cubano Mobila. 
Puerto Cabello vp. alem. Holstein. 
Miami vp. amr. RIartinique. 
. Dia 2: 
C. Hueso y Tampa vp. amer. Olivette. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotto: 
Srea. E . J . Murch—C P. Thomas-—Alberto 
Cortada—Joaquín García—J. A. Oalloguer— 
H. M. Swartlle—T. Glynn—R. B. Van Horn-
J . C. Drewrv—E. B. Falks—John Sebrag—Dr. 
.1. C. Maloncv—Sra. T. T. Crosby—Wm Svorse 
y.^de; fam.T-Lucy Jones—B. A. Bulkley—Flo-
"ronce .Maloney María Narez y 1 de fam.— 
Wéfl Reed-W. F. Barnez—C. Monebray-W-
B. Horgvson—J. H. Valdés—N. M. Menéndez 
y 1 de fam.—C. N. Tawnsend—Lyman Feltus 
C. II Balley—Jno Breme—Sra. E . C. Parker— 
W. D. Rockwell—Sil lian Fulle Sra W. H. 
l'opkinyl de fam.—B. C. Datson—G. W. Ire-
land—S. Castellón-A. J . Nye-B. y . Moderes 
—A. Nicois—H. Roy. 
De Veracruz, en el vap ; alemán Prinz Joa 
chin: 
Sr,es. Gustavo Salomón-A ugust Grupe y 21 
de tránsito. 
De Mobila. en el vap; cub. Mobila: 
Sres. GeorgoTIosics-Frank Whitail. 
De Genova, Barcelona, Cádiz, Canarias y 
Pto. Rico, en el vap. esp. Eeon XII I . 
Sres. José Carbonell—Caaolina Quintana— 
Llisa y Alberto Solá—Carmen Pescador—Jsa-
bei írehmano—Antonio I. Roud—Gerardo Ar-
mas-Tomás Salazar—Elisa Ablanedo—Isabel 
Ablanedo—Herminia Armas—Junn B. Abla-
nedo—Emilia Garro y 2 de familia—Antonio 
Salomé—Angela Medina—Víctor S. Castañeda 
— H: Carrasco-Vicenta Caarera—Enrique Pi-
mentel—Luisa Eima—José Sardo—Msría As-
sensio—Cgrmen y Ana Sardana—Manuel M. 
Pinedo—Eduardo Roura—Eduardo Hurtado-
Antonio de la Presa-F. Jiménez Parajón—J. 
Pellere-P. Aldell v 1 de fa;n-W. Wright y 1 
de fam—Arturo Hoffinan-José Sera—S. Pjie-
to—12 9 de tercera y 69 de tránsito,' 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Mascotto. 
Sres. B. Covín y 1 de fam—Sra. V. Jamet— 
Sra. F . Villan-eal—íí. Hutohing—Me Cully— 
LJArias—O.'Roselló—Sra. R. Valdés—R. Cues-
tal—Sra. A. Salino—Ram5n Torres—F. Jennes 
A/Eorges—E. Nawlin—H. Stema-A. Ferredor 
— E . Warte—Sra. Julia Sánchez—Sra. Mariano 
de Belsach—J. Ramírez-L. Miller-M. Blothan 
—K. Haplea—G. Alevander—R. Merrill y 1 de 
familia H. ílincherter y 1 de familia R. 
Freemany 1 de fam —H. Rhode;—S. Kinght— 
Sra. J . Burins—M. Vbor—Justo Chncón—F. Mo-
reda—A Me. Williams y 1 de familia-L. M. 
Gillets. 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, en el va-
por alemán PrinK Joachin. 
Sres. Prudencio .Soler—Antonio Grana—Pe-
dro Frade—Fortunato Blas—Vicente Pego— 
Francisco Cartelo Antonio Cause Angel 
•Sánchez—A dolí o Sánchez—José A. Fernan-
dez—Edmundo Padin—José Malde—Pablo la 
lleely 1 de fam—En^Iio García—Antonio Gó-
mez—Mónicu Gonzuíez—Francisco- Mirantla— 
Santiago Bures García—José Romario—Ma-
nuel SolLullo—Dolores García-Juan Francisco 
Soltulio—América del C, Soltullo Manuel 
tireciano—L. Goeeris—Manuel Mcnendez-Ra-
món Brietum—José Menéndez—Pedro Muiño 
— Antonio Serrano—Darío Barrciro—Andrés 
López—Jesús Arias -Josfc Fernandez—Hermi-
ALva—Felvina Fcrn;indez—Prudencio Gonzá-
lez—Angel lucían—Ramón Segada y 5G jorna-
leros. 
Aperturas áe registro 
N. Orleans vap. am. Lousianc. por Zaldo y cp. 
N. York vap. am. Havana, por Zaldo vcp. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp; ^ 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por G 
Lawton Childsy cp. 
Puerto Cabello vnp. alemán Holsteín, por 
Heilbut v Rasch—Lastre. 
Hamburga, Havre y Coruña, vap. alem. Prinz 
Joachin, por Heilbut y Rasch. 
Con 19 pacas tabaco, 12 id. esponjas, 9 
bultos muestras, 15 id. efectos, 77 si astas 
de res, 7 e¡ tabacos y cigarras. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp 
Filadelfia vap. alemán Gut Heil, por Truffin 
y comp. r 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L. V Placé 
Liverpool bca. ncr. Louise, por H. Astorqui. 
(se encuentra en el Marícl tomando as-
lalto.) 




Cayo Hueso y Tampa, vp. amor. Mascotto, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Con 23 pacas y SM tercios tabaco, 77 bultos 
provisiones,/rutas y viandas. 
Miami vap. am. Martinique, por G. Lawton, 
Childs y cp. 
Lastre. 
Mobila vap. cubano Jdobila, por L. V. Placé. 
Con 10 teres, tabaco. í*2 huacales cebollas, 
2664 id. legumbres. 374 id. piñas v 45 bultOi 
eq nipajes. 
A N U N C I O S 
I C i x i t r c f v í o . 
La noche del 30se ha extraviado un perro de 
caza, SE E T E R ROJO, COMO D E MEDIOME-
TRO DE ALTURA, D E PELO Y UNAS L A R -
GAS, CON UNA MANCHA BLANCA E N FOR-
MA DE CRUZ EN E L PECHO. Entiende por 
TOK. La persona qne lo entresrne en la Haba-
na n. 43 ó dé noticias exactas de su paradero 
sera gratificado. 86(53 It2-5m3 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado en un coche de plaza un 
arete de coral y brillantes el día 31 del pasado. 
E l que lo presente en O'Reilly (i?, «erá gratifi-
cado con cinoocentenes. 3671 It2-3m3 
República de Cuba 
m m é B LA m m i k • LA m e m 
t)IR«CCION DE OBRA8 PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á la Estación dol Ferro-Carril, 
compuesta de 1.400 motroa. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco la Estación dol Ferro-Carril, com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones rerán leídas v abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
E l tipo de la Subasta será |5.691y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las^ujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presontarec dos 6 más pro-
posiciones igualos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo depósito de $235, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a tLlS8 que 
constituye la flansia definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los pagos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pondrfin de manifieito al 
3ue los solicite los pliegos do condiciones, mo-elos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. 
E l Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
Eublicadoen el Rpletin Oficial de i del mes de ñero.próximo pasado. 
El Gobernador do la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que por este medio se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Marzo 30 de 19C4. 
Emilio Kúñe& 
Gobernador Provincial. 
C-7C9 • 15-2 ' 
Einirea Uiiida íe los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J L C A K O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland;' 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Empreea, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias háoiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por ia.Em-
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguiente? al'ültimo señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 39 de Marzo de 1904.—El .Adminis-
trador General. Francisco Paradcla y Gestal. 
C-613 12m-8H2tr2 
U N A P R E G U N T A 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
;Ch! mii< iiisiim). P a é s compre 
PnEDKAS del B K A S I J J 
en elogantes iinu;uliiras. lentes. J's-
jiej iwlos de oro, a lmii inia , u i k e l y tXnas 
r//c/<íf;;ndí/.s sarantizadus por 15 afios 
C O N P I E D R A S D E l.1 
- - - ^a. X J X J 1 s . 
LA CASA JDE CONFIANZA 
E i A l m e n d a r e s , OBISPO54 
c356 alt 26- 10 F 
C A S A D E C R E D I T O 
para 
G U A N T E S , S O M B K 1 J L L A S , 
A B A N I C O S , 
P A R A G U A S Y B A S T O N E S . 
en su casa de Obispo 3 8 , tiene p a r a 
todos los gustos y todos los bols i l los 
V a y a n por G A L A T H E A los que 
tengan que hacer regalos. 
C 601 alt 4t-24 
D E 
C A J I C Á ' S Y A L V A R J S Z 
P K A D O 1 1 0 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establocimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos deoorrespon-
der á la decedida protóeción que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capit al y especial mente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnsles encontrarán grate, acogida 
v la oportunidad de saborear los ricos H E I J A -
bOS, CREMAS, MANTECADOS y TOHTO-
NIS de variudas clases, especialidades de la 
ca?a; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías do la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
S i l l 1LIIPIA M I S 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abanos 
por una limgieza diaria $1 al mes.—Salón espo« 
ciaj para Señoras.—Una vlaita «d sulén, úmoo 
en su clase. c 329 alt fiF 
Pildoras Tónico Gremtaies 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l ünico remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de'la 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo taTnbieu do 
resultados positivos para la fiatierilidaid de la 
mujer, no siendo motivada jjor lesio-aes orgá-
nicas. 
Estas milagrosas ¡y célebres pildoras cuentan 
mñs de 35 nños de éxito y son el asombro dejos 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Toments 
Rev 41, Habana, quien las .manda por oorreb X 
todas partos, preAÍo<envIo de BU importe. 
gjgg alí 1 M 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíá en general.—Vías Urinarias.—Enfer-* 
medaoes de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunae 68.Teléfono 1342- C—597 22 mz 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
íé rmos del pocho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 3. 
2S47 26t-12ÁIy 
G R A N T A E L E U 1XE T 5 N T O K E K I \ 
con todos los adelantos de est* industria, sa 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Set 
ñora como de caballero, dejándolas como nue-» 
vas, se pasa & domicilio á recojer loá encargos 
avisando al Teléfono C30,.ÍV esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo. 
Bernaza 22, La Francia; v Egldo 13̂  La Palma¿ 
los precios arreglados a la flltuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon.' COI 
O 425 2Gt-8 im ^ 
A T E N C I O N 1 
So vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y nirjor monta-
do. Informar&n en Muralla 0L 
8342 3Ct24ra 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por haber fijado su residencia esta 
ciudad, el Sr. D. Mamiel de Castro ha 
rennneiado la agencia del DIARIO DB 
LA MARINA, en Bodas, por lo enal he 
nombrado al Sr. D. Alejandro Alonso, 
para sustituirlo, y con él se en tenderáu 
los -señores suscriptores de este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana 28 de Marzo de 1904. 
BL ADMINISTRADOR, 
J . M . Villaverde. 
06SERVA0I0NS 
OORBESPOJÍDrENTES A L DÍA ;DE A Y E R 
hechas al aire libre en B L A I M R N D A -
R E S , Obispo o/h jxaa JLL DIARIÜ DE LA. 
MARINA. -
fempeniura 
M á x i r a a 
i a y- . 







A l as 8 
705 
Habana* Io. de Abri l de 1004: 
al óleo, acuarelas y grabados e n 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan Ta r i ados , 
que 3iay cuadros desde $ 2 liasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. 00MP0BTELA 5 6 . 
c 628 30 Mz 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
s6e; DULCES F I N O S , ^ecos y en almíbar; L I -
CORES. LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, nn excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y má^acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do a l te rac ión , 
C-6Í0 00t-30 Mz 
M n Espil Je la M m 
m a m ÜK m m v m m 
Esta Sección ha acordado celebrar im baile 
de pensión para sus asociados el que autoriza-
do por la junta Directiva, tendrá efecto la 
noche del Sábado 2 de Abril con la primera de 
Felipe Valdés. 
Recordando estar en rigor el inciso séptimo 
del artículo 71 del Reglamento General. 
Habana, 30 de Marzo de 1904.—Federico Ca-
ballero, Secretario. 
C-633 2t-30 lm-31 
DR. A. SAAVEEIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qulrúreicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una ú, tres.—Gratis para los p%-
bree.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.21 Db 
"Vf A1SON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
"de Soledad Mérida de Durand. En esta her-
mosa casa toda de marmol, se alquilan habita-
ciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias y personas de moralidad, hay 
de todos precios. Consulado 124 Mquina ó Ani-
aaaa. Teléfono 233. 8640 4ni-51 41-3 
SÍM'CÍÓII de Kooreo v Adorno. 
E l próximo domingo, 3 de Abril, «e celebrará 
en los salones do-esta Sociedad, un gran bailo 
de sala amenizado por la primera orquesía del 
señor Felipe Valdés, al quo podrán concurrir 
los señores socios del Centro, previa la presen-
tación á la comiriión de puerta, del recibo de 
la cuota social correspondiente al mes de la 
fecha. Las puertas del Centro se abrirán & las 
ocho y el baile comenzará á las nueve en 
punto. 
Queda en vigor -el artículo 42 del Reglamcn-
.to de esta Seocióu, por el cnal las comisiones 
están autorizadas para rechazar ó hacer saKr 
del local, la persona 6 personas que dieron lu-
gar a ello, sm que por esto tengan que dar 
explicación alguna. 
• Se les récuerda á los señares socios la pena-
lidad en que incurre el que facilite su recibo.á 
otro, según lo prescrito en el artículo 103 del 
Reglamento general de la Seciedad. 
Nota—íío se dan invitaciones. 
Habana 29 de Marzo de 1991. 
- E l Secretario, 
MANUEL REMESAR 
C. 636 2d-30 2a-30 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ fABRlCA DE TABACOS, ü t Ú M y PÁQl'M 
DE JPIí- A DUlíA 
DE LA 
V d a , de M i m a d C a m u c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C664 28dl4 4 mil 
C E N T R 0 J A I I E 6 0 
SECRETAKIA 
Amor t izac ión del E m p r é s t i t o de 
0I.8OO pesos oro hecho 
por esta Soc"edad 
Habiéndose llevado á efecto el 7 de Enero 
último el segundo sorteo de los Bonos de dicho 
Empréstito, se procederá con arreglo á laa ba-
ses establecida», ni tercer sorteo de los mismos, 
el próximo día 7 de Abril, á bis ocho de la no-
che, en el salón principal do este Centro, para 
determinar los que hayan de ser amortizados. 
Este acto sera público, pudiendo los seño rea 
tenedores delosBonos que resulten agraciados, 
concurrir desde el eiguienle día al en qne so 
verifique el sorteo, á las ofleinas de la Socie-
dad, con el fin de hacer electivo su importe y 
el de los intereses que les correspondan, pre-
via 1« liquidación que para el caso será prac-
ticada, 
Lo que se hace público por este medio par» 
genera] conocimiento. 
Habana 29 d« Marzo de 1904. 
E l 8«cret»rio, 
JOSE LOPEZ 
C. Mb M-30 2a-80 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 1 — E d i c i ó o d e l a t a r d e . - A b r i l 2 d e 1 9 0 3 . 
Los templos m u y concurridos, las 
retretas m u y animadas y por las calles 
y por los paseos mucha gente, mucho 
ru ido , el mismo movimien to , el mi smo 
b u l l i c i o de todo el a ñ o . 
Es la i m p r e s i ó n que han dejado los 
dos solemnes d í a s que acaban de pasar. 
L a afluencia de fieles á nuestras 
iglesias ha sido ex t raord inar ia . 
Toda la Habana en los templos. 
Las dos bandas que se han dado la al-
t e rna t iva en las retretas del Parque 
Centra l y e l M a l e c ó n se han hecho, 
por igua l , acreedoras á todos los 
aplausos. 
H a disfrutado eP p ú b l i c o , en las dos 
anteriores noches, de conciertos escogi-
d í s i m o s ofrecidos por la Banda M u n i c i -
pa l y la Banda E s p a ñ a bajo la res-
pec t iva d i r e c c i ó n de los maestros To-
m á s y Ortega. 
Anoche estaba el M a l e c ó n que era 
una g lor ia . 
Indescr ip t ib le era el aspecto que 
ofrec ía toda aquella parte de la c iudad 
durante la retreta de la Banda M u n i -
c ipa l . 
La noche apacible, fresco el am-
biente, el r u m o r de las olas, la a l e g r í a 
de la m ú s i c a y, para colmo de poes ía , 
la luna, "como hostia santa", b r i l l a n -
do e'n la serenidad del firmamento. 
H a b í a una novedad en la retreta que 
ofreció la Banda M u n i c i p a l . 
C o n s i s t í a en el debut del or feón . 
H a sido organizado por profesores 
de la misma y, á la verdad, en esta 
p r i m e r a prueba no ha podido sa l i r m á s 
airoso 
Las felicitaciones al maestro T o m á s 
fueron muchas y m u y merecidas. 
* ' » 
¡ A l e l u y a ! 
A este g r i to , que se repi te hoy por 
todo el universo, vuelve la a l e g r í a de 
las fiestas en nuestra c iudad . 
H a y un largo programa pa ra emo-
ciones diversas. 
Sólo para la noche de hoy contamos 
con lo siguiente: 
E n los teatros. 
£ a reaper tura de A l b i s u , remozado 
y embellecido, con e l debut de V a l e n -
t í n Gonzá lez , p r i m e r bajo c ó m i c o de 
los teatros de M a d r i d . 
E n Payret , la p r i m e r a func ión de la 
C o m p a ñ í a de Variedades, procedente 
de los Estados Unidos . 
Y en el Nacional , el concierto orga-
nizado por el s e ñ o r H u b e r t de B lanck 
y en el que h a r á su p r i m e r a presenta-
c ión el j o v e n y notable b a r í t o n o s e ñ o r 
E m i l i o de Gogorza y Navarrete . 
Bailes, hay dos. 
- U n o que ofrece la Socieaaá del Vedado 
y otro el Centro Español como despedi-
da de la careta. 
M a ñ a n a . . . ¡ l a m a i ! 
Empiezan las fiestas de m a ñ a n a con 
l a gran función religiosa con que se ce-
lebra en-el Monaster io d^ las U r s u l i n a * 
e l p r i m e r centenario dé la f u n d a c i ó n , 
en esta isla, de la Orden de su. nombre. 
E l programa lo d a r é á conocer en la 
e d i c i ó n p r ó x i m a . 
Tres bailes h a b r á m a ñ a n a . ^ . ü 
E l del Centro liallego, de sala, en ob-
sequio de sus socios; el del Liceo de 
(iuanabacoa, de disfraz; y el d e l Liceo 
de Reglan deJsala. 
Para los t r r ' recibo i n v i t a c i ó n aten-
t í s i m a . 
Siguen las fiestas el lunes. 
Esa noche, en el Nacional , se cele-
b r a r á la velada á beneficio de d o ñ a Do-
m i t i l a G a r c í a v i u S i de Coronado y en 
l a que es p r o t ^ ^ e que tome par te el 
s e ñ o r Gogora^ 
T a m b i é n h a b r á una boda el lunes. 
L a boda de l a s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n 
A l v a r e z , la p r i m o g é n i t a de l i n o l v i d a -
ble don Segundo Alvarez , con el s e ñ o r 
Modesto Boceta, representante en esta 
is la de la P rop iedad L i t e r a r i a . 
Se c e l e b r a r á en la pa r roqu ia de M o n -
serrate á las nueve y media de la no-
che. 
C e r r a r á esta serie de fiestas el con-
cier to de O r b ó n , el m i é r c o l e s , en nues-
t r o gran teatro Nacional . 
Y para no dejar nada en e l t i n t e ro 
a n a D c i a r é la boda de la s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa G a s t ó n , m u y bella y m u y gracio-
sa, con el sefior R a m i r o Carbonel l . 
Se c e l e b r a r á esta noche. 
No p o d í a fal tar en mis Habaneras un 
saludo á los Franciscos que e s t á n hoy 
de dias. 
Es un grupo de amigos entre los que 
e s t á n Pancho Mon ta lvo , Pancho A r i a s 
y mi confrére en la c rón ica , Santi B a -
Hez, esto es, Panchito C h a c ó n . 
T a m b i é n es el santo de u n amigo 
q u e r i d í s i m o , Paco Romero, ausente en 
San Diego de los B a ñ o s . 
A todos, felicidades in f in i t as ! 
ENRIQUE FONTANILLB. 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
F B A N C É 8 V c l a s e s u p o r i o r , d e l a 
l u a n a " L . A E S T R E L L A " . 
C o m i d i l l a 
Si en este mismo instante deja e l 
lector sus ocupaciones, viene á m í , ce-
lebra sobre m i cuerpo una r i s t a de 
ojos, y ve que me llega la camisa a l 
cuerpo ó que no tengo carne de ga l l ina , 
mando que me a p a l é e n con u n c i r i o 
pascual, ó que me pongan un parche 
poroso en las narices y una mosca de 
M i l á n en la barba. 
Menguado susto me d ie ron The E a -
vana P o ü , de Zulueta Street, el Tribu-
ne, de New Y o r h city y E l Mundo de 
Street Eagle! Menguado susto! 
ESs el cuso, que un vaporc i to nicara-
r a g u é n s e , e l Ometepe, se ha l l aba en los 
espigones de Luz , y que su consigna-
ta r io R a m ó n Echazarreta me conv ido á 
comer á bordo el mismo d í a en que e l 
vapor largaba vela ó levaba ancla, que 
no se á pun to cier to c ó m o se dice. 
Con ciertas reservas mentales ó esto-
macales p r o m e t í m i asistencia, y , «lec-
t ivamente ; como hace t i empo que no 
tome nada fuera de casa, fa l té á la co-
mida haciendo grave desaire á las 
anchoas quo me esperaban de guante 
blanco y á las angu'.as que se h a b í a n 
calzado el f rac para r e c i b i r m e . . . Y 
a l lá , á las seis de la tarde, v i desde el 
Vedado c ó m o él Ometepe s a l í a , por la 
boca del puerto largando trapo, 
con diez c a ñ o n e s por banda 
viento en popa á toda vela, 
con una m i l l a de estela 
y con rumbo á M a i s í . 
D i j e Mais í? San A n t o n i o 
es á donde el rumbo apunta ; 
por que entre una y o t r a pun ta 
se le v ió la pun ta a l fin! 
A l l á vayas, rayo; oxte n icaraguayo, 
p e n s é yo, y c ó m o ahumas, demonio, 
que parece que tratas de aculotar toda 
la espuma de mar del mar car ibe! Y 
a l l á en lontananza SÜ p e r d i ó el g e n t i l 
Ometepe h u n d i é i j d o á e en los densos ve-
los de la densa noche! 
De buena e scapé con no as i s t i r á l a 
comida del Ometepe; s in duda e l hada 
buena me i n s p i r ó aquel la d e c i s i ó n beu-
d i t a de quedarme en mis posesiones de 
verano....Guarda, Paul ino , que el Ome-
tepe era podenco! U n v o l c á n p r e ñ a -
do de materias explosivas, de fuegos 
centrales; un erizo vuel to del r e v é s con 
p ú a s internas! The Ravana Post des-
c u b r i ó esto al d í a s iguiente: el Ometepe, 
m á q u i n a infernal , i ba cargado con 
20.000 rifles {eche osté j i erro! ) , cinco 
mil lones de t i ros (hrrrrrbumm!!!), po-
cos m á s ó menos r e v ó l v e r s (pin, pan!) , 
m á s machetes......dinamita, meleni ta , 
l i dy t a , (todas las itasj yesca incendia 
r ía , esponjas de b a ñ o ; a l g o d ó n para los 
o ídos , ciuturones e l éc t r i co s y bayetas 
para el reumat ismo. A d e m á s se s a b í a , 
ló supo el Savana Post, que e l C a p i t á n 
Saca muelas s iu dolor, d á t in t e y q u i t a 
manchas! Con todo esto, sigue el Poaf, 
Nicaragua se prepara para la guerra 
con los Estados Unidos. . . . . .Tiemblas, 
O te lo ; ¡ : 
Y s in embargo, no era e^to lo m á s 
grave; lo verdaderamente grave era, ó 
es, que el gobierno de Cuba h a b í a per-
m i t i d o t a l aprovis ionamiento y que 
una goleta, el buque fantasma, e s p e r ó 
a l Ometepe secretamente, á fa v is ta de l 
puerto, y desde aquel pun to de v i s ta 
hizo que e l Ometepe la remolcara, p ia -
no, piano, con rumbo á l a s playas nica-
r a g ü e n s e s . Se supone, supone el Post, 
que la goleta iba t a m b i é n p r e ñ a d a , 
t a m b i é n m á q u i n a inferna l ! . . . .Dinami ta , 
l i d y t a (todas las i tas) yesca incen-
d ia r ia , a l g o d ó n fenicado y tila.. . .Se su-
pone que el c a p i t á n de la goleta saca 
muelas s in dolor y q u i t a manchas; t a l 
para cua l ; tan bueno es J u a n como 
Pedro! 
Y esto se t e legra f ió á N u e v a Y o r k y 
lo p u b l i c ó el Tribuno como d ic iendo á 
l a U n i ó n A m e r i c a n a : 
' ' D e la Habana ha sal ido un barco 
cargado . . . ¿de? . . . Y el gobierno lo ha 
consentido, y la U n i ó n e s t á amenaza-
da: ergo; l l egó el momento de que nos 
comamos el mandado y nos anexione-
mos el cofre y la media m a n t a . " 
Y los Estados Un idos t e m b l a r á n pa-
ra sus adentros y el Presidente de N i -
caragua la bella d i r á p e g á n d o s e pa l -
maditas en el abdomen: " V e a , m i 
hermana, no s a b í a yo que vos me 
t e m í a s , que tos erais m i í r a t d i í a . . . N o 
me úigásP' 
Toda esta novela tiene su desenlace, 
y en e x p l i c á n d o l o yo, d i r á el lec tor p í o : 
A h o r a lo comprendo todo! 
F u é e l caso que un redactor del 
Post, 6 un corresponsal del Tribune, 
c e l e b r ó una interwieú con un vasco á 
quien t o m ó por el c a p i t á n del Ometepe: 
que el t a l vasco se d e s p a c h ó á su 
gusto y en vasco, y qne de la t ra-
d u c c i ó n del vasco al i n g l é s no p o d í a 
sal i r m á s que lo que s a l i ó : un t amal 
de ch ivo con picante, 
E l d iab lo sa l ió de Euska r i a con el 
rabo entre las piernas porque no pudo 
entenderse con los vascos, y no i ba á 
saber m á s e l redactor del Post por 
A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, únicamente á indivi-
duos del Ejército Libertador, (como hemos anteriormente anun-
ciado), mediante un documento que nos garantice el pago de la 
factura al cobrar ellos sus haberes. Las ventas las hacemos á los 
mismos precios que tienen marcados todos los artículos en nues-
tros almacenes y no exigimos míls que el recargo de un módico 
interés—el 1 p.g mensual—por el tiempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
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yanqu i , que el d iab lo por v i e j o ; y m á s 
si e l vasco era g u a s ó n como se des-
prende de autos á fol io t a l vue l to . 
L o que s í me intriga es lo de la gole-
ta remolcada desde la v i s ta de l puer to ; 
porque yo v i c ó m o s a l í a e l Ometepe 
con diez c a ñ o n e s por banda, v i e n t o en 
popa á toda vela, largando t rapo, v i 
que se p e r d í a r u m b o á San A n t o n i o , 
entro la densa n iebla de l a densa no-
che, y v i que cuando le d i j e : u A l l á 
vayas, rayo; oxte n i ca raguayo" , no 
remolcaba n i n g ú n buque fantasma.. . 
Por m á s que los fantasmas se p i é r d e n 
de vis ta como los yanquis , y como el 
y a n q u i informador se ha pe rd ido de 
fantasma! 
De todas maneras, c r é a m e e l p í o 
lector que no me llega la camisa a l 
cuerpo y que aun tengo carne de g a l l i -
na. Pues, no es nada: comer anchoas y 
angulas sobre un v o l c á n cargado de 
todas las itas explosivas, yesca incen-
diar ia , y en c o m p a ñ í a de un c a p i t á n 
que saca muelas y qu i t a manchas. . . 
Vade re t ro ; bien haya la v i g i l i a de 
moledora; y d é j e n m e en paz con m i 
bacalao y mis crist ianas . /«(í ías! 
t o -u r ina r io y del geni ta l femenino, a s í 
como t a m b i é n algunas enfermedades de 
l a n u t r i c i ó n , de la p i e l y de l aparato 
respi ra tor io . Los rayos X son hoy en 
d í a , un a u x i l i a r poderoso en e l t r a ta -
miento de los tumores malignos. 
Con l a c r e a c i ó n del I n s t i t u t o do Te-
r a p é u t i c a F í s i c a , ya no s e r á necesario 
que vayan á buscar la sa lud a l e x t r u -
j e r o los enfermos que á ese t r a t a m i e n t o 
tengan que someterse; pues el gabinete 
montado por los Doctores Desvern ine , 
M a r t í n e z Mesa y A l a m i l l a — e n la calle 
de Cuba n ú m e r o 5 2 — á m á s de compe-
t i r con aquellos en recursos, les ofrece 
la ventaja inmensa de que no ten iendo 
el paciente que cambiar de c l ima , no se 
e x p o n d r á á nuevas enfermedades ó com • 
plicaciones en la c o n t r a í d a ; esto s in 
contar con que los m é d i c o s de otros 
p a í s e s de c l i m a d i s t in to a l de Cuba, no 
pueden conocer nuestro organismo co -
mo lo conocen los que a q u í l l evan l a r -
gos a ñ o s en e l ejercicio de la p r o f e s i ó n . 




C U B A Y A M E R I C A . 
EDICION MKNSUAL 
Es Cuba y América la r e p r e s e n t a c i ó n 
genuina, entre nosotros, del p e r i o d i s -
mo i lus t rado serio, dedicado por ente-
ro á l a cu l tu ra popu la r y expouente 
fiel de los progresos c ien t í f i cos y do las 
manifestaciones variadas d e l ar te y de 
la l i te ra tnra . 
N ú m e r o exquisi to , como todos los 
suyos, es el ú l t i m o de Fa apreciable re-
vis ta . L a cubier ta en colorefe,s es de 
una sencillez y o r i g i n a l i d a d ehfcanta-
doras; y no es de menor m é r i t o ' a r t í s t i -
co el f ront ispicio, que represeiUa una 
escena de Mercado. 
Sumamente interesante es el ' j írt ícu-
lo ' • M a x k n i t a " , por Hudson M a x i m , 
t r a d u c c i ó n de Juan N . Cañizares"^ rela-
t i v o a l nuevo y poderoso explos ivo del 
Gobienvo de los Estados Unidófe, con 
una detallada e x p o s i c i ó n de i as p r u e -
bas efectuadas, que ih ls t ran m a g n í f i c o s 
grabados. Las escuadras de las gran-
des potencias, entera a l lector de l esta-
do de las Ilotas modernas. C r ó n i c a cien-
tífica, por Cr i s t ino F iguero la Conan, 
dedicada a l majestuoso puente W j l l i a -
masbourg, construido sobre el Bast K i -
der de Nueva Y o r k , con grabados de l 
mismo. Sombras, Zenea, por J . A . 
Quin te ro ; Cuba en la E x p o s i c i ó n de 
San L u í s , por S. E. Cor t ina y Calvez; 
¿ A m o r ó Locura? interesante cirento, 
i lus t rado por el doctor G u i l l e n n o Do-
m í n g u e z ; A C a l d e r ó n de la Barca, po r 
E a m ó n Espinosa de los Monteros ; Be-
renice, precioso trabajo de L u í s R o d r í -
guez E m b i l ; A l b u m de poetisas cuba-
nas: Mercedes Matamoros, p o r P o m p e -
yO; A Nieves Xenes, por Mercedes 
Matamoros; Revis ta P o l í t i c a : (Tabriel 
Reyes, novela, por Ensebio ( í u í t e i a s : 
Revista de Impresos, Notas y Not i c i a s 
por F r u c t i d o r . 
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CRONICi DE I P O l i C H 
Los é x i t o s alcanzados por grandes 
celebridades m é d i c a s de P a r í s , B e r l í n 
y Nueva Y o r l v r e n el empleo de la tera-
p é u t i c a f ís ica como medio eí icaz de 
combat i r algunas enfermedades contra 
las que viene luchando la ciencia sin lo-
grar vencerlas, s u g i r i ó á los reputados 
Doctores Carlos Desvernine, Francisco 
M a r t í n e z Mesa y E m i l i o A l a m i l l a , la 
plausible idea de establecer en esta ca-
p i t a l un I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a F í s i -
ca, montado con los mejores y m á s mo-
dernos aparatos cient í f icos, de las m a -
nufacturas alemana, francesa y amer i -
cana. -
Los gastos que t o m a ñ a empresa de-
mandaba eran por d e m á s crecidos, y 
por si esto no fuera bastante, para l le-
var la á la p r á c t i c a , n e c e s i t á b a s e tam-
b i é n el estudio concienzudo de nuevos 
m é t o d o s curat ivos, a s í como el del ma-
nejo de los apar-atos é ins t rumentos que 
en ellos h a b í a n de emplearse. Todo fué 
h a c i é n d o s e paulat inamente, á costa de 
no poco i esfuerzos, dada la escaséz de 
elementos con que a q u í se contaba pa-
ra las instalaciones, y d e s p u é s do algu-
nos meses de trabajo que pusieron á 
prueba la paciencia de los emprendedo-
res é i lustrados galenos, l og ra ron és tos 
ver realizada su obra, ¡ o b r a grande y 
hermosa que pron to e m p e z a r á á dar be-
néficos frutos! 
Para que nuestros lectores puedan 
darse idea de lo que es el I n s t i t u t o de 
T e r a p é u t i c a F í s i c a , haremos una rela-
ción parc ia l de los elementos que com-
prende. H é l o s a q u í : A p l i c a c i ó u de los 
rayos X ó rayos de Roentgen, co r r i en -
tes de a l ta t e n s i ó n y g ran frecuencia, 
para la a r s o n v a l i z a c i ó n , tubos R o é t g c n 
capaces de funcionar con una bobina ó 
m á q u i n a de e lec t r ic idad e s t á t i c a , de se-
tenta c e n t í m e t r o s de chispa, de formas 
adecuadas para ser apl icados en las dis-
t intas cavidades del cuerpo ; aparatos 
para la a r s o n v a l i z a c i ó n , b a ñ o s de l a t ] 
l á m p a r a s para los rayos u l t r av io l ados 
de Pinsen; corrientes g a l v á n i c a s y fará-
dicas; ins t rumentos para l a d e p i l a c i ó n 
e l e c t r o l í t i c a ; masaje v i b r a t o r i o ; aplica-
ción del maravi l loso R a d i u m . . . etc. 
Por esos medios, que en su clase com-
prendenden " l a ú l t i m a pa labra de la 
c i enc ia" , pueden combatirse con gran-
des probabi l idades de é x i t o var ias afec-
ciones del sistema nervioso; de l apara 
to c i rcula tor io , de l^diges t ivo, de l g é n i -
CKNTRO ESPAÑOL. — E s t á de fiesta 
hoy el p r ó s p e r o y s i m p á t i c o Centro E i -
pañol. 
Cóleb rase en sus elegantes y ampl ios 
salones n n gran baile de m á s c a r a s 
para el cual re ina ex t r ao rd ina r i a an i -
m a c i ó n . 
E l clou d e l bai le s e r á una comparsa 
formada por bellas s e ñ o r i t a s que l u c i -
rán un boni to d i f raz . 
En t r e las damas que asistan se repar-
t i r á n elegantes carnets. 
L a entusiasta Secc ión de Recreo y 
Adorno , y en pa r t i cu l a r nuescros dis-
t inguidos amigos los s e ñ o r e s J u l i o P é -
rez G o ñ i y Federico Caballero, pres i -
dente y secretario, respectivamente, de 
la Secc ión , han venido trabajando sin 
descanso en los p r e p a r a t i v o s de esta 
fiesta, la que r e s u l t a r á , á no dudar lo , 
e s p l é n d i d a . . i 
Fe l ipe V a í d é s , al frente de su inme-
j o r a b l e y popu la t orquesta, s e r á , como 
siempre, el encargadode los bailables. 
E s t r e n a r á dos danzones. 
E l ba i le , que e m p e z a r á á las nueve, 
es de p e n s i ó n para los s e ñ o r e s socios. 
E L SÁBADO DE GLORIA.— 
¡Madre del corazón! ¡A esa campana 
algo le falta—¡loca!—en su a legr ía ! 
¡ H o y resucita Dios!... ¡ H o y , madre m í a , 
envidia á ü i o s m i nequeñez humana! 
¿Por q u é al rayar el sol de esta m a ñ a n a 
80ore el umbra l de tu inorada fria, 
no la hallaron sus rayos tan vac í a 
como aquella p r im3r tumba cristiana? 
¡No condene m i ju ic io tu lamente», 
que si toda mater ia es v i l escoria, 
materia fué t u rostro y fué t u aliento! 
¡Sepulcro de t u alma es m i memoria; 
mas no poderte v é r en m i tormento 
y volverte á besar se rá m i g lor ia ! 
R a m ó n RodrtffUez Correa. 
EN PAYRKT.—Abre de nuevo sus 
puertas esta noche el elegante teatro de 
Payret pava el debut de una notable 
C o m p a ñ í a de Variedades d i r i g i d a por 
Mr . R ichard Karsy . 
Todos los artistas que forman esta 
C o m p a ñ í a vienen precedidos de gran 
fama. 
E l programn, para la i n a u g u r a c i ó n 
de la temporada, es como sigue: 
I'rivwra parte 
19 E m i l i a Lea, la p e q u e ñ a ba i l adora 
maravi l losa . 
2? Ostrado, el c é l e b r e e q u i l i b r i s t a . 
3? L a Belle, jugador de aros y ma-
labarista c ó m i c o . 
4? Los Lucifres , sport act, de gran 
novedad. 
6? ¿Vano? 
In t e rmed io de quince minutos 
Segunda parte 
1? Los Monter rays , barr is tas c ó m i -
cos. 
2? i v i t t y Stephens, bai le de transfor-
maciones. 
8? Rauschle, m í m i c o . 
99 Las hermanas B r o w n i n g , ba i la-
rinas, i 
10? L i o n e l l Strongfort , el h é r c u l e s 
moderno. 
T e r m i n a r á la función con el k inema-
tógrafo , ú l t i m a novedad en p e l í c u l a s 
cómicas . 
E l e s p e c t á c u l o e m p e z a r á á las ocho y 
cuarto y los precios de las localidades 
son m ó d i c o s . 
M a ñ a n a , gran m a t i u é e dedicado á 
los n i ñ o s . 
ALUUM DE BLUSAS.—Ha l legado á 
casa de Severino Solloso e l n ú m e r o co-
rrespondiente á Marzo de este i m p o r -
tante p e r i ó d i c o s de modas. 
E l Album Blousses Nouvelle, como su 
nombre lo ind ica , es un p e r i ó d i c o que 
só lo se ocupa de blusas, es decir, que 
sólo contiene modelos de blusas. 
Se pub l i ca en V iena y ve l a luz cua-
t ro veces al a ñ o . 
E l n ú m e r o recibido ayer, como todos 
los anteriores, contiene ciento ve in te 
modelos de blusas, á c u a l m á s elegante. 
E l Album de Blusas no necesita do re-
c o m e n d a c i ó n , porque e s t á ya b i en 
acredi tado entre nuestras fami l ias dis-
t ingu idas ; e l s imple anuncio de que ha 
llegado e l n ú m e r o de Marzo , es bas-
tante para que en dos d í a s desaparez-
can los pocos ejemplares recibidos por 
Severino Solloso. 
L a p e r f u m e r í a de A t k i n s o n , sobre 
todo el perfume EONIA, sigue v e n d i é n -
dose mucho; lo mismo qae el Te Hor-
nimanns, el mejor que se conoce. 
Recomendamos una v i s i t a á la l i b r e -
r í a in ternacional de Severino Solloso: 
Obispo 41 y 43. 
A GLORIA. — 
Toca á gloria la campana, 
la campana en las iglesias, 
porque el H i j o de M a r í a , 
hasta las cielos se eleva. 
Todo es j úb i lo y contento, 
todo es j ú b i l o en la t ierra, 
y la a legr ía su puesto 
le demanda á la tristeza. 
¿De q u é modo, de q u é forma, 
de q u é especie 6 q u é manera, 
la rigidez del ayuno 
ha de cesar en la mesa? 
Pues buscando un al imento 
que conforta j que recrea; 
por ejemplo el chocolate 
exquisito de L a Estrella. 
L a fama que ha conquistado 
ya por el espacio vuela, 
y el "T ipo F r a n c é s " figura 
cual sin igual eminencia. 
Tomemos el chocolate 
tan popular de L a Estrella, 
y alcanzaremos la gloria 
exquisita de la mesa. 
EN ALBISU.—La nueva tempora-
da comienza con la g ran zarzuela en 
tres actos Campanone, en la que de-
b u t a r á el famoso bajo V a l e n t í n G o n z á -
lez, que h a r á el papel de I ) . Pánf i lo , e l 
poeta. 
La s e ñ o r a Chaffer h a r á el papel de 
Gorila, que tantos aplausos le ha v a l i -
do. 
Pronto, la reprise de LMS Campanas de 
Carrión, y se e s t á ensayando la zarzue-
la nueva Los chicos de la escuela para la 
que p i n t a nuevas decoraciones el s e ñ o r 
Callejo. 
LA CASA GRANDE.—El p o p u l a r es-
tab lec imiento de este nombre, que ha 
c u m p l i d o como bueno e l precepto de 
cerrar sus puertas en estos dias, ya pa-
sados, de m e d i t a c i ó n y recogimiento , 
vuelve á abr i r las h ó y para ofrecer á 
las damas habaneras el e s p l é n d i d o sur-
t ido de telas que l lenan sus estantes y 
descansa en aquellas mesas tras las 
cuales se va la vis ta contemplando las 
preciosidades que guarda y ofrece a l 
p ú b l i c o , propias para las p r ó x i m a s 
fiestas y para las novedades de teatro 
en ios p r inc ipa les de la Habana . 
L a n o m b r a d í a de L a Casa Grande es 
t a l y tan merecida, por las novedades 
de sus existencias, que todo encomio 
parece p e q u e ñ o , comparado con su 
m é r i t o . 
í í o hay, pues, m á s que d e c i r : — A 
v i s i t a r LM Casa Grande. 
GALATIIEA.—Muy var iada y m u y 
selecta es la co lecc ión de abanicos per-
fumados que luce en sus anaqueles l a 
impor tan te casa de Obispo n ú m e r o 38 . 
H a y una var iedad tan grande en 
olores, que no se sabe c u á l escojer, pues 
hay violetas, rosas, claveles, j azmines , 
etc., etc., todos á cual mejor. 
Para caballeros hay una va r i edad 
inmensa en bastones y paraguas de pu-
r í s i m a seda y á unos precios que son 
u n - u s o í n b r o por lo e<5otiómicó. 
Para hacer un1 r é g á l o á una *<Íbm&¡ y 
t a m b i é n á cabál l terb, nada ; tan á p r o ' . 
p ó s i t o como una vis i ta á la famosa, 
Gak(thea,que'i\eae,al i g u a l que para t o . 
dos los gastos, para todos los bo l s i l l o s . 
RTSIA Y JAFON. —Con dos zarzuelas 
y un jaguete cómico de los que m á s 
é x i t o s han obtenido, e m p i e c a ^ u nueva 
temporada el popula r coliseo de la ca-
lle de Consulado. 
V a íí p r imera hora la ap laud ida zar-
zuela de V i l l o c h y M á u r i , Rusia y J a -
pón, obra que sigue dando m u y buenas 
entradas. 
E l Castillo de Atares, o t ra zarzuela 
de V i l l o c h y M a u r i , es la designada 
para cub r i r la segunda tanda y á con-
t i n u a c i ó n se p r e s e n t a r á , como de cos-
tumbre, el arrojado c ic l i s ta W . A . 
Brood, qae e j e c u t a r á sorprendentes 
trabajos con la b ic ic le ta . 
Con el d i v e r t i d o juguete de Zarzo, 
Los chismes del gallego, da fin e l espec-
t á c u l o . 
ULTIMO BAILE DE DISFRAZ.—Ce-
l é b r a s e m a ñ a n a en el teatro Nac iona l 
un gran baile de m á s c a r a s , ú l t i m o del 
año , con las tres populares orquestas 
de Ra imundo Valenzuela, F é l i x Cruz 
y M i g u e l S i m p a t í a . 
E l b i l le te de entrada, s in derecho á 
c o n t r a s e ñ a s , cuesta un peso. 
U n a novedad: 
A la una t o c a r á n las dos orquestas 
u n gran Cakc-Walk para las parejas 
que lo deseen bailar . 
N o f a l t a r á n algunas 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l en 
l a re treta de esta noche en el M a l e c ó n : 
Pasodoble Cuba L i b r e , Cuevas. 
Ober tu ra Peter Schmol l , Weber . 
F a n t a s í a d r a m á t i c a Les Flanees, Se-
l l en i ck . 
Serenata Coral L a A u r o r a , Reven-
t ó s ; por el O r f e ó n M u n i c i p a l . 
T w o Step H i a w a t h a , More t . 
D a n z ó n Eduard i to , Fraga . • 
El Director, 
G. M . Tomá8. 
LA NOTA FINAL. — * 
E n el estudio de un p i n t o r : 
— i Q u ó te parece m i cuadro? 
¡ S o b e r b i o ! E l d ibu jo y el color son 
perfectos. S in embargo, el c a d á v e r co-
locado en p r i m e r t é r m i n o e s t á fal to de 
v i d a y movimien to . 
Liüs í aiiis RÉjes 
F . E . R o s k o p f P a t e n t e 
fabr icados p o r e l ú n i c o l i g o d e l d i / u n t é I W S K O P F , abajo las f a l s i f i c a c i o n e s 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E B K I L L A M E S , J O Y A S Y R E L O J E S 
J T f a r c e i í n o T / f a r t í n e z 
' Kl nos ennon do diabetes y (flicomirn, acudid al EI.T. 
XIR POUBUOilUKADO YVoN, con el cual no eon de temer las manifestaciones curobrales que el bro muro sólo produce. 
m-20 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
JDocena de s i l l a s $ 1 1 , 0 0 
- P a r de s i l l o n e s s , 5 0 
M e s a de c e n t r o I.SQ 
& a r c o m a d r i t a s 
Estas son verdaderas gangas 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56 
0628 t-30M, 
P O C O 
P E R F U M E S D E R E I N A S . 
(Final iza . ) 
E l secreto de p repa rac ión de este per-
fume se transmite de padres á hijos en-
tre los perfumistas de la corte. 
Sin embargo, como ya hoy no existen 
en ninguna parte secretos absolutos, se 
asegura que el "ess-bouquet" es tá com-
puesto de almizclo, á m b a r esencias de 
rosas, de violetas, de j a z m í n , de azahar 
y de espliego. 
L a reina ( jrui l lcrmina de Plolanda tie-
ne gustos menos complicados, y usa sen-
cil lamente el agua de colonia á r a z ó n de 
medio l i t ro diario. 
Desconoce todo g é n e r o de afeites y 
jabones, estimando que un bailo diar io 
de siete minutos, seguido de una ducha 
fría de un minuto , basta y sobra, para 
conservarle el admirable cutis do que se 
muestra justamente envanecida. 
H a y que reconocer que, hasta ahora, 
la experiencia le ha dado la r a z ó n . 
í m m i 
(Por Javier de Lugo.) 
i 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de una bella t r i -
g u e ñ a de la calle de Neptuno. 
Jeroglífico compriinido. 
( A T r i ay , por Fray Bujía .) 
S i i Esii 
iPMri fo numérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 8 4 5 6 7 8 9 
1 5 3 8 7 6 7 9 
4 2 3 6 7 4 5 
4 2 15 7 8 9 
1 7 6 8 9 
^ . 6 7 8 2 
1 5 3 
• i . . . 7 
4 
Susti tuir los nflnieros por letras para 
obtener ca cada l ínea horizontalmente, lo 
s igü i en t e : 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Tormento. 
•3 Ape l l ido . 
4 Lugar inmora l . 
5 Planta. 
6 Nombre de mujer. 
7 Agua. 
8 Musical . 
9 Consonante. 
(Por Bertoldo Salas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea hor izonta l y v e r t í -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 E n los rosales. 
3 Para carreras. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre de v a r ó n . 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal . 
(Por N . N . ) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sust i tuir los signos por letras, de rao-
do de obtener en cada l ínea , h o r i M a t a l / 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 Consonante. 
6 Vocal . 
Soluciones. 
A l anagrama anterior; 
G I L D A M O R E N O . 
A l logogrifo anterior: 
M I L A G R O S . 
A l rombo anterior: 
E 
E L O 
E S P I O 
E L P I D I O 
O I D O R 
O I R 
A • 
A I segundo: 
F 
P A R 
F A B I O 
R I O 
O 
A l cuadrado anterior: 
R O S A 
O R A D 
S A R A 
A D A N 
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